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Año 117 . Hartes 17 de octubre de 1S93.-Santa Eduvigis y san Andrés de Candía. l í ú m e r o 2 4 6 . 
' O O F I G I A T i D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
ABMINTSTBACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. Gabriel Ko-
Sí-Ifs, ln> nombrado agento del D I A U I O 
nu L A M A R I N A on Mariel, al Sr. D . Ju-
lii'iu García, con quien se entenderán 
16% sefiores suscriptores dicho pue-
blo. 
Habana, 16 de Octubre de 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegranas por el cable. 
¡SEIÍVICIO TELEGRAFICO 
DEIj 
Diario d© l a Marina-
Ai. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E ANOCECE. 
Madridj 1G de octubre. 
D e s p u é s de recorrer la costa afri-
cana la escuadra de ins t rucc ión , lia 
fondeado en Algeciras. 
E l vapor de guerra Conde de Vena-
f/ /'o, fondeado en el puerto de Meli-
11a, enfocó la luz eléctrica hacia el 
campo clondo se encuentran los m á s 
atrevidos de los moros riffeños, los 
cuales emprendieron la fuga inme-
diatamente. 
Dicese que treinta y una k á b ü a s se 
han comprcmetido á hacer la gue-
rra á España . 
Desde las Chafarinas se ha visto 
que los moros internan sus gana-
dos, al propto tiempo que las muje-
res y niños . 
E n toda E s p a ñ a se e fec túan mani-
festaciones populares para protes-
tar contra los sucesos de Molilla. 
ije atribxiye al Ministro d é l a G-ue-
rra el proyecto de acumular ele-
mentos militares para asegurar el 
éxito de la campaña. 
Madrid, 10 de octubre. 
E n Dibao hubo ayer ocho invasio-
nes y cinco fallecidos. 
Ha regrosado á San Sebas t ián 
la Grran Duquesa Wladimiro. 
También ha llegado á esta Corte 
el Presidente del Congreso de los 
Diputados, Sr. M a r q u é s de la Vega 
do Armijo. 
Es ta tarde saldrá para Zaragoza 
olMinistro de Fomento, con objeto 
do inaugurar en aquella Univers i -
dad la Facviltad de Ciencias. 
Hueva Yorlc, 10 de octubre. 
Procedente de la Habana ha en-
trado hoy en este puerto el vapor a-
mericano "Orizaba." 
Nueva York, 10 de octubre. 
H a sido sentenciado á un año de 
prisicmla célobre i r a n i a G-oldman, á 
quien seseguia causa con motivo de 
sus violentos discursos pronuncia-
dos en los ú l t i m o s meeHnffi anar-
quistas. 
Nueva York, 16 de octubre. 
E l vapor de hé l i ce I)c<i¡t lUchmond 
ce ha Ido á pique on el lago T'rio, pe-
reciendo ahogadas 13 personas. 
Ntieoa York, 10 de octubre. 
Dicen do Port Rowan que á causa 
del violento temporal del sábado 
pasado, se perdió la barca "Woca-
ken", pereciendo ahogados 14: do 
sus tripulantes. 
Londres, 1G de octubre. 
E n el Ar-filo do Obreros de Green-
wich se han presentado hoy once 
nuevos casos de cólera. 
Londres, 16 de octubre. 
So han f irmado los esponsales del 
Czarewitch y la Princesa Victoria» 
hija del Principo de Gales. 
T BLEGl Li » AS COMEBGIALES* 
Nueva- Fork, octubre t é , <i la* 
6\ de ta tarde, 
O&zag espafiolasj»$15.70, 
Doscnento papel comercial; 60 <1ÍV.J «lo 0 & 
s por eiontó. 
Cambios sobro. lioiHros, (jo ú]v . , Cbanqne-
ros), JÍ$4.HÍD. 
Idem sobro Taris, uo dir. (bfln(j|iieros)) íi 5 
franoos 2Si. 
UUrn ¿olm; Uámbur^o^ 60 «Uv., (banQuéroR) 
n m . 
Bonos registrados do '.os E!stados-Uiildos91 
por (Ionio, ( í í l í i , éx«interéB. 
Centiifugas, n. 10, pol. d é , de 3í & 4. 
BegnliCr baen refino, de ¿1 A - i í . 
A úcar di) milel, <lo !{ rt Bi* 
KleleB de Cuba, en bocojes, llnnc. 
El mercado, ílrnip, 
Mfautedfl (Wllcox), en tercerolas, it $18.80.. 
Uarlná jmii-ri Kiuaetíotaj 
Londres, octubre 14. 
Asdoarde remolacbaj & 18i9i. 
A/tícar eentrífngfa, {>ol. ?.'(>. ft l(í{í). 
Idem rotíníar refino, í 18|6. 
Consolidados, & Oftl, ox-iuborés. 
Descuento, líanco (le Inglaterra, 3porl00. 
Cnatro por ciento español, a (WS, cx-intc-
r ís . 
Farls, octubre t í . 
ilvnlñ, ti por 100, & í>S IVñiieos 471 cts., cx-
Intérds* 
Nueva-Yor/c, octubre 14. 
l a existencia «!•' azúcares en Nncvn-York, 
es hojde 186 toneladas, contra 400 bocoyes 
y 282^000 sacos en i^ i ta l fecba de 1802. 
(Queda prohibida la reproduooién de 
Jos telegramas que an teceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual. J 
COTISACIOIES 
C O L E G I O D S C O R H E D O K E S , 
Cambios. 
10 A 12 p . g D . , OÍO 
espafiol, según pla-
za, fecba y c. 
ESPAÑA, 1 
ÍNQLATEKIiA | 21 
i f E A N ü I A . 
espafiolj á 80 drv. 
(?i á 7 p.g P., oro 
espafiol, a 3 div. 
USÜOAX MAS0i.BAl 'O, 
Com'OD Í reg ;3r j — S i n operaciones. 
S e ñ o r e e . C o r r e d e r o s d a í>©x5:aE¡.s<. 
ur. CAMÍBIOB.—I). Victoriano Balices. 
r>K FRUTOS.—I). Antonio Medica y Nñriez, au-
xiliar de Corredor. 
Ka ot/p'.a.—Uai)auti, 1G de Octubre -.U: — '̂3 
DE V A L O E E S é 
PLATA ) Abr ió de 86| á 87̂ . 
NACIONAL, j Cerró de 86| á 87¿ 
FONDOvS PUBLICOS. 
Oblig. AyiMitatniento 1? Hipoteca 
Obligaciones tlipotecarias del 
Excmo. Ayiiutaniiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio^ Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar'1 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles do Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfuegos íi Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Cus 
Oonos Qipotéc^rios do la Compa 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de (Jas Hi8|iano-Ame 
rlcána Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Relinería de Azúcar do Cárdenas. 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósit-i do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Ciení'iiegos y Villaclara 
lied Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones j 
Ferrocarril do San Cayetano á j 
Vinales.—Acciones ..'«..i»k i 
OldiGracioiies.. 'I 
¡offipraiiom. íeüil? 












































— 'I Nominal. 
Habana. 16 de Octubre de 1893. 
uriuJ", 
Comandancia Mí Uto r Je Marina y Capitavia del 
Fuerte* l<-, Hahana.—Fiscalía de Causas.— 
GfoÑ PEDKO VIÍQXTKZ r PÉREZ UE VAKGAS, 
Tt nie'ite de navio, Ajúdánta do la Comandancia 
y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente c to, -Uumo y emplazo, pasa qnr se 
presen'cn en cstu Fiscalía, en dfa y hora liábil y en el 
término de diez i'ías, á contar di:sdo 1 fecba á los 
pasajeros que fueron del vapor-correo nacional Ha-
bana en el viaje do este buque d fd eat« puerto al 
de Veracruz, en 16 de Enero de 1892, D. Joaquín 
Villar, vecino de Riela 40; D. José Baílin , de Ha-
bana 136, y D Joaquín de la fllat^, de Egido 2, á fin 
de evacuar un acto de Justicia, cou motivo de la su-
maria que instruyo para averiguar las causas que mo-
tivaran al Capitán del Jf:b*nn paranopréétar au-
xilio al vapor inglés náufrago O d e n - l í o - ' , en 23 
de Enero de 1892. 
Habana, 12 ae Octubre de 18G?.—El Fteoal. Pe h-o 
Vázquez. 3 15 
ÜON JKSUS CALVO ROMERAL, Jue/, de primera 
instancia del distrito de Guadalupe. 
Por el piesente edicto hace saber: (¿«¡e el día quin-
ce de noviembre próximo entrante á las doce, en loa 
ef-trados del juzgado, situados cu la calle de los Cuar-
teles número cuarenta, tendrá lugar el remate de un 
potrero titulado Santa Catalina, situado en r l térmi-
no municipal de Gnamacaro, judicial de Matanzas 
y provincia de la misma, compuesto de ciento veinte 
hectáreas, setenta y ocho áreas y diez ocho centa-
reas, equivalentes á nueve caballerías de tierra colo-
rada, lindo por el Norte con el potrero Santa Isabel, 
por el Este con el cafetal demolido Zanetti, por el 
Sur con el potrero San Pedro, del Sr. rúñales y por 
el Oeste con terrenos del demolido ingenio Francis-
co, con casado vivienda y pozo, tasado en cinco mil 
novecientos oclio pesos noventa centavos; advirtién-
dose que no se admitirán proposiciones que no cu-
bran las dos terceras partes del avalúo, que el títu'o 
de propiedad estará de manifiesto en la e?cribanía 
para que puedan examinarlo los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéiidosc que los 1 Cttadoros 
deberán ocnfpriOArse con él y que no tendrá derecho 
á exigir ningún otro, que para tomar x,arte en dicha 
subasta deberán consignar previamente en cualquie-
ra tie las formas que ordena la Ley, una cantidad 
igual por lo menos ul difz por ciento efectivo del va-
lor de los bienes que sirva de, tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, devclviéndoso di-
chas consignaciones á tus respectivos dueños acto 
continuo dol remate, excepto la que corresponda al 
mejor postor, la cual se reservará en deposito como 
garantía del cumplimiento de su obligación, y en su 
caso erno parte del precio de la venta. Que así lo 
teugi) mandado en los autos cjeontlVOS seguidos por 
I ) . José Pasan y Irán, concesionario do D. Santiago 
T. Angulo y Garay, qtte lo era de Rosa Ximcno y 
Fuentes, contra D. Ramón Bugeris ó su sucesor en 
íl caso de haber fallecido, en cobro de pesos por ré -
ditos de censos.—Habana, octubre trece de mil ocho-
cientos noventa y tres.—Jesús Calvo Romera!.— 
Ante mí, Arturo Galleti. 12830 1 17 
m m í m T i l l 
Iiitomlencia Oeneral do Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negociado tie Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
El lunes 10 de) corriciite mes de Octubre, á las 
doce del día, v con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, he hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los minicros y de las 477 de los premios de que se com-
pone ol sorteo ordinario número 1,453. 
El martes i?, á las sdetc en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas on eus correspondientes 
globos, procedióndose seguidaincnte al acto del sor-
to t. 
Durante los cuatro primeros dias hílbilcs, contados 
desdo ei de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado ios «eñore» simcriptores á ro-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
liientws al aorteo ordinario número 1,451; en la inte-
Ijgenoia de «¡no ¡usado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avka al público para general conoci-
miento. 
riaSatia, 6 de Octubre de t«93.—El Jefe del Ne-
stociftilo (le Tiniinv. y Loterías. Sebastián Acosla 
Oft,hi\ •-••'>. — Vt.o. Bjno, — l i l Sub-Int i'.dcnte, Vicente 
Torres, 
[uteodencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día do la fecha so dará principio á la ven-
ta de los lií.OOO billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,454, que se ha de celebrar á las 
iielo de la mañana del día 20 del corriente mes de 
Octubre, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
!5.000 btUtítéS á $20 oro cada uno.. . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda - ., 75.000 
Quedan para distribuir... $ 225.000 





6 do $ 1 000 . . . . . . . . . . . . 
169 do „ 200 
í aproximaciones do $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximationes de $200 par» el 









El tintero $20 oro; 
íbllco nara f.-enoral 
225. (Xf 
el cua-
A L E M A N I A . / 3J, á 4 p.g P..oro 
| español, á 60 div. 
I 
•STADOS-DNIDOS \ ^ L p a ^ o í ^ S diV."0 
DTIL . ^? . . .M.E .RC. Í Í ¡ : Í IO412P-S ™™L 
AZ00ARK8 PDROADOB. 
Blanco, trenes de Dcrosde y 1 
RiUieaax, bajo á regular. 
Idem, ídem, idom. Idem, bue-
no á superior 
Idem, ídem, ídem, id., florete. 
Ooguclio, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, ídem 
Quebrado, Inferior á regular, 
DÚmoro 13 á 14. ídem 
Idcn bueno, nV 15 á 16, i d . . . 
Ide.'ti siiporior, nV 17 á 18, Id. 
idwa florete, n. 19 a 20. id, . . , 
CENTRIFUGAS DE GUABAPO. 
Pularización 96.—Sacos: Sin operaciones. 
Bocoyes: No hay, 
AZÚCAR DB MIEL. 
f olftriíación 88.—Sin operaciones/ 
Sin operaciones. 
I8i pnamloa 
í'rocio d*, loa billotea 
drftgéíimp r0 cts. 
Lo que se c.viea al 
••nieruó, 
' ¡ah ina, fi de Octubre de 1893. — El Jefe do! Ne-
gociado de Timbro •. I otorfas. Sebusli'ín A coito 
<J-i.u-'-'•>•*.-Vto. Bno—.'íl Sub laten lente, Vicente 
Torres 
BXOAIO. A V C N T A M Í F . N T O 1>X; I J X H A B A N A , 
BECRETAUIA. 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en ios 
¡'rentes ó costados de las basafl de las oálles qae á con-
irnaaoi<hl 80 expresan, el Exo»n«> Sr. Alcalde Muni-
cipal hai dispuesto se haga saber á los señores propie-
tarios de Jas mismas, para que acudan á satiífacer su 
descubierto sm recarg i alguno, á la Oficina Recauda-
dora, estable ida en los bajos de la Casa de Gobier-
no, ha."! a el oía 2ñ del ce! nente mes y qne transcu-
rridoa ios tres días sigiaentes, so procederá pontra los 
nioivsoH por la vía de apretino; advirtiéndoles, que el 
;ii do del metro cuadrajlo <le acera colocada es á ra-
gón de $4 Oí? oro, con arreglo á lo acordado por ei 
Hxciü*.. .A y untamiento, en cabildo de 2.') de Septiem-
bre último 
Calle de P. Alfonn > nfimoroa so—ŝ —9S—100—102 
IfiS—15J—155—195—1.»7- 2H4—'280-283- líOO y 291 
Misión iiúméroa U'O y 102. 
.San Nicolás números t9*-195—ÍS7-rl99—201-208 
—20i)—214—210-218—2:0-222 y 224. 
Indio Mimeros iO—22—24—2Ü—'¿H—30-;i2—36-: 
— Í0 v 42—44—40—48-r,0-52—51—23-25-27—L'9 
81 33—86-487—80 v 41—43—47—(O v 51. 
Ooimtea nú-ueros'l^-lTO—lí' .S-llO—l'i2 y 144. 
Gloria números 68—70—109 y 111. 
Anlén Recio números 1—3—5—7—9—11—13—15— 
17—21 A—2—1—6—8—10—12—14—16—18-20—22— 
21—26-28 y 30. 
Tenerife números 1—3—5—7—S—11—13—15—17— 
19_2i-2-4—6-10—12--14—16—18 y 20 y 22 y cua 
tro accesorias. 
Reviihgigodo números 07—101—103—105—107—109 
—Hl—113—115—82—84—86—88—90—Í12—94 y 96. 
Estévez números 1—3-5—7 y 9—11—13—19—21— 
23_25—27—27i—29—81—33-35—37—30—41—43 
45—49—51—53 55—10—12 14—16—18—20-22 
22 A—24—21 B—26—28—30—32 v 34—36—38—40 
42—4(—46—48—50—Si—54—56 y" 58, 
Esperanza números 15—17y 19. 
Habana, 10 de OctuOre de 1893.—El Secretario, 
Agvsl ín Guaxardo. 6-13 
Orden de la Plaza del día 10 de octubre. 
SERVICIO PARA E L D I A 17, 
Jefe de día: El Teniente Coronel del 49 batallón 
Cazadores Voluntarios, D. Perfecto Faez, 
Visita do Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía. General y Parada: 4? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 4? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Hatería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Castillo dol Principo: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D . José Calvet. 
Imaginaria en idem. El 2'.' do la misma, D . Alber-
to Rodríguez. 
Vigilancia: Artillería, primer cuarto; Ingenieros, 
2? idera; Caballería de Pizarro, 3er, iaera; Isabel la 
Católica, 49 idera. 
El General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—El Teniente Coronel Comandante, 
SüTcr-'iito M«Tor. Luis Otero. 
f x y m vA* ñíg; ' m i v ® m 
Obre. 17 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
17 Alfonso X I I I : Voracruz 
. . 18 C.(ty of W'asbingtou: ^Hcva York 
, . 19 Yumori: Vcracruzy escalar 
20 Navarro: Liverpool y escalas, 
. . 21 Juau Eorjías: Barcelona y escalas. 
. . 22 Sír.eca: Vuo»ii- York. 
23 Vi. L. Villaverde: Pnerto-Rioo « aár. 
. . 23 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 24 Francia: V ^ c r o r v i»»rp.lw 
. . 24 Ciildád de Cádiz: (Mdiz y escalas 
25 Omdad Condal; Nuevs-York. 
,. 2;'5 Cayo Boniano: Ambcres. 
2o Carolina; Liverpool y escalas, 
26 V ncatán: VCracrUi j wntúiu. 
US México: Colón y esoalas 
Nbro, 3 Gaditao: Liverpool y sácalas. 
3 Leonora: L:verpo:d y encalas. 
Obre. 17 Rueños Aires: Veracruz y escalas. 
. . 1S C i i j of Waobingtoi»: Voracruz j'escalas. 
, . 19 Saratoga: íviieva York, 
20 Paiiamá: Nneva-YorV:. 
. . 20 Alfonso XÍ I Í : Coruña y escalas. 
'¿') Kaniófi de Herrera; Puorto-üico y esi-*:» 
21 ynmurf: Nueva-York. 
. 21 Miguel Gallart: Canarias y escalas, 
2t Francia: llauiburgo y escalas. 
2ñ Drizaba: Veracruz y escalas. 
. . 20 Séneca; Nueva-York. 
27 Julia: Canarias. 
. . 28 Yucatán: Nueva-York. 
. SI V.. L, Viüavc.rde. Puerto-Rico ' t«e» '»». 
PUERTO Í)E LA HABANA, 
Día 16: 
De Barcelona, Cádiz, L i s Palm is v Puerto Rico, en 
en 35 días, vapor-correo esp. Buenos Aires, ca-
pitán Moret, trip. 113, tona, 2,180. coa carga, á 
M. Calvo y Comp. 
HALIDAS 
Día 16: 
Para Cayo-IIueso, gol. amor. Irene, cap. Carbalio. 
SALIERON. 
Para SAINT N A Z A I R E y escalas, en el vapor 
fraeí él La/a;/elle: 
Sren. D. Juan B. Gonzílez— Manuel Calvo—Ma-
unél Fernández—Jesús B. Lama—Andrés Sall.'zo— 
José A. Blanco—Bonifacio Juárez—José Coladas— 
Francisco F, García—Manuel Bermúdez—Manuel 
Vázquez—And.'és Fernández --Beni o Vidal—María 
Lorenzo—María Ro n'guez—NTatüJa R e g ó — K a m ó n 
Quiroga—Manuel López— Ramón Montenegro—Jo-
ŝ .fa González—Roque Ferníínde/—Celestino Mayo— 
' I inuel Bcuzana—Fernando Marccl—Juan P, Neu-
munu—Manuel Pe-nández— Rosendo García—Ra-
inón Marcc!o~JoKC Vázquez Joaquín Pelayo—Pe-
dro M. Vila—Francisco Domínguez—Josefina Hiiart 
—María G. Rivas—Eraíl io Porsé y 3 niños—Carinen 
Agrá—Manuel L. Incégnlto—Ramón Fernández— 
José García González—Pedro Sainz Cano, 
Oír. 16 
De Nuevitas, vapor Morten, csp. Viñolas: ron 650 
rese.̂  y i f ctos. 
Caihnriój, vapor Ala^a, can. Ansuategui: con 
600 U icios tabaco J efecto;. * 
— Sierrü Morena, gó], Sofía, pal. E'psefiat: con 28 
saces aplicar; 9 bocoye? miel y efectos. 
Carahatas, ¡rol. Tres Hermanas, pát. Fe^d: con 
70 bocoyes miel. 
Cárdenas, gol. '• lío, pat. Mandilcgo: c'on 75 pipa» 
ron y t fictos. 
-—Sierra Morena, gol. Tres Hermanas, pat. Fon-
rodons: con 800 sacos carbón. 
¡Santa Cmr, go!. Manuel, pat. Barrera: con 300 
STOOR y 10 fanegas maíz. 
Babia- omh, gol. Crisálida, pat. Pellicer: en 
lastre. 
Punta-AlcKro, gol. Bella Catalina, pat. Zubirat: 
con 200 palos cedro. 
Día 16: 
Para Cabana*, bdro. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Cár 'enas, gol. Joven Pilar, pat. Aleraany: con 
efectos. 
IBOMÜ 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D, 
PJKDRO VÁZQUEZ Y PÉREZ DE VARGAS, Tenien-
te de navio. Ayudante de la Comandancia y 
Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, l la -
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y horas hábiles de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á Manuel Caldé y Her-
nández, natural de Regla, h\jü de Domingo y María 
de ios Angeles, fólio 20 de 1893, del distrito de esta 
capital, á fin de enterarles de lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Ley do 17 do Agosto de 1885, por no 
haberse presentado el citado individuo para su ingre-
so en el servicio. 
Habana, 14 de Octubre de 1893.—El Fiscal, Pedro 
Vúzques. 3-17 
Btuineai c u » r^gísstir.fii jat!i«r»c. 
Para Canarias, bca. eso.Triunfo cap. Rodríguez, por 
Galbín Rw y Comp. 
Santa Cr;'. de Tenerife y Las Palmas do Gran 
Canaria, '>."..>. «sp. Feliciana, cap. González, por 
Hijos de Salva'! )r A guiar y Comp, 
Para Cayo-Hueso, gol. amer. Irene, cap, Carbalio, 
por A. Suárez: en lastre. 
Matanzas, vapor inglés Sandhill, cap. Onvin, por 
Du»8aq y Comp.: de tránsito. 
Nueva-York, vap, am. City of Alexandría. ca-
pitán HofVmann, ñor Hidalgo y Comp.: con 3,000 
sacos azúcar; 1,194 tercios y 27 barriles tabaco; 
2 327,586 tabacos torcidos; 45,250 eajeüibis ci-
garros; 2,02c galones miel de abejas; 251 barriles 
niñas y efectos. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés Lafayette, 
cap. Simons, por Bridat, Mont'rcs y Comp.: con 
84 cascos ron; 15 tercios tabaco; 544.300 tabacos 
torcidos; 14,800 cajetillas cigarros; 2,720 kilos p i -
cadura y ejectos. 
Bíaquo» qu© han abierto xe%i*M 
ayer. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Haba-
na, cap. Grau, por M. Calvo y Comp. 






































LOISMA D E V I V E R E S . 
Venias efectvedas el Ma 16 t-e Octubre. 
200 s. arroz semilla corriente, 7| rs, ar. 
ríi) tabales bacalao, $6^ qt1, 
50 idem robalo, $6} qtl, 
25 idem pescada, $4i qtl . 
500 c, fideos corrientes La Ambrosía, $4 las 4 c. 
70 c. i latas sa7sa tomate, 10í rs. los 24i2, 
60 c, | latas pimientos, 18 rs. los 24[2, 
100 c, i latas sardinas en aceite, 1^ rs, los 4r4, 
60 C* l i t o idera ea toaiatc, U TE. iii» 
m \ \ \ m o i o m l m 
PAIi i J I B A R A 
eí i Moralidad, patróu Suau: admito 
ros por el muelle de Paula. De más 
u patrón á bordo. 
6 d-2 a—1' 
P A H A C A R A B I A S 
Saldrá sobre el 30 del actual el bergantín espafiol 
ROSARIO; admite carga á flete y pasajeros. De 
niás particulares informarán su capitán á bordo 6 Í<US 
consignatarios Sres. Martínez, Duran y Cp. O'Rei-
Uvn. 4, C 1649 1 8-11 
O A l i A CANARIAS.—Saldrá á mediados del en-
Jr tráete, la hermosa y velera barca española Ma-
ría Luisa. Admito ún reato de carga á líete y pasa-
jetos, á quienes su capitán D. Luciano Rodríguez 
liñuda el más esmerado trato á bordo, Infoi uiarán 
é te y sus consignatarios Galbán, Rio y Comp.. en 
San jgnacion. 36. 11846 20-27 St 
•EMPRESA: 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e ; 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
YA P O « 
CAPITAN O. JOSEMAUÍA VACA. 
Saldrá el <iia 27 de octubre, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA onvra I>E LA PALMA, 
WANTA C R U Z I>K TKNÍ5R1KK V 
P A L M A S i m G i l A S CANARIA. 
A este rápido y bermoso vapor, que estará atracado 
a uno de los espigones del muelle de LUZ, se le lian 
puesto literas de lona, para mayor comodidad do los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta ei 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletea, informarán 
sus armadores, San Pedro n, 6.—Habana. 
T S7 8 S 
A Y J B O a! puMico. 
Enterados de que se propala la noticia de que el 
vapor J ÍJLIA uc sale para Canarias, hacemos cons-
tar que dicho vapor saldrá sin falta, el dia y ho'a con 
el itinerario que tiene anunciado.—Sobrinos do He-
rrera, Han Pedro n. 6. LIMBA DE m,mm YáPOESS 
TRASATLANTICOS 
D E 
'imllos?, 8 a é n z y Cp. 
E 
PARA &ANTA CRUZ OK I-A PA1-MA, 
(como primer puerto de escala) 
(SANTA OKUZ fíV T E N E R U ' K . 
L A S P ' LUIA8, 
CAUIX, 
V l iARCKLONA. 
SaldrA á modiadoa do octubro ol maguí-
Qco vapor español 
S WIFKEDO, 
CAPITAN D I E Z . 
Admite passjoros en sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
De mtls pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
m m 
íioior. número .19. 
15M 2fi-.138t 
H f i u n í S HAi U i. ixixxi: 
I m m do Warde 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
do Cuba, Cienfuegos, Progreso, v eraernz, Tuspan, 
Tampico, Canipacbc, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas torios los miírcoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos d^ México todos los sábados á 
la una de la tardo. 
Salidrvñ ae Habana (>y.ra puertos de México todos 
ioj mié?colea á las 4 de ia tarde, CÚÍÜO ?¡g«e: 
TL'MCtO Otbre, 4 
rCTOATAN u 
v l i ' V Oí W A R H T N G T O N . . . . 18 
OIÜZAIÍA 25 
Salidas de la íialtana para Nueva York toden los 
jueves y los sábados á las seis de i i tarde, como 
SÍÍÍUP: Otbre. 
S E 
CITY OF M.E1.AN DRÍA ... 14 
VvKATOO-A i 19 
irnírwÉti 2i 
( S E N E C A . . 26 
YUCATAN 28 
Salidas tie (JiunfaogOa para Nueva Vork. vía bau-
tlagb jde C u t a y Nassau, loo miércoles de cada dos 
sematiaa, como eijrtie: 
v-'f ENFUEGOrt Otbre. 10 
V A L E N C I A . . 21 
PABAJEIS.—listes bormoaos vapores conocidos por 
la rapidex, aegurida<l y regularida<l du BUS viajes, te-
áieüdo comoaidados excelentes para pasajeros en sus 
osnaciosas cámaras. 
CoKBr.sno^DK.iíciA.—L» corrospomleiicia so ad-
mitlrá ¿nioamentú en la Administraeión General de 
Correos. 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería basta la víspera del día de la salida y so ad-
mite par* puertos de Tng'aterra, ITamlnirgo, Brcmen, 
Amsíeviiam, Rotterdam, Jiavre, JL 
y pata puertos de la América Can 
eonoóimientoa directos. 
El ficto de la carga para pue í i 
pagado por adolaoi%¿o en moae-
e'iuivaicnte 
"Para más pormenoies dirigirse 
dalgo y Cp,, 'Obrapía número 25. 
uberes, etc., etc., 
ral y de! Sur con 
« de México será 
!a americana ó su 
á los agentes H i -
Se avisa á los señores paso.ierosquo para evitar la 
cuarentena on Nueva York, deben ir provistos de un 
cortifteado del Dr. Buriress.—Obispo 21, altos, 
n n. 114» 8]»-l-íi 
¿¡féÉjéí Vapores-correos Alemanes 
¿X̂ MÍkK <le la Compañía 
HAMBÜEGÜEBá-AlERICANA. 
Para Tampa y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos el dia 19 de octubre el 
vapor-correo alemán de porte de 2138 toneladas 
capitán I-Srech. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecioa ¿le pasaje. 
E n V} cámara E n proa. 
P¿KA T^Mnco $ 26 oro $ 13 oro 
.. VEKACKUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibo por el muelle de Caballeiia. 
La correspondencia solo se recibe por la Adniinis-
tracién de Corroes. 
Para el H A V R E y HAMHURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 21 de octubre el nuevo 
vapor correo alemán, do porte do 2138 toneladas 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número do puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , «egrtn por-
menores que so facilitan en la casa consignataria-
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca ei vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que iiupoadrád 
los consignatarios. 
ADVERTENCIÁTüFORTAKTS. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezea carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y tambié;, para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La car^a se aecibepor el Dlaelle de O'Dallería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tracién de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
Pfille de San Ignacio n, 54. Apartado do Correo 347. 
M A R T I N , F A L K Y CP, 
l i l i 
¡ 1 1 1 
J i I K, 
¡MI 
^ . - J . . . . . > ,.. i-' 
SOCIEDAD KN COMANDITA. 
El magniüco y nuevo vapor do 5,000 
toneladas 
i 
Clasificado en el Lloyds 100. A. 1. 
CAPITAN DON PABt O MAS. 
saAdrá de este puerto, vía Caibarién, el 21 
de octubre á las cuatro de la tarde, para 
MANTA CRUZ U E L A PAÍ WA, 
.SANTA CHUZ DE T E N K l t l P E , 
LASPALMÁg DE GRAN CANARIA 
Y BARCELONA. 
Admito un resto de carga ligera y pasa-
jeros, ofreciendo á estos el esmerado trato 
quo tiene acreditado esta linea. 
Para comodidad de los niismos el vapor 
atracará á los mucllos de San Josó. 
ínfermaráü sus con8iirno.ta.rios, en Oflcioa 
número 20, C, BLANCH T CP 
O 1543 2fi-22 st 
• A ^ ^ - i D E LA 
C o M p a ñ í a - T r a ^ a t l á n l - i c s 
Í N T I M O Í M ^ Y mm\ 
Si vapor-cerreo 
H A B A M . 
capitán G-ravi. 
Saldrá para Progreso y Veracni/, el 17 de octubre 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
LOP pasaportes se entregarán al recibir los billctcí 
de oasaje, 
Cas pólizas de carea ne ftrmaián por los consigna-
tarios antes do correrías, sin cuyo reqniaito serán ar-
les. 
Recibe carga á bordo haeta el ctia 16, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
MT. Calvo y Compañía, Oficios númsrci 28, 
110 a i 2 - l E 
E l v^por-ci: rreo 
ALFONSO XÍII , 
capitán O'aureguiaar. 
Saldrá para Coruña y Santander ol 20 de octubre 
&. la» 5 de la tarde, llevando la correapondencia 
púb'ics y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
par» diebos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á flete, co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Pilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes entregarán ai recibir los biüMes 
•ie pa3a.je. 
Las péiizas de carga se firmarán por los cousimaU-
áoa antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Kecll-.c carga á bordo hasta el dia 18. 
De tnás pormenores impondrán sus oonsignatar'es 
M.. Calvo y GeUtp&fifá, Oficios námero 28. 
LimA DS I S W - T 0 E K - . 
p é harfen tres B&eatmaji^ft, eálisfo 
do los vapores de esta puerta Ion 
iliaa I O , íSO y SO, y dsl do Kew- ' irQrk 
Ivfz díásí tO , 5JG y 3 0 do e--id& Mies. 
B l vapor-coü'rftc» 
F A M A M A , 
capitán Hiverá. 
Riüdrá para Nneva-York ei 20 de octubre á las 
ouatro do la tardo. 
Admite larga y pasaicroa, ft los qw oíroce el buen 
trato ¡¡ue eista f.cttgua Contpp.rda Ueuo acreditado en 
vis diferentes Iin«á8. 
TtonBUn recibe oarg» para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremeii, Amatcrdan, Uotterdaa j Asnbare» aon co-
níciraienco dlre-ito. 
L a cargt< «e recibe hasta la víspera de la salida. 
L» corrffspoüdeucla sido oe recibe en la Auininiiin»* 
oláy; de Concos. 
fíOTA,—Ksta Compañía tiene abierta, ana póiiia 
flot&ni o. asi para este, líner» como para todas ins d«i-
má», bajo la cual puedos aseguraTse todos l o l afiwtoi 
(iu» so ecibaraaen ea sae vaporoo. 
I 10 812-1 E 
U M Á S E LAS ANTILLAS. 
NOTA.—físta Compftfifa nene abieita una pólUi 
flotante, »»( para esta línea cono par» todaa las ae-
roá's '. ajo ia cual pueden asegurarse íodop lo» efecto* 
(jno so enharouen en sv.s vapores. 
M, CÍÜVO y'Oonp., Oíicios nfinsro 28. 
I D A . 
L I D A. 
C fué r i t a se l—. . . 3 I . . Santiagod¿ C 
i , . Gibara o S Ponce . . . . . . . 
Santiago de Cuba. 5 I Mayagliex ,,. 
Ponoe 8 Puorto-Hio-ii 
„ Mayagüet . . . . r » » . P 1 
S A L I D A . ¡ LI^KGADA, 
De Puerto-.Slco el . .- . 15 ¡ A Sayagiie* »l It 
M Mavr.güoz ..^ 16 , . Ponoe..- , . i(i 
Poúco - 17 ¡ ... Puerto-Príncipe. . . 19 
Puerto-Príncipe ... id \ ... tiantiago de CUÍ>:Í ' I 
Santiago de Cuba.. 20 i Gibara 21 
Gibara 21 ! . Nuojrttaí 22 
. . Nuevita» 2'¿ ! . . Habana,.., , 24 
En sa viaje de Ida recibirá en Puerto-Kico los dSrs 
13 de cada meo, la caiga y pasajeros nao para lo» 
puertos del mar C^bo arrii'» expresados y Pacífico, 
conduzca el corre-o epié salí de iWcelona el día 2? j 
de Cádiz el SO. 
En su viaia de regr-üo, oiii.iogarci al rorreo qae f^le 
de Puerto-Kico el ir ia carga y pasájerosqaecoudcin 
o» procodento de los nuertos 'íel mar Caribe y et; el 
Pacífico, para Cádiz y ílarcoloaa. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30'de septiembre, so admito carga para Q&dix, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros P>51O 
pavalon últimos puertos.—M. Calvo y Cnutp. 
110 SI'J-I K 
PLANT STEAM blUP L I N E 
A Ne-w-lTork en 70 horas. 
Los ríípídos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de eiios vapores saldrá de este puerto todos 
los miírcoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, nasaudo por Jacksonville, Savanab, 
Charlestoh, Ri.chmond, Wa.htngton, Piladelfia y 
Baltiniore. So venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Loáis, Chicago y todas las principales ciudades 
do los Esiados-Unidos, y para Europa en combina-
cián con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva- York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
íMK) oro anericano. Los conductores baldan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
je-', después de. las once de la mañana. 
Para rnás pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T Ü N I IEUMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. 1"). Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa. C 1144 156-1 J l 
v á p o a É i É L 
capitán A N S O A T E G Ü I , 
P a r a Sagraa y Caibarién, 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los Juo-
Tes y á C A I B A R I E N los viernes. 
RETOK.NO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana, 
Tmrifa do £l&1;os on ore. 
A SAGU A. 
Víveres y ferretería. $ 0-SO 
Moroanclas,..,... 0-60 
A C A I B A R I E N 
Viveros y ferretería coa lánchale 0-40 
SAoreanoías idem idem 0-85 
g l P N O T &,—Bstaadb on combinación con el f e n c -
oarril de Chinchilla, sa despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados dp Güines, 
Se desp-icv^u ú holedb, é informes U«ba n á m e r o l , 
GIGOO I O 
¡̂ñm costeros k Antoi Polio. 
A V I S O . 
Los señores cargadores (¡ue la carga que embar-
quen, vaya marcada B. Público, se le coln-ará á 15 
centavos 3' el 3 por ciento igualmente los (ereios do 
tabaco, y la que marque Guadiana ó Guace, se le co-
brará á ñ reales y 8 por ciento y se descarga en el 
Almacén de Depósito de d cho puerto, igual el taba-
co que so deposito en el referido Almacén; enten-
diendo que la carga marcada B. Público se descar-
gará en la chalana de Pulido, nombrada Barra de 
Pravia.—Habana, G de octubre de 1893, 
12633 8-12 
COUllEOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOERWOS m UEBBERA. 
CAPITAN D . JUAN L A K K A G A N . 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 18 de octu-
bre i ias cinco de la tarde, para los do 
P L E l l T O PAI>R1K. 
SAGUA UE TAN AHI O. 
SARAO O A, 
GUANTANAJMO, 
CUSA. 
Recibe enrga el 17 y 18. 
Las póltzau para la carga de travesía sólo se adn i -
ten hasta el día anterior de la salida, 
''t JNSIGNATAKTOS: 
Pin río Padse: Sr, (>. Fram isco Plá y Picann». 
Sagua deTánamo; Sres. Salló. Bifá y C? 
Baracoa; Sres. Monés y Cp. 
Gua/ntánamo; Sres. -3. Bueno f Op • 
Cuba; Siep. Gallego, Meoa y Cp," 
táe dosbaohá por eua arraadoren, San Pedro 6, 
137 812-1 IC 
TAPÍ 'K 
Kamón de Herrera 
ó Á p r r A N i>, niANUEL, G I N E S T A . 
Kste vapor saldrá de este puerto el día 20 de oc-









P U E R T O K I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten basta el dia anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
t?(levitas; Sres. Viennto Rodrigue/ y Opi 
'-h!i:tra: Sr. Ú. Bfatinel da SilyaL 
Barsooai Sres. Mouéa v Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Aíessa y Cp, 
Santo Domingo: Sres. Miruel Pon y Comp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schnlze y Cp, 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Púerto-Rioo: Sr. D , Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nú -
mero 6. 19 812-1E 
Vapor 
C A P I T A N VIÑOLAS, 
Saldrá para GIBARA y NUEVITAS los dias 7, 
17 y 27 de cada mes á las cioco de la tarde los de 
labor y á las 12 iW dia los festivos. 
Retornará de, NUEVITAS les dias 11, 21 y 1? y 
legará á la HABANA los dias 13, 23 y 3. 
T A R I F A PARA N U E V I T A S . 
Víveres y ferretería á 35 cts. caballo de carga. 
Mercancías á 75 cts. idem idem 
T A R I F A PAPA GIBARA. 
Víveres y ferretería ¿40 cts. caballo de carga. 
Mercancías $1 idem idem. 
Se despacha por sus amadores. San Pedro 6. 
99 i " A D E W . 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá les sábados de cada semana á las G de la 
tardo del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETíMíNO. 
Subirá de Caibarién ios martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua ol mis-
mo dia llegará á ¡a Habana los miércoloa por la ma-
ñana. 
Tarifas de fíete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N , 




NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril do la Chinchilla se despachan cenocimientos di-
rectos para los Quemados tío Güines. 
Se de.'-psolih por JT:S otmadnret íSr.n Pedro 6. 
i ' i m - i R 
i l i l H T M 
B A N Q t X B B O l S 
4 ? A m $ FOíi E l CABI<f 
F A C I L I T A N CASTAS DB CREDITO. 
7 letras á cósft* 7 i^r^a 
-i/iK FRANCISCO, NUEVA-OSLÉ.ANt», VEIVÍ 
ÜZ « K J I C O , SAN JUAN DK PCEKT. 
* Í Ü Í \ PONCE, MAY'AGÜES!, CON DH^S, ? / 
•} l H lFRl) E<íS, LYON, BAYONA. HA Mb L h • 
JO. JÍUEMBN, BÍSSLIN. VÍENA, AMSTF-K, 
DAN, !.>.K CHELAS. «OMA, ÑAPOLES, MILAí ' 
GENOVA, E T C . ETC., ASI COMO SOBRE TO 
| \ LAS CAPITALES X PUESTOS DE 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEix KSNTAf 
X-,PANOTAS, FRANCESAS Bi [N^LASAS, BO-
NOS DE LOS FSTADOP-ÜNÍDOS S r'VAL-
QUÍERA OTRA i 'LASK D E VALORES c * m h J 
OOS. 01306 1*M Asr 
25, OBBAPIA 25. 
sis* < 
Hacen pagos por el cable - gitali letras á corta y lar-
aja vista y dan cartas de (M edito sobre New-York, F i -
la lellbi, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos do España y sus provincias. 
e n t e 156-IJI 
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E S Q U I N A A AMAKG-XJRA 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facil itan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juau de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos. Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venccia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A Ñ A H I Á S . 
C 131? TJÍfi-l A i 
8S 0?REIL1ÍY 8. 
ESQUINA A SEKCADEKES. 
e.ACEN FAGOS POR E L CABL1 
Fac i l i t an cartaí» de e réd i to . 
Girar jatraa sobre Londres, Nc^-York, New-Or 
.asr.í-. Mitán, Toilfn, Roma, Venecia, Floronoia, Ná-
vv- biabo», Opoito, Gibraltar, Bromea, Hambar-
ge rpti*. H.-tT"-.., Xañtes, Bcrdeos, Mturoella, Lille 
I ; o •, Méjico. Vüracruz, S, Juan de Puorío-R::oo,'J«. 
Sobre todas las capitales y pnobíos; soítre Palma &* 
Rísllorca, Iblza, Mahóu, y íjanta Crus do Teneriff, 
t m ESTA iSLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Kemedioo, Santa Clars; 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cieufvegofe. 
LG1 
D E L E T E A S 
o i m 
Asociricién de Depeadientés del Comercio de la Habana, 
S E C R E T A R I A 
S I T U A C I O N de esta Sociedad en 3 0 de septiembre do 1 8 9 3 . 
ACTIVO. 
Propiedades: 
Las que poseo esta Asociación 
según escrituras de compra y 
contratos de fabricación 
Casa de Salud, Mobiliario y 
enseres: 
El existente en la misma 
Centro, Mobiliario y Enseres 
El que existe en el Centro... . 
Depósitos Cobrables: 
Los que so reconocen á la Aso-
ciación 
Recibos pendien tes de cobro 
Los que on esta fecha tienen 
en su poder los cobradores 
Banco Español: 
Saldo de la cta. etc. con este 
Establecimiento 
Tesorero: 
Efectivo en su poder,..., 
Obras de ampliación de la 
Casa de Salud: 
Pagos hechos basta la fecha| 
por esto concepto 
Cuenta de cambios: 
Plata para nivelar pasivo., 







l ' A S I V O , 
Capital: 
El líquido que en esta fecha po-
seo la Asociación 
Depósitos: 
Cantidades recibidas en depósi-
to por varios conceptos... 
Acreedores varios: 
Importo de refacciones, alqui-
leres y sueldos pendientes de 
pago en esta fecha 
Cuenta de cambios: 
Por la plata para nivelar el pa 














48 -1.379 21 $150.39143 
Habana 30 de septiembre de 1893.—El Secretario, Mariano Paniayua.—Vto. Bno.: El Presidente, JP. 
Zorrilla. 
NOTA: E l Estado detallado de este 
12742 
Balance se halla de maniüesto en la Secretaría de la Asociación, 
4-14 
Asociación de Dependientes del Comeício de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
INGEESOS Y EGRESOS ocurridos en la Tesorería de esta Asociación en el primer trimes-
tre del 14? año social que comprende los meses de julio á septiembre do 1893. 
INOItESOS. 
Existencia en Cíya, en 30 de 
junio do 1803 
Depósitos en Eianza: 
Valor de recibos pagados por 
los cobradores en este con-
cepto 
Dictas: 
Cobradas cu cl trimeslre... 
Ingresos varios: 





Cuenta de Cambios: 








E G B B 8 0 8 . 
Casa de Salud.—Gastos: 
Pagado por sueldos, refac 
eioucR y otros gastos 
Gastos generales: 
Idem por sueldos en el Cen-




Idem por id. y gastos de las 
mismas , 
Casa de Salud.—Mobiliario 
y Enseres: 
Pagados por esto concepto 
cu el trimestre 
Obras de ampliación do la 
Casa de Salud—Id. ídem 
idem 
Eunciones: 
Idem idem idem 
Cuentas de cambios: 
Idem por el oro comprado 
en idem , 
Suman los pagos 
Existencia en Coja: 
En Tesorería, oro $ 1,936 91 
En cl Banco. 7 34 
En Tesorería. Pta, $ 868 42 





















¡47.861 22 [63.4001 47 | 47.861 22 63.400 47 
Habana 30 do septiembre de 1893.—El Secretario, Mariano Paniagua.—Yio. Bno, E l Presidente, 
Zorrilla.—Conforme cou los libros de Tesorería, E l Tesorero, J . Valdés. 
NOTA.—El cobro por cuotas ascendió á $31,767 plata. 
OTRA.—El Estado detallado se baila do manifiesto en Secretaría. 
13743 4-14 
Hereadétes 10» altos; 
H A C E K PACHOS POSZ CAB&SJ 
GIRAN LETRAS 
A C O Í Í T Á y L A n m T I S T A * 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York v demás 
olazas importantes do Francia, Alemania y EsUdos-
Dnidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grande? do España, Isla» 
Baleares v Cnofiria» 
rt ns~i Aw 
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BICO E í p i l Ss la Ma üe Ciiiia, 
EMPRÉSTITO DE $4.000,000 
AL PUBLICO, 
La gravedad de la crisis porque atraviesa la Isla do 
Cuba, exige que el Banco Español, cuva principal 
misión consisto en facilitar ol desarrollo y prosperi-
dad de los intereses públicos, se esfuerce en resta-
blecer la normalidad en el mercado monetario ha-
ciendo, al efecto, uso de la autorización qne para le-
vantar fond'S sobre 1 os valores do su pertenencia se 
le conücro por cl apartado 8? del artículo 5? de sus 
Estatutos, 
En consecuencia) cl Consejo de Gobierno del Es-
tablecimiento ha acordado realizar un Empréstito 
por medio de suscripción pública en las condic'ones 
que establecen las higuiontes baf es: 
P.1 El Empréstito será de $ 4.000,000 que deven-
garán el 8 p.g de interés anaal pagadero por trimes-
tres vencidos, correspondiendo el primer cupón al 
l.er trimestre del afio natural do 1894, 
2i,1 Si plazo del Empréstito será do cinco años, 
s il vo el caso de que el Ayuntamiento reembolse al 
Banco la totalidad do su cié lito, y se amortizará por 
Semeátros voivcidos, en cantidad de $ 500.000 cadi 
uno'á colrtar del primer semestre del año ISO."), en-
tendiéndose que el Banco te reserva la facultad de 
aameuthr la cantidad destinada á la nnn-tización. 
S'} El Banco emitirá veinte mil títulos do á $ 200 
cada uno amortizables á la par por sorteo en ocho 
semestres. Cad.i nno de dichos titules llevará uni-
dos veinte cupones vencederos en 31 de Marzo, 30 de 
Junio, 30 de Sel'tiembre y 31 de Diciembre de los 
años de 1891 á 1898, ambos inclusive. Estos títulos 
se dividirán en tres series, correspoñdiendo á la p r i -
mera $ 2.000,000 á la segunda $ 1.000,000 y pesos 
1.000,000 á la tercera. 
4V Los $ 4.000,000 y sus intereses se garantizan 
con $ 5.000,000, relíresontados por 53,334 obligacio-
nes hipotecarias de á $ 100 cada una emitidas por el 
Exorno. Ayuntamiento de la Habana de las que po-
see el Banco, correspondientes á la emisión do pr i -
mera hipoteca, Empréstito do $ 6.000,000, quedan-
do estimadas para los efectos de esta operación al 75 
p.g de su vator. 
5? El importe del capital é intereses del Emprés-
tito lo satisfará cl Banco, á sus respectivos venci-
mientos, en oro, precisamente. 
O',1 Las amortizaciones semestrales de las obliga-
ciones de este Empréstito se llevarán á cabo por me-
dio de sorteos públicos celebrados con las formali-
dades legales en las oiicÍDa{9 del Bmco con treinta 
dias de auteíloridad al vcnciiniénto de cada semes-
tre, ó sea eu los dias 1? de Junio y IV de Diciembre 
de cada año. 
7?- El Banco expedirá rosgaardos parciales nomi -
nath'os en representación de IOJ 20,000 títulos dormi-
tivos <le $200 que constituirán las tres series de este 
Empréstito, cilyos resguardos entregará á los sus 
criptores al practicarse el ÍUÍH'CSO yn las Cujas del 
Esiablecimicnto de las cantidades suscriptas, para 
canjearlos oportunamente por los mencionados t í -
tulos. 
8í Eos títulos deflnltiTOS serán al portador, pero 
podrán registrarse á voluntad do «usposeodores en un 
libro que so llevará al efecto en el Banco, Los títulos 
registrados no podrán transferirse sino con intervon-
ción dol Banco, haciendo cnstar la transferencia eu 
el nioncionado Libro, 
El dueño do un título registrado podrá pedir en 
cnalquiri-tiempo que éste recobro su carácter de do-
cumento al portador, quedando sin efecto cl registro. 
Los cupones se pagarán eu todo caso al portador. 
9'.' El Banco admitirá á depósito, como va'ores 
en custodia, t in exijir comisión, los títulos á que so 
contrae la baso precedente. 
10? La suscripción al Empréstito se abrirá el día 
20 de Octubro y se dará por terminada el 20 de no-
viembre siguiente, admitiéndose los pedidos en las 
otlcinas del Banco y en las de las Sucursales de la 
Isla, de 10 de la mañana á 4 de la tarde en todos los 
días hábiles. 
11? En las otlcinas del Banco y sus Sucursales, se 
facilitarán modelos impresos do suscripción que fir-
marán los que deseen tomar parte en el Empréstito, 
12? Una vez conocido el resultado de la suscrip-
ción y becba la prorrata correspondiente si aquella 
hubiese excedido de los $4.000,000 importo del E m -
préstito, habrán de designar las personas que repre-
senten la mayoría del capital suscripto una Comisión 
compuesta do tres que en representación propia y de 
los suscriptores restantes concurran con la represen-
tación del Banco al otorgamiento del contrato en quo 
ha de formalizarse legalmente la operación. 
18? Los títulos delinitivos del Empréstito llevarán 
la fecha de 1? de diciembre de 1893, desdo la cual 
devengará intereses el capital ofrecido á préstamo, 
liqu dándose y llagándose eu 31 de diciembre do 
WJS'Í á los poseedores de títulos de este Empréstito, 
los intereses devengados basta dicho día, 
14? El ingreso de las cantidades suscritas so vc-
riiicará por terceras partes en las Cíyas del Banco y 
sus Sucursales los días 10, 20 y 30 do Diciembre, de-
biendo quedar en este último día totalmente ingresa-
do el importe de dichas cantidades. 
15? Las obligaciones hipotecarias dol Ayunta-
miento de la Habana correspondientes á los 5.333,400 
pesos que garantizan el Empréstito, se depositarán 
en las Cajas del Banco, como valores en custodia, 
en presencia de la Comisión á que se refiere la base 
12?, expidiéndose á favor do aquella el correspon-
diente certificado de depósito, 
16? Las Obligaciones hipotecarias sujetas á la 
garantía del Empréstito que resulten amortizadas 
antes de la cancelación del mismo, serán sustituidas 
por otras con las formalidades debidas, interviniendo 
el acto la Comisión á cuyo nombre so halle expedi-
do el certilieado de deposito, 
17? Para el caso improbable de que el Banco no 
satisficiere el capital <5 intereses del Empréstito á 
sus respectivos vencimientos, se establece que la Co-
misión antes referida como representante de los te-
nedores de títulos queda facultada para enagenar, 
cou intervención de Notario, comercial, las obliga-
ciones hipotecarias que constituyan la garauiía, 
siendo de cuenta del Banco las diferencias que rc-
snlten una vez liquidada aquella operación, todo sin 
perjuicio del derecho que asiste a cada nno de los 
tenedores do valores de esto Empréstito para exigir 
al Banco en cualquier tiempo, por los medios quo 
autorizan las leyes, el cumplimiento del contrato, 
18? E l Banco podrá retirar de la garant ía á me-
dida que verifique amortizaciones parciales del Em~ 
próítito las obligaciones hipotecarias que correspon-
dan á las cantidades amortizadas, siempre cou la i n -
tervención do la representación de los acreedores, 
19? Todos los pastos quo origino el Empréstito 
serán á cargo del Banco. 
Habana 16 de octubro do 1893. — El Gobernador, 
Luciano Pitga, 
A l t 15-17 
EMPRESA-UNIDA 
D K 
C á r d e n a s y J ú c a r o . 
SECRETARIA. 
La Directiva ha señalado el dia 31 del corriente, á, 
las doce, para que tenga efecto en la casa número 53 
calzada de la Reina, la junta general ordinaria, en la 
que se dará lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 30 de junio ú l -
timo, y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
año de 1894 á 95, y se procederá al nombramiento de 
la Comisión que habrá de glosar aquellas, y exami-
nar éste, así como á la elección do cinco Sres. D i -
rectores en reemplazo de cuatro que han cumplido el 
término do su cargo y de uno que falleció. Advir-
fieudosc que dicha jututa se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria improsa, desde el 18 del corriente. 
Habana, 15 de octubre de 1893.—El Director Se-
cretario interino, Ca^l s I . Párraga. 
C 1679 14-15 
Compañía de Seguros Mütuos contra 
incendio 
ze i i i i x : R / r s . 
Por disposición del Consejo de Dirección se cita á 
los señores asociados á esta Compañía, para la Junta 
general extraordinaria que ha do tener efecto cu la 
1 Mlcina de la Compañía. Empedrado número 42, á la 
una de la tarde del día 21 del mes corriente, con ei 
objeto de resolver sobre, la modificación do los ar-
licnlos 24 v 81 de los Estatutos, 
Habana, 12 de Octubre do 1893,—El Presidente, 
Elorcntitio E . de Garay. 
C 1661 8-13 
«ANCO D E L COMEIl i lO, 
Ferrocarriles Uulílos do la Habana 7 Alimi-
cenos de Regla* 
(SOCIEDAD A N O N I M A ) 
Admlldstráéldll <le los Ferrocarriles. 
Habiendo de subastarse el suministro del carbón 
mineral necesario para estos ferrocarriles, se pone en 
conocimiento do las personas que quieran tomar parte 
on la subasta. 
El pliego de condiciones puede verse en la Secre-
taría de esta Adminit.tración, altos de la Estación de 
Villuiineva, todos los días hábiles, de doce á tres do 
la tarde. 
La subasta se verificará en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes número 36, el martes 7 de, Novicmbro 
próximo, á las tres do la tarde, admitiéndose las pro-
posiciones en pliegos cerrados, eu dicho luggr, por la 
Comisión reunida al efecto, desde modia hora antes 
de la señalada par-» cae acto. 
Habana. 12 do Octubre de 1691.—El Administra-
dor general á Ingeniero Jefe, A. de Ximeno. 
C1668 8-11 
J u l U U U s 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que a l -
gún individuo anda pidiendo en los cstablocituientoa 
electos á nuestro nombre, valiéndose de vales quo no 
hemos expedido, se baco presente para evitar sorpre-
sa, que uo respondemos á cantidad alguna nacida 
por esto concepto. —Riaño y Sbrino, Egido 2. 
1 12822 2a-16 2(1-17 
B a ñ o s de m a r 
EL l imo DEL VEDADO. 
Desdo esta fecha quedan nuevamente abiertos y a l 
servicio público estos baños, á excepción del Sarato-
ga, y permanecerán en esa situación todo cl invier-
no, en los días en que el mar lo permita. 
E l ómnibus que prestaba el servicio do la linea & 
los baños queda suprimido por ahora. 
Las familias ó personas que hayan dejado sus r o -
pas de baño á guardar en este establecimiento, sa 
servirán pasar á recogerlas previo el abono fijado a l 
efecto, hasta el diáúlt imo del mes actual, desde cu -
ya fecha cesará la responsabilidad del estableci-
miento. , , o 
Los que tengan en su poder abonos del Saratoga,. 
podrán utilizarlos en los demás baños, 
C 1680 4-15 _ 
A los cimiiiorcs k ps Sel VeiMo. 
Aparatos bomba hidráulica de sistema Vi la , para 
dar presión al gas, autorizados por la Empresa, pro-
pios para los motores á gas, colocados en puntos quo 
carezcando presión. Referencias más de 80 colocados 
en el Vedado y on la Habana, Lamparería E l Globo, 
San Rafael 26, Telefono 1334. Habana. 
12759 'l-15 
taio íle MMcas fie Escotes. 
A V I S O . 
Por acuerdo do esto Gremio se fijan como precio 
neto de las eocobas, los siguientes, en oro. 
L a clase especial de salón á . . . . $ 5 docena. 
Extra especial ó Habanera i \ ,, 
Establo >. »» 
1? americana » <-i >> 
2? id „ 8i „ 
1? canuto >! »» 
2? id »> 3* >» 
3? id »»2i „ • i 
Niña • — »> *4 '» 
Habana. 12 do Octubre do IBÍ'o. 
m u z - a 
MARTES 17 I>E OCTUBRE DE ISDí?. 
Se nos dice ( i diario que SODIOS t ráns-
fngas del partido de Unión Oonstitn-
cional, que iutrodnjimos en él la divi-
sión, que creamos una disidencia cuyos 
resultados hoy se palpan, y que ahora 
vamos á provocar nuevas y más pro-
fundas, más hondas excisiones, con la 
creación de un nuevo grupo político; y 
todas estas cosas se nos han repetido 
úl t imamente por el órgano oficial de 
aquella agrupación en un artículo al 
que hemos prometido contestar cum-
plidamente, si bien otras atenciones, ya 
nacidas de las polémicas en que con él 
mismo venimos empeñados, ya de suco-
sos que despertaban superior interés, 
lo han estorbado hasta aquí. 
Y comencemos por declarar que es-
tábamos dentro del partido de Unión 
Constitucional, con la integridad de su 
programa, el cual nos parecía que no 
era opuesto á n ingún legítimo progreso 
en bien y adelanto del país . 
¿Habíamos en aquel programa con-
signado el principio de la asimilación, 
en lo que ésto establece la diferencia 
fundamental que nos separa de la au-
tonomía colonial? Pues manteníamos 
ese criterio. 
Pero al propio tiempo ¿habíamos re-
conocido la necesidad de formular le-
yes especiales adecuadas á las especia-
les necesidades y manera de ser de estas 
provincias! Pues tampoco abjurába-
mos de esa parte del dogma; y acogimos 
con júbilo un plan de administración 
que se acomodaba, cual sucede con el 
del Sr. Maura, á la especialidad de 
nuestras condiciones locales, sin des-
truir la unidad do gobierno y sin reñir 
con aquella suprema dirección política 
confiada á los altos Poderes nacionales 
que quita todo sabor autonómico á los 
proyectos del Ministro de Ultramar. 
Ko sucedió así, por desgracia, y la 
Directiva que debía contribuir á que se 
hiciera buena y efectiva aquella prome-
sa do aceptación de los principios que 
defendíamos, no CorreSpondid á las es-
peranzas de nuestros amigos. 
Hay más: podía nuestro pensamien-
to de descentralización administrativa 
no constituir una obra perfecta, ¡cuán-
tas veces lo hemos dicho en estas co-
lumnas!, pero era por lo menos un pen-
samiento serio, sometido por nosotros 
al examen de la opinión pública; y es 
lo cierto que esa opinión lo acogió con 
agrado, y de ello tenemos legal demos-
tración, incontrovertible, en tres suce-
sivas luchas electorales. Pero aún así 
¿se en tend ía que nosotros y con noso 
tros el Sr. Maura, y realmente nos hon 
ra mucho la buena compañía, estaba 
mos equivocados? ¿se pensaba que otra 
fuera y no la nuestra, como nuestra 
modestísima, ñ o l a autorizada del señor 
Maura, autorizada por ser de quien es 
y del Gobierno que la apoya, la í'órmu 
la salvadora, la que resolviera el pro-
blema administrativo? Pues nada rnAs 
sencillo que haber explicado, en funda 
da oposición á un proyecto, presentan-
do otro frente á él, la idea de nuestro 
contradictores, su plan de reformas, ya 
que ahora nos dicen, aunque muy po-
cos los crean, que ellos también son re-
formistas, que ellos no se oponen á las 
reformas. 
Debe fijarse el recuerdo de todos en 
estos hechos que vamos á resucitar en 
la memoria do aquellos de nuestros 
lectores que hayan podido olvidarlos, 
Nosotros, y nos contraemos muy en es-
pecial al DIAÍIIO DE JUÁ. MARINA, defen-
diixxva, ao acuerdo con la disuelta iz-
quierda, fórmulas de ampliación y de-
senvolvimiento del programa del parti-
do de Unión Constitucional, en un sen-
tido expansivo. A l restablecerse la 
unidad del partido, desapareciendo la 
izquierda de la vida pública, la izquier-
da y nosotros con ella confiábamos en 
la solemne promesa empeñada por los 
hombres de la Directiva de Unión 
Constitucional, de que nuestros prin-
cipios y soluciones quedaban admi-
tidos, porque no pugnaban con el dog-
ma de la agrupación. Bueno se rá de-
cir que al concertarse aquella paz, esa 
cuestión de principios fué la única que 
nos preocupó; que en la de personas 
j a m á s hubo ni la más ligera discrepan-
cia entre nosotros y la Directiva. Pu-
diera decirse que fueron á és ta algunos 
de nuestros amigos para que no se en-
tendiera que su ausencia significaba 
alejamiento de ios que (Considerábamos 
como correligionarios; porque n ingún 
in terés demostró ninguno de esos ami-
gos por figurar como Yocal del al-
to cuerpo director de la agrupac ión . 
Interpretad, decíamos todos, nuestro 
programa en el sentido expansivo que 
sostuvimos en las luchas de la izquier-
da, y estamos conformes: nada más 
queremos, nada más pretendemos, á 
nada más aspiramos. 
¿Para qué volver sobre los sucesos 
que luego sobrevinieron? Mur ió el se-
ñor Conde de Casa Moré; convocóse 
una Asamblea que hubiera de proveer 
á su reemplazo; designóse al Sr. Conde 
de Galarza, este renunció el cargo; creó-
se con t a l motivo una s i tuación ver-
daderamente excepcional, dentro de la 
cual, t ambién de un modo que no hay 
para qué recordar, surgió la candida-
tura del Sr. Marqués do Apezteguía, y 
realizó su elección. E l nuevo Presi-
dente de la Directiva de Unión Cons-
titucional no pudo seguramente eucon 
trar ó hacer aceptar á sus compañeros 
fórmulas concretas que dieran satisfac-
ción á las generales aspiraciones de que 
de una vez el partido definiera su sen-
t i r en materia de administración de es-
tas provincias. Y así fueron andando 
los tiempos, y llegó el momento en que 
el Sr. Maura, encargado por la confian-
za de la Corona del desempeño de la 
cartera de Ultramar, propuso su plan 
de reformas. 
Y el partido de Unión Constitucio-
nal, como dijimos en anterior artículo, 
su Directiva, han tardado todo el es-
pacio de tiempo que media entre la p r i . 
m a vera y el otoño para decirnos: va 
mos á concretar nuestro parecer res-
pecto de las reformas del Sr. Maura, 
siendo de advertir que no obstante no 
haberlo concretado hasta ahora, lo han 
combatido rudamente, lo que nos obli-
gó á separarnos de aquella comunión, 
en la imposibilidad do seguirla por de-
rroteros para nosotros peligrosos. 
Esto, y también repetimos idea por 
nosotros ya expuesta, se nos antoja po-
co serio y poco gubernamental en un 
grupo que de gubernamental se pre-
oia. 
Y para expresarnos de este modo 
plácenos robustecer nuestros asertos 
con la autoridad de un hombre político 
importantísimo, el actual Ministro de 
Estado D . Segismundo Moret y Pren-
dergast, quien reclamaba de los Sena-
dores y Diputados á Cortes por el par-
tido de Unión Coustifticional un pen-
samiento concreto respecto del interés 
de este país . Traednos fórmulas, les 
decía, las estudiaremos; pero es mucho 
pedirnos que retrocedamos en nuestros 
planes, cuando n i decís por qué son 
malos, n i presentáis otros mejores. E l 
Sr. Moret no ha visto satisfecha toda-
vía su natural y legítima curiosidad. 
, Pues lo que el Sr. Moret espera aún 
de los Senadores y Diputados, lo sigue 
esperando el país . 
Volvemos á decirlo, esto no es serio. 
¿Cómo, con ese proceder, captarse la 
benevolencia á que parece aspira del 
G-obierno decidido á defender las refor-
mas del Sr. Maura? 
Y si después de lo sucedido, después 
de esta página de nuestra historia local 
que acabamos de escribir, por arte de 
encantamiento resultaran fervorosos 
partidarios de las reformas los que aho-
ra las es tán estudiando ¿habría de fiar-
se el autor de las reformas de la novísi-
ma conversión de sus adversarios más 
decididos? Eesponda el buen ^criterio. 
Vapor Saratoge. 5? 
l l s l i Banco, 
En sesión celebrada ayer xior el Con-
sejo del Banco Español de esta Isla, se 
acordó anunciar oficialmente hoy, que 
desde el día 20 del actual se admita 
suscripción por cantidades para el em-
prést i to de $4.000,000. 
Por el vapor-correo nacional Buenos 
Aires se han recibido las siguientes su-
tnas: D . Prudencio liabell , $1,000; Loy 
chate, Saenz y C?, $78; W i l l y herma 
'nanos, 83,500 en oro, y J . M . Gi l , 17 ca 
jas de plata nacional. 
ficiÉisíe 
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íloTcla escrita en francés por 
M R . O H A B L E S M E B O U Y E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
EO halla do venta en la "Galería Literaria," d» la 8&-
fiora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
V I . 
L T J Z . 
E l almirante de Yi t r ay salió del des-
pacho del Sr. Raveneau con una espe-
ranza que al principio no era m á s que 
un vago presentimiento. 
Cuando tomó el tren en Pa r í s , duda^ 
ba todavía del éxito de su viaje. 
Casi lo juzgaba inútil. 
Cuando á las tros de la tarde se a-
peaba en la estación de Cherburgo, se 
dijo que pronto saldría de dudas. 
Aquella viuda Yaudet, inquilina de 
la casita del conde Dagny, no podía ser 
otra que la hija del jardinero de Yi t ray 
su antigua amiga. 
Entonces, si hab í a habitado aquella 
casita dos años antes, debía estar aún 
en aquel pa ís . 
P romet íase consegir, sin gran traba 
jo , los informes que necesitaba. 
Su primer cuidado ftré el ir á bus-
carlos. 
Cherburgo es una plaza fuerte cíe 
jSTuestro colega £¡l Heraldo de Astu-
rias publicó anoche el siguiente suple-
mento extraordinario, relativo al a-
cuerdo tomado por la Directiva del 
Cxjucro Asturiano, dando instrucciones 
para que los numerosos socios de la ex-
presada Sociedad que quieran saludar 
á su deseado y bien querido Presiden-
te sepan de qué manera pueden hacer-
lo, al señalarse por el vigía del Morro 
el vapor P a n a m á , que lo conduce á es-
tas playas, acompañado de su bella y 
distinguida esposa. 
E l aviso del Centro Asturiano servi-
rá también para los individuos del par-
tido Reformista y amigos particulares 
de los esposos Yalle, que han decidido 
ir á bordo del expresado buque y que 
hace dos d ías acuden desde las prime-
ras horas de la m a ñ a n a á los muelles 
de esta ciudad, ansiosos de saludar á 
su llegada al digno y respetable caba-
llero que de tantas s impat ías disfrusa 
en esta capital. 
He aquí el expresado suplemento: 
Con motivo de la demora que sufre 
en su viaje de Nueva York á esta ciu-
dad el vapor P a n a m á , de la Compañía 
Trasa t lán t ica , demora que las ¡iersonas 
inteligentes en la navegación achacan 
á la desviación de la ruta que acostum-
bran seguir con objeto de librarse del 
tiempo reinante, gran número de seño-
res asociados se han acercado á noso-
tros in teresándose por conocer la hora 
de entrada, con objeto de acudir al 
muelle á saludar á nuestro querido 
Presidente y distinguida esi)osa, que 
vienen en dicho vapor. 
Nosotros, en obsequio de las perso-
nas interesadas, acordamos publicar 
este Suplemento, y la Sociedad, por su 
parte, dispuso, tan pronto se señale el 
vapor, disparar seis chupinazos desde 
la azotea del Centro ó izar sus bande-
ras, con objeto de que sirva de señal 
para los socios del Centro y amigos que, 
como nosotros, desean estrechar la ma-
no de los ilustres viajeros, debiendo to-
dos seguidamente, concurrir al muelle 
de la Machina.—Octubre 10 de 1893. 
LA REDACCIÓN. 
Procedente de Kaova York, ent ró en 
puerto, á las seis de la tarde de ayer, el 
vapor americano de la Compañía Ward, 
Saratóga, al mando de su capi tán Mr. 
Leigthon. 
El Saratoga, que salió de Nueva York 
en la tarde del miércoles, encontró al 
medio día del jueves, un fuerte hura-
cán que le obligó á moderar su marcha 
y alejarse un tanto de su derrotero por 
espacio de 24 horas que duró el mal 
tiempo, sin más accidente que peque-
ñas averías en la carga. 
E l Saratoga, que salió un día después 
que el vapor español Panamá , avistó á 
este buque el viernes, después de pasa-
do el temporal, pero todavía con mar 
muy gruesa. 
É l Panamá , según apreciación de un 
tripulante del Saratoga, no ha sufrido 
accidente alguno. Parece ser que su 
capitán t r a tó de capear el huracán, se-
parándose lo más posible de la trayec-
toria del meteoro, y probablemente to-
mará puerto en las primeras horas de 
la mañana de hoy, martes. 
A bordo del Saratoga han llegado 
los Sres. D, José Suárez, J . R. Zayas, 
Jolm Rohmer, A . Sel gas, B . Domín-
guez, León Prumelles, J. R. Marquetti 
é hijo, Sra. de Poucheu, A . Stockten, 
John Groes, Sra. Pradford, M . Fernán-
dez;, C. Sainei, J. Joan, I . de Zúñiga, 
Ricardo Warren, Julia Cruz, J. Cazar, 
D. Pé rez y A . Pumariega. 
La tóíi i§ 
en Llanes. 
Bien de la patria merecen los que 
contribuyen á perpetuar la memoria de 
sus hijos ilustres. 
D . José Posada Herrera dió á cono-
cer sus grandes talentos antes dé tomar 
puesto en la política, explicando en la 
Universidad de Oviedo matemát icas y 
ecohomía política. Nació en Llanes en 
1815, y murió en septiembre de 1885. 
Era decidido campeón delasidens 
liberales, pero sin incurrir en exagera-
ciones. 
En 1839 fué nombrado diputado su-
plente para las Cortes, y en propiedad 
en 1840. A l salir para Madrid por vez 
primera,requerido x>or exigencias d é l a 
política, dijo: 
Voy cabalgando en un mulo, y acaso 
volveré ápie . Los hechos conñrmaron la 
sinceridad con que habían sido pronun-
ciadas estas palabras; puos Posada He-
rrera, que durante tanto tiempo desem-
peñó la cartera de Gobernación en la 
época de la unión liberal, que después 
fué embajador, presidente del Congre-
so y presidente del Consejo de minis-
tros, vivió siempre de una manera mo-
desta, y no dejó ninguna gran fortuna. 
J a m á s perteneció á ningún Consejo do 
administración de las grandes compa-
ñías. 
E n ningún país se tiene en vida peor 
concepto de los hombres políticos que 
en España , y no hay nación donde más 
se repita el hecho de morir los políti-
cos más eminentes en modestísima si-
tuación económica. 
Como hombre de Parlamento, Posa-
da Herrera tenía condiciones verdade-
ramente excepcionales, pues á su gran 
ilustración unía mucho ingenio, gran 
aplomo y criterio eminentemente prác-
tico. 
Sostuvo grandes debates parlamen-
tarios con Rivero. 
En la guerra de Marruecos, en la in-
tervención de Méjico, en el reconoci-
miento del reino de Italia, en la ane-
xión de Santo Domingo y en otros su-
cesos de su época, á su iniciativa y 
grandes talentos debió la patria servi-
cios de gran estima. 
Sus lecciones sobre administración, 
explicadas desde la cá tedra del Ate-
neo, se buscan hoy como una excelen-
te obra de consulta. 
A la inauguración de la estatua del 
eminente repúblico han asistido repre-
sentaciones de los más altos poderes 
del Estado y de corporaciones cientí-
ficas y literarias. Esta gran solemni-
dad coincidió con las grandes fiestas 
celebradas en Oviedo por San Mateo. 
-—~a^}fr—<S>-̂ t»"" 
Además del puesto de Naranjal, se 
han instalado por la Comandancia de 
a Guardia Civi l do Matanzas, territo-
rritorio de su demarcación, los si-
guientes: 
Uno en Realengo, Roque, con 9 hom-
bres. 
Otro en Coliseo, Guamacaro, con 10 
hombres. 
Otro en el ingenio Santa Mar ía de 
Atrevido, Macurijes, con 9 hombres. 
Otro en la Cidra, Santa Ana, con 8 
hombres. 
Otro en Punta Brava, Bolondrón, con 
9 hombres. 
Otro en el ingenio demolido Molina, 
Cabezas, con 11 hombres. 
Otro en el ingenio demolido Valdivie-
so, Cabezas, con 11 hombres. 
Otro en el Sopapo, Alfonso X Í I , con 
11 hombres, y 
Otro en 
7 hombres. 
Oaleoncito, Bolondrón, con 
marina, quizá la pricipal, y para un o-
ficial superior tan conocido como el al-
mirante de Yitray,. no es cosa fácil el 
pasar desconocido. 
H a b í a tomado sus precauciones. 
Envuelto en su capote, con el cuello 
levantado, á pesar del calor que hacía 
como cuando fué de Brest á Santa A -
na, el día aciago, que meditó su ven-
ganza, a t ravesó el andén de la esta-
ción sin que nadie le conociera, anduvo 
algunos pasos en una calle próxima, y 
dirigiéndose á un obrero que pasaba, le 
preguntó . 
—jMe hacéis el favor de indicarme 
el camino de Mesnil? 
—No tenéis más que seguir todo de-
recho. 
-—¿Está muy lejos? 
—Una media legua escasa. 
—Gracias. 
E l almirante siguió por la costa un 
precioso camino lleno de hoteles y jar-
dines desde donde se goza de una vis-
ta admirable, hasta llegar á una plazo-
leta en que aíluían tres caminos veci-
nales. 
A poco más de un kilómetro de a-
quel sitio, un castillo magnífico, rodea-
do de un parque, no menos soberbio, 
domina un alegre valle. 
Es el Mesnil, 
E l marino tuvo un momento de in -
decisión, no sabiendo á quien dirigirse, 
buscando con la vista á alguien para 
que le orientase en aquel desierto pa-
raje, 
EIAIiMlB Oitfli fie Meli, 
La figura del jefe d é l o s insurrectos 
brasileños ofrece hoy el in terés que 
presta la actualidad. Sin el movimiento 
revolucionario, que ha puesto en tan 
grave aprieto al Presidente Peixoto, es 
seguro que la notoriedad del almirante 
Custodio de Mello no t rascender ía de 
las fronteras de su país . 
La Independance Belge publica algu-
nos datos biográficos de Custodio Me 
lio, suministrados al periódico de Bru-
selas por un brasi leño. 
E l almirante insurrecto tiene cin-
cuenta y cinco años. Hizo sus estudios 
en las escuelas navales de Inglaterra, 
Francia y Alemania. E n t r ó en la mari-
na brasi leña durante el reinado del 
Emperador D . Pedro, y no t a rdó en 
distinguirse por sus conocimientos, 
principalmente en el ramo de Ar t i l le -
r ía. Era ya comandante de un buque 
cuando surgió la guerra con el Para-
guay, en la cual tomó parte. 
Estuvo á las órdenes del sabio almi-
rante francés Mouchez, director de los 
Observatorios de Montsouris y de Pa-
rís, cuando éste fué á levantar los pla-
Presen t í a que la cosa que buscaba 
estaba á pocos pasos de allí. 
E l sitio es encantador, lleno de ver-
dor, abrigado por corpulentos árboles 
plantados á los lados del camino. 
A lo.; lejos, por el lado derecho, se 
divisaba el mar, tranquilo como un la-
go, en el cual se divisaban mul t i tud de 
blancas velas. 
E l almirante se quedó largo rato 
contemplando aquel espectáculo. 
Allí hab ía vivido quizá, t a l vez v i -
v ía aun. 
Dió algunos pasos más . 
U n peón caminero estaba trabajan-
do á poca distancia, machacando pie-
dras en el borde del camino, con esa 
lentitud propia de los jornaleros, que 
no se dan prisa porque para ellos el 
día es largo, y será lo mismo el siguien 
te, siempre fatigoso y monótono. 
E l Sr. de Yi t r ay se dirigió hacia él. 
No teniendo ya que temer el ser re-
conocido en aquellas soledades, se ha-
bía desabrochado el abrigo, debajo del 
cual se veía su levita con la roseta de 
la Legión de honor en la solapa. 
—Decidme—preguntó con amabili-
dad—¿podríais darme unos informes 
que preciso1? 
E l obrero levantó la cabeza, conten-
to de tener un pretexto para dejar por 
un instante sus ocupaciones. 
Era un hombre de unos sesenta anos, 
de ojos malioiosoa y de expresivo ros-
tro, j 
Bu aspecto era simpático. 
nos hidrográficos da las costas brasile-
ñas. En estos trabajos el concurso do 
Custodio de Mello fué de mucha ut i l i -
dad. 
A l estallar la revolución que destro-
nó al Emperador D, Pedro, el almiran-
te Mello se hallaba completamente a-
partado de la política, en la cual nin-
guna participación había tomado has-
ta entonces. Hacía por aquella época 
un viaje alrededor del mundo á bordo 
del Almirante Barroso, de cuya oficia-
lidad formaba paite un nieto del Em-
perador. La noticia del destronamiento 
de D . Pedro fué conocida por Custodio 
de Mello cuando so hallaba en Batavia. 
A su regreso, y ya proclamada la 
República, Mello fué elegido diputado 
por la provincia de Bahía, que ahora 
ajioya el movimiento insurreccional. En 
el Congreso hizo viva oposición al ge-
neral Fonseca, á quien acusaba de ten-
dencias anticonstitucionales, y fué el 
alma del golpe de Estado que derribó 
al primer Presidente de la República 
brasileña y elevó al poder al general 
Peixoto. 
Dado este antecedente, todo parecía 
indicar que Custodio de Mello viviría 
en buena armonía con el nuevo Presi-
dente, á cuya elevación á la Magistra-
tura suprema había contribuido pode-
rosamente. E l almirante Mello fué mi-
nistro de Marina en el primer Gabinete 
de la presidencia de Peixoto, y luego 
ministro interino de Negocios Extran-
jeros. Las divergencias entre el gene-
ral Peixoto y Mello so iniciaron con 
motivo do la sublevación de Rio Gran-
de do Sul. E l primero era partidorio de 
la represión armada; el segundo de me-
didas pacíficas de persuasión. E l moti-
vo, ó si se quiere pretexto, do la insu-
rrección actual, ha sido el veto puesto 
por el Presidente á la ley que impedía 
al vice-presidente de la Repúbl ica as-
pirar á la Presidencia cuando termina-
ra el plazo señalado á sus funciones. 
El Iteaje Sol PresMe k Méjico, 
Cediendo, con gusto, á la súplica de 
nuestro distinguido amigo particular, 
y colaborador literario, el Sr. Cónsul 
General de les Estados Unidos Mejica-
nos, vam^s á reproducir, aunque sea 
por partes, el sencillo, sobrio y sin em-
bargo muy notable Mensaje que el so-
ñor General D. Porfirio Diaz dirigió el 
1G de Septiembre último, al Congreso 
federal de aquella República, al inau-
gurar el 16° período de sus sesiones 
ordinarias. 
La tranquilidad y prosperidad 
Méjico nos interesan sobremanera 
solo por su proximidad á Cuba, 
porque cada dia son más smceras/ 
trechas y trascendentales, las relacio-
nes de todo género entre España y esa 
joven nación, hija predilecta de la nuesr 
tra. Dice así el expresado Mensaje: 
D I S O U R S O 
DKI, 
C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
al abrirse el tercer período de las sesiones 




Obedeciendo un precopto constitucional, 
cuyo cumplimiento es siempre grato para 
raí, tongo la honra de presentarme ante el 
Congreso do la üuióa para darle caen ta del 
estado que guardan los negocios públicos. 
Paso, pues, á informaros sobro los principa-
les hechos relativos á la administración, 
ocurridos desdo el 1? de Abril del presente 
año, fecha de mi último informo. 
En punto á relaciones exteriores, me es 
muy placentero aseguraros que no hay pon-
diente, ni por ahora puedo preverse, cues-
tión alguna capaz de interrumpir la amis-
tad que cultivamos con casi todas las na-
ciones civilizadas. 
Perseguidos cu Texas por las tropas fe-
derales y autoridades civiles do los Estados 
Unidos, varios bandidos de los que asalta-
ron un destacamento on San Ignacio do Ta-
mauüpas fueron capturados, mientras quo 
otros, atemorizados por la energía y activi-
dad con que dichas autoridades procedían, 
se presentaron á ellas voluntariamente. En-
tro los aprehendidos so cuentan cinco ca-
becillas, cuya extradición fuó solicitada por 
medio de nuestra Legación en IT 
después de quo sus crímenes J 







dente en San Anr.o 
de algunas explic 
nuestro Ministro, e 
dos Unidos conced 
de esos cabecillas, 
aun los coiuasaron ante 
lición respectivo, en dili-
s por nuestro cónsul resi-
nio de Texas. En virtud 
aciones tra?rnitidas por 
il Presidente de los Esta-
> la extradición do uno 
í condición do que se 
vista de los informe 
tro, reconoció cxol 
verifique cuando ol reo haya cumplido su 
condena en aquel país por violación de neu-
tralidad; y, según se nos ha anunciado, no 
habrá dificultad en quo se conceda bajo la 
rai^ma condición con respecto á otros dos; 
hallándose pendiente la resolución que eo 
tome en orden á los dos restantes, cuya 
nacionalidad se está discutiendo. La mayor 
parte de los aprehendidos, ó voluntaria-
mente presentados, han sido condenados on 
Texas á diferentes penas conforme á las le-
yes de los Estados Unidos. Es da notarse 
que el G-obiorco do aquella Ropública, en 
alegatos del nucs 
mentó que los he-
chos atroces do la indicada gavilla, por 
ai<M que se pretendiera darles un color po-
í i tico, fueron crímenes del orden común 
comprendidos en el tratado de extradición. 
Entre las invitacioucs quo hemos recibido 
para diferentes congresos, do los cuales ha-
blaré más adelante, hay una del G-obierno 
de los Estados Unidos para coucurrir á un 
Congreso sobre riegos, materia interesantí-
sima á nuestro país, gobio todo por las difi-
cultades internacionales que ofrece el riego 
do las tierras próximas al lio Bravo. Acep-
tada la invitación, está ya hecho el nom-
bramiento del delegado do México. 
Recíprocamente so han quejado ol Cobier-
no mejicano y el do los Estados Unidos, con 
motivo do invasiones efectuadas en sus res-
pectivos territorios por agentes do autori-
dades subalternas de una y otra Ropública, 
persiguiendo <d contrabando, ó á la más de 
las veces á algunos prófugos de la justicia. 
Ona de esas invasiones, ocurrida el 30 do 
Junio último, revistió cierto carácter de gra-
vedad. En persecución de un hombre con-
siderado delincuente, una partida do poli-
cía tejana so internó hasta él pueblecillo do 
Tres Jacales, perteneciente al Estado de 
Chihuahua y distante algo menos de tres-
cientos metros do la linea divisoria. Habien-
do resistido la aprehensión aquel hombro, 
auxiliado por dos parientes suyos, del com-
bate resultaron heridos dos de los atacados 
y muerto el capitán do la partida america-
na; después de lo cual ésta se retiró á la 
otra banda del río. En consecuencia, so ha 
encargado á nuestro Ministro en Washing-
ton que reclamo por esta violación del terri-
torio mejicano, pidiendo el castigo de £us 
autores, á fin do que no so repitan hechos 
tan ocasionados á producir conílictos inter-
Gontempló medio minuto al que le 
hablaba, ret iró la pipa de la boca, hizo 
el saludo militar y contestó: 
—¡A vuestras órdenes, Almirantel 
E l señor de Vi t r ay se sorprendió. 
—Qué, ¿sabéis lo que soy? 
—'No; pero estoy seguro de que no 
me equivoco. 
—¿Me conocéis? 
—.No tengo esa honra. ¿De qué se 
trata? 
—Quisiera saber dónde es tá la casita 
del conde Dagny. 
E l peón caminero era muy hablador, 
como muchos de sus compañeros. 
Tienen tan pocas ocasiones de char-
lar, que cuando se Ies presentan tratan 
de aprovecharlas. 
Además , una conversación es siem-
pre un momento que pasa y no 
trabajan. 
—¡Ah!—exclamó.—¡El señor conde! 
Buena persona, pero que se ha muerto 
á pesar de sus millones. 
Y extendiendo el brazo hacia un gran 
edificio blanco, que se divisaba á un 
cuarto de legua de distancia, en medio 
de un bosque frondosísimo, añadió: 
—¡Allí vivía! ¡TJna casa magnífica!. . 
Era tan rico, que no permi t ía que se 
cortara n ingún árbol. ¡Dicen que tenía 
más de cien mi l escudos de renta! 
—¿Pero y la casi ta?—preguntó el A l -
mirante. 
- - E s t á á dos pasos de aquí, m i A l -
mirante. ¡Si yo tuviese solamente la 
mitad do ese bosque!.,SP ¡Québuena 
nacionales. Instrucciones somejantos se lo 
han comunicado respecto ds otros casos aná-
logos, aunque mucho menos graves. 
La Convención telegráfica vigente con 
Gmii.omala ha sido denunciada por aquel 
Gobierno, en uso doi derecho que al efecto 
sa reservaron las dos altas partes contratan-
tos. Cesará, por tanto, do regir el 31 de Ju-
lio del año próximo, ó tal voz antes, si Gua-
temala acepta la propuesta que lo hornos 
hecho de que, por consentimiento mutuo, 
quedé esa convención terminada dosdo lue-
go. 
La Comisión mixta de reclamaciones on-
tre México y Guatemala concluyó ol dia 9 
do Mayo, con arreglo á la convención quo 
prorrogó la del 2G de Enero do 1888, habien-
do resuelto definitivamente los casos que so 
sometieron á su conocimiento. El resulta-
do fué satisfactorio, pues eo lograron los fi-
nes quo tuvieron en mira los dos Gobiernos; 
es decir, el de remover las dificultados quo 
oponían los quejosos á la cordialidad do re-
luciónos entre ambos países, y el de atender 
on justicia á sus reclamaciones. 
Las indemnizaciones acordadas á los me-
jicanos importan la suma do treinta y nueve 
mil pesos cuarenta y cuatro centavos, ade-
más del valor (aún no determinado) de mor-
cancias ilegahnente decomisadas, quo á dos 
do ellos tiene quo restituir el Gobierno do 
Guatemala. Deberá advertirse.quo ésto pa-
gó, sin esperar el fallo do los comisionados, 
á algunos reclamantes, quienes, después do 
babor presentado sus demandas á la Comi-
sión mixta, por valor en junto do más do 
cien mil pesos, las retiraron á consecuencia 
de haber sido indemnizados. 
La responsabilidad total do Méjico por 
los fallos do la Comisión á favor de recla-
mantes guatemaltecos ha sido fijada on cua-
renta y nuevo mil cien posos. Se halla to-
davía pendiente la liquidación que previo-
non los artículos X y X I I I do la referida 
convención. Una vez terminada, y hecha 
¡a compensación correapondiento do las deu-
das á cargo do una y otra parte, el Ejecuti-
vo iniciará la ley quo lo autorice á pagar el 
crédito quo resulte á cargo de la Repú 
blica. 
Se conserva la tranquilidad pública y 
reina el orden constitucional en todos los 
Estados dé la Unión mejicana. 
Verificáronso las elecciones de Goberna-
dor en el Estado do Guanajuato. En ©1 do 
Ooahuila, con motivo de la proximidad do 
las elecciones, se suscitaron algunos distur-
bios, los que por fortuna han tenido un tér-
mino satisfactorio para la paz pública, mer-
ced á la actitud patriótica del Gobernador 
do aquel Estado; sin que la fuerza federal, 
cuyo movimiento se dispuso, tuviera mas 
que presenciar el voluntario desarme do los 
descontentos. 
fSe continuará) 
-« .i.i". • ~ —~ótsa¿3̂~ <?iĴ<CtT.T*i ~-' — • • • 
M 0 T Í 0 I A S OOMEROíALES. 
Por la Secretar ía del Círculo do Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 16 de octubre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrifugas, polarización 96, á 3g-
costo y flete, 
Mercado de Londres, firme. • 
Azúcar remolacha, 
13- lOi . 
cts. 
88 aná l i s i s , 
JtlJft m LA ÍSLA. 
PINAR DMÍi l l I O . 
El 12 del actual tomó posesión de la 
parroquia de San Cayetano y Viñales, 
el Pbro. D . Francisco Brañas . A l acto, 
que fué muy lucido, asistió numerosa 
concurrencia. 
—Ha quedado constituida la Admi-
nistración de Hacienda de esta provin-
cia, cesando la intervención del Go-
bierno Civi l en esas oficinas. 
—Ha sido nombrado Capellán del 
Hospital de San Isidro y de la Cárcel 
de Pinar del Eio, el Pbro. D . Yicente 
Sorzu. 
SANTA CLARA. 
Los mayores contribuyentes del po-
blado del Calabazar, Santa Clara, han 
dirigido á aquel Ayuntamiento una 
respetuosa y razonada instancia solici-
tando que esa Corporación Municipal 
nombre de su seno una Comisión que 
pase á la Habana con el objeto de im-
petrar do la Directiva de la Empresa 
ferrocarrilera de Sagua que el tren de 
carga que llega á ese punto diariamen-
te sea declarado mixtto. 
Han fallecido: 




conocido hacendado y 
ella ciudad Sr. D . José 
guez, y la Sra. D* Ma-
Ruiz de González; 
3S, D . Antonio Zúüigo; 
i de Royes, la Sra. I ) ' ! 
¡tro, viuda del Ldo. Don 
XTRANJEl lO . 
J.A ESCUAIÍKA l iUSA. 
Madrid,2 de octubre.—El Gobierno ha or 
donado cetíe la cuarentena impuesta por la 
auton Jados do Cádix al buqua do guem 
rutí'.í, capitana do la escuadra quo so dirigi 
rá á Tnlón. Esto buqu 
bague dondo no exist 
ohosa. 




io á libro plática al 
«cha dado orden pa-
de la escuadra sea 
nzas sanitarias á no 
iad contagiosaá bor-
re ñor todos los me-ÜO, y para qi 
dios hacer grata la estancia do los oficiales 
y marineros rusos en aguas españolas. Las 
autoridades locales tienen encargo de fes-
tajarlos. 
El Alcalde de Cádiz, el Gobernador do la 
provincia y las autoridades militares han 
hecho una visita oficial al Almirante Avelan 
invitando á este jefe y á los oficiales do la 
escuadra á un banquete con que se propone 
obsiquiarle la ciudad, 
INUNDACIONES EN I T A L I A . 
Boma, 3 de octubre.—La crecida de los 
rios han producido inundaciones en las co-
marcas inmediata á Ñápeles, Florencia, 
Luca, Gónova y Cologna. Están inundadas 
las vias férreas y suspendido el servicio do 
trenes con esas ciudades. Las avenidas han 
arrastrado muchos puentes y casas, siendo 
grande el número do personas ahogadas. 
Bologna es la ciudad que mas ha sufrido: 
en sus afueras se ahogaron 12 personas. Los 
odifleios sufrieron daños de inmensa consi-
deración. Como están por tierra los alam-
bres telegráficos y suspendidas las comuni-
caciones por correo hay pocos detalles, 
ASESINATOS EN MAI)A«ASCAIt . 
Londres, 3 de octubre.—Ha sido asesinado 
entre Antananarivo, capital de la isla de 
Madagascar y Majunga, el explorador Geor-
ge Muller enviado por el ejército francés. 
E L T E M e O R A L EN E L SUR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS, 
Ha sido mucho mas destructor, infinita-
monto mas destructor de lo quo al principio 
so decia, ol ciclón quo se desencadenó en la 
vida me había de dar! ¡La mitad es 
mucho! ¡Con la cuarta parte me conten-
taba para mí y mis hijos! Porque 
tengo dos hijos, mi Almirante que 
están sirviendo en la marina. 
—¿Qué son?—preguntó con interés 
el señor do Vi t ray . 
— E l mayor es contramaestre á bordo 
del Dnqitesne, en Tolón. 
—¿Con Duper ré l 
—Justamente. 
—¿Y el otro? 
—Mecánico de primera clase; mi A l -
mirante. 
—iDónde? 
—En el Vaubán. 
— E l Vaubán es tá en Madagascar... 
le manda el comandante Verdier 
¡Un buen marino! 
—¡Ya lo sabía yo!—exclamó el tra-
bajador guiñando un ojo.—¡Ya sabía 
yo que órais algo gordo! 
—Si vuestros hijos tienen buen cora-
zón, que lo t e n d r á n seguramente, no 
debéis ser desgraciado os ayuda-
rán , el mecánico principalmente 
¡Buena paga! 
—Bastante buena, mi Almirante . 
—¿Están casados? 
—No, m i Almirante, y me alegro, 
porque las mujeres de los marinos sue-
len salir malas, sobre todo cuando los 
marinos están mucho tiempo en el mar, 
¡Hay mucho de eso en Cherburgol . . . . 
Es natural, se las abandona.. . . 
E l señor de Y i t r a j eo había vuelto 
nocho del domingo 1? del actual y mañana 
del lunos 2 cobro la parto Sur do ios Esta-
dos do Luisiana, Alabama y otros. Toda la 
región comprendida entre la ciudad de 
Nueva Orleans y el gofio, ó sea una exten-
sión do 80 millas, ha sido asolada por com-
pleto. Según los datos hasta última hora 
rdcogidos, so calcula quo en Luioiana no 
baja de 2,000 el número de muertos y de 
$4.000,000 el valor do propiedades destrui-
das. 
Las parroquias de Plaquemine y Jeffer-
son suministran ol contingento casi total 
de muertos, figurando á la cabeza la pobla-
ción de posea quo lleva el nombre de Che-
moyo Caminada, de cuyos 1,010 habitantes 
perecieron según una versión 820, quo ha-
blan salido en sus botes; en Adams Bay, 
dícese haber sucumbido 200 personas; de 
Bayou Laford perecieron 100; de Saint Ma • 
lo 251 y así sucesivamonto, porque sor a 
larga y penosa la nómina. 
La comarca, en aquella región es baja, 
no excediendo su mayor altura de siete 
pies sobre ol uivol del mar, y abundando 
on olla las pob aciones de pesca, los islo-
tes y los trechos pantanosos. El mar em-
pujado por el huracán, la invadió con tal 
furia, que las olas, do hasta quioco pies 
de alto, lo arrasaban todo, y apenas queda 
on pie una casa ó choza do las que antes 
existían. 
La mortandad ha sido absoluta entro los 
débiles: no se salvó á no ser por excepción 
rarísima ni una mujer ni un niño, y sólo los 
jóvenes vigorosos capaces de resistir por 
largo tiempo los embates de los furiosos ele-
mentos pudieron á veces salvarse on made-
ros, en los restos do sus moradas, on los 
botes volcados, on cualquier objeto flotante 
que ofreciese un asidero. 
Cuando ocurrió la catástrofe hahia en el 
mar 120 barcos de pesca procedentes do 
Chemio Caminada. No so ha vuelto á saber 
una palabra de los mismos. 
Entre los sobrevivientes do tanta devas-
tación reina la mayor miseria, y se ha en-
viado desde Nueva Orloans más de una do 
cena de expediciones para socorrer á estos 
infelices. Algunos no habían probado el 
alimento desdo el lunes. 
Se ha pedido al administrador de la 
aduana de Nueva Orleaus que dó ordenes 
para que los buques del resguardo recojan 
á los hambrientos y sin hogar, ó les lleven 
socorros. 
También en el Estado de Alabama, se-
gún noticias do Mobila, ha habido destruc-
ción de puebleciilos, naufragios, inundacio-
nes do vías férreas, etc., haciéndose sentir 
igualmento con mucha furia el temporal en 
una parto del Estado do Georgia. 
Hay que renunciar á una descripción 
pormenorizada y metódica de tantos horro-
ros. Por otra parte, los datos no son com-
pletos. 
El valor do lo destruido se estima así: 
Nueva Orleans, $360,000; parroquia de 
Plaquemine: casas, $600,000; cosecha de 
naranja, $280,000; otras cosechas, $250,0:-0; 
ganado, $200,000; embarcacionos, $250,000; 
pesquerías, $40,000; ferrocarriles, $900,000; 
varios, $35í),00b; desde Nueva Orleans á 
Mobila, $500/ 00; on las inmediaciones de 
Mobila, $300,000, lo que da una totalidad 
de cerca do cinco millones, 
FRANCIA Y »lhMi 
Bangkok, 4 de octubre.—La convención 
franco-siamesa recién firmada, dispone que 
los francosos evacuarán á Chatanbun cuan-
do estén perfectamente persuadidos do la 
ejecución do las cláusulas del tratado con 
Siam, La opinión general os que no tienen 
intención de evacuar la ciudad en ningún 
tiempo. 
LA ESCUADRA I T A L I A N A 
Boma, 4 de octubre.—El Ministro do Ma-
rina, en el presupuesto de su ramo para el 
próximo ejercicio, pide un aumento do cua-
tro millones de liras en los gastos para sos-
tener dos escuadras en el Mediterráneo. 
UN ASESINO POR M A Y O R 
San Petersburgo, 4 de octubre.—Uno de 
los principales comerciantes de Kasan, ape-
llidado Novoshiloff, ha sido condenado á 
trabajos forzados en Siberia por toda la vi-
da, por haber asesinado á sus padres á tres 
hermanas, á su mujer y á los padres de és-
ta con objeto do posesionarse do sus bienes. 
IVGl.ESES E I T A L I A N O S . 
Boma, 6 de octubre.—Se hacen grandes 
preparativos para recibir á la escuadra in-
glesa del Mediterráneo cuando llegue á 
aguas italianas. La primera división llega-
rá á Tarento del 10 al 11 do octubre. Lo 
más importante de las fiestas tendrá lugar 
en La Spezzia, donde los reyes do Italia re-
cibirán á la división inglesa escoltada por 
dos divisiones do la escuaadra italiana. La 
escuadra inglesa estará tres semanas en 
aguas de Italia. 
SESION MUNICIPAL 
DÍA 16. 
auxiliar de la Alcaldía 
} del Angel á D . Francisco 





Se acordó quedar enterado de la es-
tadística de los servicios prestados por 
el Cuerpo médico municipal en el mes 
próximo pasado. 
Se acordó la adquisición de seis co-
lleras para los caballos de las bombas 
de! Cuerpo de Bomberos Municipales. 
Se acordó que se instale un teléfono 
en la Adminis t ración General de Co-
municaciones para las alarmas de in-
cendio. 
Se acordó que caso do no poder ut i-
lizarse dos caballos declarados inútiles 
ya para el arrastre de las bombas de 
incendio, se saquen á licitación públi-
ca. 
Se leyó una moción del Sr. Diaz A l -
varéz, solicitando se prohiba que en lo 
sucesivo se viertan las materias feca-
les en las inmediaciones del Canalizo y 
se nombre una comisión que pueda de-
signar otro lugar donde llevar esas ma-
terias. También propone se haga cum-
plir al Contratista de las basuras el 
pliego de condiciones. 
E l Sr. D . Segundo Alvarez manifes-
tó que estaba conforme con la moción 
y entendía que para dar satisfacción á 
los clamores públicos no sólo debía in-
tentarse la traslación del vertedero de 
letrinas ¿i otro lugar, sino también el 
Cargadero de basuras, porque de lo 
contrario no se remediar ían los males 
que denuncia la opinión. 
E l Sr. Alcalde se lamentó de que en 
este asunto estuviese tan extraviada 
la verdad, á causa de los intereses en-
contrados que existen, y de que no se 
buscaran los informes en el seno de la 
Corxwración, que es la fuente donde se 
hallan; y recordó el acuerdo tornado 
por el Ayuntamiento para la trasla-
ción al campo de las heces ventrales. 
Agotada la discusión que~se promo-
vió sobre este particular, "se acordó 
nombrar la Comisión propuesta, a fin 
de que se busque local para trasladar 
el Cargadero de basuras y letrinas 
componen esa comisión los Sres. Jo-
gíar. Prieto Traviesa y Diaz Suárez , 
junto con los vocales de la Junta local 
de Sanidad que nombrará el señor A l -
calde. 
hacia el mar, que parecía examinar con 
interés . 
E n realidad, quería ocultar la emo-
ción que lo causaban las palabras del 
pobre trabajador. 
E l infeliz acababa de decir una ver 
dad, brutal quizá, pero exacta, según 
su expresión. 
Durante aquella conversación, su pi-
pa se había apagado. 
Sentóse sobre un montón de piedras 
y se puso á encender la yesca con el 
eslabón, diciendo: 
—¿Me permitís? 
E l señor de V i t r a y se volvió hacia 
él. 
--¿Cómo os llamáis?—-le p regun tó . 
—Beliere, mi Almirante , para servi-
ros; Simón Beliere, de la aldea do Han-
neville, muy cerca de aquí . 
—Duperré y Verdier son muy ami-
gos mios, yo los hablaré . No os habéis 
equivocado. Soy el Almirante de V i -
tray. . . no digáis que he estado a q u í . . . 
¿Dónde es tá la casa de que os hablo? 
—Det rás de vos, mi Almirante. 
E l señor de Vi t r ay hablaba con un 
acento imperativo que no admit ía ré-
plica. 
E l peón caminero se liabía quitado 
el sombrero y retirado la pipa de la bo-
ca. 
•—Cubrios y contestadme,—repuso el 
Almirante con tono más amable—?Es 
esa casita que es tá cerca de aquí? 
—La misma, mi Almirante. 
E l señor de Yi t r ay esamin^ con aten-, 
NOTICIAS JUDICIALES. 
HOB1Í.E IS3>Ur.TO. 
Por el vapor-corroo Buenos Aires, que 
entró en puerto on ol día de ayer, se han re-
cibido en esta Audiencia, procedentes del 
Ministerio do Ultramar para informe, las 
instancias presentadas en solicitud de in-
dulto por los confinados Enrique Puig y 
Miirín y Josó María López Socarrás, así co-
mo también la del preso Graciano Carvajal» 
EN C E U T A . 
Según comunicación recibida por el pro-
pio correo, ha ingresado en la Colonia Pe-
nitenciaria de Ceuta D. Luis Otoyzay Cor-
tés, pn ra el cumplimiento de la ejecutoria 
del Tribuóal Supremo de Justicia en lacau-
sa que se lo siguió por los delitos de malver-
sación de caudales, falsificación de cupones 
do la Junta de la Deuda y abandono de des-
tino. 
AUTOS E L E V A D O S . 
Ayer so han recibido en esta Audiencia y 
eo grado do apelación del Juzgado de pri-
mera instancia del distrito del Pilar, los au-
tos ejecutivos seguidos par D. Luis de Zú-
ñiga y Valdós Lara contra D. Manuel An-
tón Recio do Morales y D. Josó Sebastián, 
D. liafael y D. Ramón Morales y Sotolongo, 
en cobro do pesos. 
También se ha remitido de la Capitanía 
General da esta Isla, para resolver la com-
petencia suscitada entre el Juzgado Muni-
cipal del distrito de Belén y la jurisdicción 
de guerra, el procedimiento previo instrui-
do contra el artillero Miguel Montenegro, 
por lesiones. 
^ E f i t L A M I E N T O S C I V I L E S . 
Por la Sala de lo Civil, de la quo es Se-
cretario el Ledo. Segura y Cabrera, se han 
celebrado en. el dia de ayer los siguientes 
asuntos: 
Lunes 23 de octubre.—Ty) Corina Jaime, 
en los autoa que lo sigue D. Jaime Punsor-
raan. Ponente: Sr. Saborido. Letrados: 
Ldos. Dobal y Coronado. Procuradores: 
Sres. Pereira y Mavorga. Juzgado do la 
Catedral. 
—Recusación del Escribano D. Eugenio 
Fernández Mac-Mahon, en el pleito ante-
rior. Procodo del Juzgado de la Catedral. 
Martes 24.—D. Simón Docal, contra don 
Manuel Suárez, sobre retracto. Ponen-
te: Sr. Pampillón. Letrados: Ldos. Cerra y 
Mañas. Procuradores: Sres. Villar y López. 
Juzgado de Jesús María. 
Miércoles 25.—Da Dolores Corroa, en la 
testamentaría do doña Juana de la Osa 
Quiñones. Ponente: Sr. Astudillo. Letra-
dos: Ldos. Valdés Rodríguez y Daniel. 
Procuradores: Sres Valdós Losada y López. 
Juzgado de San Antonio. 
Jueves 20.—La Comisión Liquidadora de 
la Caja de Ahorros contra los herederos de 
D. Miguel Zuaznábar. Ponente: Sr. Cubas. 
Letrado: Ldo. Bruzón. Procurador: Sr. Val-
dés. Juzgado de Belén. 
Viernes 27.—D:.1 Fetrona Camó, contra 
D. Tomás Juara, en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Orduña. Letrados: Ldos. Des-
vernine y Vígriier. Procuradores: Sres. Val-
dós y Tejera, Juzgado del Gesto. 
Sábado 28.—D. Josó A. Caiñas, contra 
D. Josó Antonio Brito, en reclamación de 
derechos. Ponente: Sr. Astudillo. Letra-
do: Ldo. Montero. Procurador: López. Juz-
gado de Pinar del Río. 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección 1"? de lo criminal ee han 
dictado los siguientes fallos: 
Absolviendo á Da Fernarda Iznardo y 
Pérez por no haberse demostrado en el j u i -
cio oral la existencia del delito do estafa á 
D'? Esperanza García, que dió origen á la 
formación de la causa. 
Absolviendo libremente á D. Josó Torroi-
ro y Gerpes (reo del delito de lesiones me-
nos gravo ,albeldado D. Francisco García 
Tudela) por estar exento de responsabili-
dad criminal. 
La Sección 2a también ha dictado los si-
guientes: 
Absolviendo al moreno Bruno Sánchez, 
en causa que so le sigue por hurto á D. Jo-
aó Sánchez. 
Condenando á D. Manuel Ogazon y Te-
jera á la pona do un año 8 meses y 21 días 
do prisión correccional por disparo do ar-
ma de fuego. Se absuelve á D. Angel Oga-
zón quo tambión fuó comprendido en el 
procedimiento por haber retirado la acu-
sación do esto el Ministerio Fiscal en el ac-
to del juicio oral. 
Condonando al pardo Joaquín Corrales 
Carona á 3 meses de arresto mayor x)or robo 
álos Sres. Enrique Jordá y Julián Azcue. 
Condenando al moreno josó Ambrosio do 
la Concepción Canto á 3 meses y un día de 
igual arresto por hurto en la sombrerería 
"La Popular." 
Condenando á D. Camilo Yañez y Patri-
cio García Valdés á la pona do 4 meses y 
un dia do arresto mayor á cada uno como 
autores del delito do robo. 
SEÑALAMIENTOS PAll.V H O Y . 
Sala de lo civil . 
Incidente foamado para tratar do impug-
nación de honorarios on los autos seguidos 
por D. Jaime Torres contra D. Salvador 
Baró sobro embargo preventivo. Ponente: 
Sr. Pampillón. Letradí/: Ldo. Cuni. Procu-
rador: Sr. Tejera, Juzgado de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
que se provean en\ la formá 




Provincia de la Habana. Por concur-
so único, las inconpletas: una paca va-
rones del barrio de Sabana de RobUs, 
en Madruga; una del barrio de Buena-
ventura en la Salad. 
Provincia do Pinar del Rio. Por con-
curso tínico, las incompletas, una para 
varones del barrio Pedernales primero, 
en Cayajabos; una mixta del barrio 
Chacón, en Cayajabos; una de varones 
del barrio San Andrés , en Consolación 
del Norte. 
Provincia de Matanzas. Por concur-
so único, las incompleta*: una mixta del 
barrio Coliseo, en Guamacaro; una mix-
ta del barrio San Miguel, en Guamaca-
ro; una de varones del barrio Cidra, en 
Santa Ana; una de varones del barrio 
Motembo, en Guamutas; una mixta del 
barrio Zapata, en Bolondrón. 
Provincia de Santa Clara. Por opo-
sición, la elemental para niñas del ba-
rrio del Condado, en Santa Clara. 
Por concurso de traslación, la ele-
mental do ninas del barrio de San An-
drés , en Sancti-Spiiitus. 
Por concurso único, las incompletas: 
una para varones del barrio Mordazo, 
en Santo Domingo; una para varones 
del barrio Maltiempo, en las Cruces; 
dotadas cada una de ellas con el sueldo 
anual de 300 pesos, 75 pesos para ma-
terial, casa y retribuciones legales. 
Provincia de Santiago de Cuba. For 
concurso único, las incompletas, una 
mixta del poblado de Calicito, en Man-
zanillo; una mixta del poblado de Vi-
cana, en Manzanillo; una mixta del po-
blado do Tiarriba, en Songo. 
Provincia de Puerto Príncipe. Por 
oposición, las elementales: una para 
varones y una para ninas, do nueva 
creación de la ciudad de ÍTuevitas» 
Por concurso de traslación, las ele-
mentales: unade varones de Santa Cruz 
del Sur, una de niñas de Moión. 
Por concurso único, las incompletas, 
una de n iñas del poblado de Altagra-
cía, en Puerto Pr ínc ipe ; una de varo-
nes del poblado de San Miguel enNue-
vitas; una mixta del barrio de Punta 
Alegre, en Morón. 
Las incompletas es tán dotadas con 
$300 de sueldo anual, 75 para material, 
casa y retribuciones legales; y las ele-
mentales con $G00, 150 para material, 
casa y retribuciones. 
JUICIOS ORAIJES. 
Sección lá 
Contra D. Antonio Gliveira, por disparo 
y lesiones. Ponente: Sr. Presidente. Pisca): 
Sr. López Aldazábal. Defensor: Ldo. Varo-
na (O. Francisco J.). Procurador: Sr. Ló-
pez. Juzgado del Pilar, 
Contra D. Marcos de Arco y Pérez, por 
atontado á un agente de la autoridad. Po-
nente: Sr Pagós. Fiscal: Sr. Enjuto. Defen-
sor: Ldo. López Zayas. Procurador: Sr. Val-
dés. Juzgado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Miguel Ortiz, por lesiones. Po-
nente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Mora. Defen-
sor: Ldo. Remirez (D. JosóR.). Procurador: 
Sr. López. Juzgado del Cerro. 
Contra la morona Inés Hernández, por 
homicidio. Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal: 
Sr. Mora. Defensor: Dr. González Sarraín. 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado de Be-
jucal. 
Seedó n Extraordinaria. 
Contra D. Camilo Caraejo, por disparo. 
Ponente: Sr, Romero Torrado. Fiscal: Sr. 
Mora: DeftíhBor: Ldo. Martínez César. Pro-
curador: Sr. Poreira: Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Monéndez y Benítez. 
A D U A N A DE L A H A B A N A 
EEOAUDAOIÓN. 
Día 10 dé octubre 
~T-PIĈ  -ÜT»- 4)M>> 
Pesos. Cts-, 
8 22 272 45 
El vapor español Juan Porgas salió 
el miércolos 11 del actual de Coiuí ia 
para Puerto Rico y de esta L-da. 
El vapor Cataluña, de la Compañ ía 
Trasat lánt ica, en su úl t imo viaje de la 
Habana, encontró en la m a ñ a n a del 11 
del pasado Septiembre, en l a t i tud l ío r -
te 31° 22' y longitud Oeste 72° 21 ' una 
barca extranjera incendiada y sin t r i -
pulación, en cuya amura se leía: "jSTe-
tle-Murphy." 
ción la casa que le designaban, de un 
solo piso, pero perdida en medio de 
una vegetación de árboles y flores tan 
agreste como vigorosa. 
Eo tó , no sin pena, que la casa debía 
de hacer mucho tiempo que no estaba 
habitada. 
—¿Hace muclio tiempo que vivís en 
país?—preguntó. 
—Dieciseis años, m i Almirante . A n 
teríormente yo era jardinero en Ba 
yeux. 
—¿Habéis conocido á los inquilinos 
de esa pequeña propiedad? 
—¿Cuáles, mi Almiran te l 
—Los que vivían hace dos ó tres 
años. 
—¡Ya lo creo! 
—¿Quienes eran? 
—Eran unas mujeres. 
—¿Cómo se llamaban? 
—IsTo recuerdo Eran la madre y 
dos hijas. 
—La madre se llamaba 
E l peón caminero pareció buscar 
hasta el fondo de su memoria. 
—¿Yaudet?—preguntó el señor de 
Yi t ray . 
—En efecto. 
—¿Y de nombrel 
—Nunca lo he oido pronunciar. 
—¿Perr ino?—preguntó el Almiran-
te. 
-—No puedo deciros Debo adver-
tiros que la desgraciada estaba loca. 
—¡Loca! 
H -Una locura dulce y tranquila, ,V, 1 
L; como la primavera, renace 
o-ida aña con nuovoscnenuto^ de toda 
Encopa llegan modistos a París, lo mis-
mo que los comercian fes para llevará 
¡sus respetivos países los géneros y los 
modelos nuevos: los secretos se revelan 
ya, ya la animación empieza en el próxi-
mo mes do octubre la exposición inver-
nal se hallara en todo su apojeo. 
* 
Las modistas so aun ocupado iimelio 
en las ú l t imas ¡semanas de los tra-
jea de caza; hay muebas damas fia-
clonadas á esta diversión, como lo 
es la lu f . i i i t a Doña L-'abe!, la hija de 
E l Electrical World, do Kueva York, 
publica la descripción ele un nuevo apa-
rato llamado Radifono, descubierto por 
el profesor Bell , y que tiene por objeto 
la t ransmisión de los sonidos por me-
dio de un haz de luz, sin la interven-
ción de otros cuerpos materiales tangi-
bles. 
E l transmisor consiste en una lám-
para quo emite una luz paralela que se 
refleja en un espejo de la estación re-
ceptora. Este espejo se forma con un 
cristal muy delgado, que se azoga iwr 
el reverso y se coloca en un fuerte mar-
co de bronco por medio do bolitas de 
papel secante ordinario. Con el reverso 
del espejo comunica un tubo acústico, 
y los sonidos que en ól se producen de-
terminan vibraciones que á su vez dan 
lugar á tenues alternativas en la direc-
ción de la luz refleja. 
E l receptor os un espejo parabólico 
en cuyo foco principal se encuentra un 
tubo que contiene corcho quemado y al 
cual se uno otro tubo acústico con el 
que se perciben los sonidos emitidos en 
el tubo transmisor. 
Parece que la causa de que se pro-
duzcan los sonidos consiste en las va-
riaciones de presión en el tubo coloca-
do en el foco del espejo receptor y en el 
cual se caldea y se enfría alternativa-
mente el aire por la vibración de los 
rayos incidentes. 
ECOS B E L A MODA 
ESCRITAS EXPRESAMENTE i 'ARA EL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Madrid, 28 de septiembre .7(?1893. 
El estilo "primer imperio' 6 "falso 
griego" como se le llamaba cuando do-
minaba en el estadio de la prensa, 
vuelve á imponerse mas vigoroso que 
nunca: lo que fuó una sospecha es ya 
un hecho: la moda en el próximo in-
vierno, sera una reproducción exacta 
de la que dominaba en tiempo de Na-
poleón I y de su primera Esposa Jose-
ftna. Empezó en las niñas de cuatro 
á seis años, y van á continuarla laa 
mamas y las hermanas mayores. 
La falda lisa que cae casi sin plie-
gues, y que tiene el adorno en el bajo 
talle cada día mas corto, de modo que 
la cintura sea muy ancha, la capota 
cabriolet, grande y ceñidas las alas á 
la cara, como para ocultarla en miste-
riosa penumbra, el diminutivo ó histo-
riado abanico de nácar coa adornos de 
aplicaciones de oro ó de plata sobre el 
dorado; y hasta el chapín muy escotado 
sugeto en el tobillo, por dos cintas cru-
zadas á modo de coturno. 
Tales son los modelos que preparan 
los grandes modistos parisienses re-
sueltos ya á lanzar la resurrección de 
aquel estilo que embellecieron con su 
distinción y su gracia Mine. Talliery 
Mftié. Kecamier. 
En los muebles se observa la misma 
tendencia. Inglaterra que fabrica hoy 
los muebles mas ricos y mas sólidos 
del mundo, hace ya tiempo ha entrado 
en el camino de no fabricar mas que 
primer imperio y los muebles autóDti-
eos de este período se pagan á precios 
fabulosos. 
En los palacios reales de España, el 
de Madrid, el de la Granja, el del Es-
corial, el de Aranjuez y el del Pardo 
todos amueblados bajo el reinado de 
Carlos I V y de María Luisa, hay verda-
deros tesoros en este género, y muebles 
que dejarían extasiados de admiración 
a los amateurs de este estilo. 
que no hac ía daño ( i nadie. Se pasaba 
los d ías enteros en el jardín que veis, 
sentada en un banco, viendo la gente 
que pasaba por el camino. 
L a mayor parte del tiempo cantu-
rriaba una cauciones que nadie enten-
día . 
—¿Por q u é ! 
—Oreo que cantaba en bretón. 
E l señor de Yi t r ay respiró con fuer-
za. 
—iDe dónde vinieron1? 
—He oido decir quo venían de Jer-
sey, pero como comprendereis no iba á 
preguntar 
—Decís que tenía dos hijas 
—Sí, t en ía una pequeñita muy gua-
pa No t en ía aun dos años cuando 
vineron á Mesnil Eso lo se porque 
lo Vi 
—¿Y la otra? 
—jOh! Una excelente mujercita, mi 
Almirante. 
—¿Qué edad tenía'? 
—tinos doce años Estaba muy 
alta y muy desarrol lada— era más 
activa que las mismas hormigas 
y hermosís ima. 
—¿Vivieron mucho tiempo aquí? 
E l peón caminero contó por los de-
dos 
—Seis años, mi Almirante. 
. . ¿Dónde raar«haron? 
(Se continuarál. 
vñianñ ha 







los Di ^ ia Oouqnistíi 
•as qne . _ r . i prolijo eiiüi 
i fn -cnoras qno f'oi ¡ÍPUI en 
B la Orarla ln corte do la 
PVíiii por precisión uno ó e 
La Jiechura csla niípma en totloa es-
pos trajes incluso el de la Infanta: es-
| au heobos do un tejido grueso de la-
pa serga, cheviot ioglés ó i>año de 
Kanchester: se elige con preferencia el 
feoloi- gris que eá él que mejor soporta 
3a lluvia y el sol muy terribles en las 
anontañas. 
I ííáí'ornm délos trajea de caza que 
¡esti'in luciendo las damas que ponen 
[la ley en la moda, es la siguiente: 
| Pantalón z u a v o íVuueido y sugeto 
for cima de la rodilla: falda plegada de 
la toisina tela que cao hasta un poco 
por encima del tobillo, y blusa sugeta 
jal tallo con un cinturón de cuero que 
feierra una hevilla de metal dorado ó 
Ho acero; esta blusa se lleva bien den-
|tro de la laida, ó bieu terminada eu 
Wdetas redoudas: en este caso debe te-
líer tres pliegues ó tablas en el pecho y 
btras tros en la espalda. 
| Algunas R e ñ o r a s enamoradas de la 
B ú r a de su tallo prefieren el corpiuo 
bjustado en el gónero amazona: este 
feorpiuo so cierra por delante con boto-
nes muy pequeños con cuello y corba-
lado hombro, y pequeñas aldetas, pero 
Isto es iua« molesto y quita la libertad 
p sns movimientos. 
Un plaid enrrollado como para viaje 
fes de gran utilidad, y n o debe olvidar-
le, porque el aire es frió eu los sitios e-
levados y se llega á ellos acaloradas por 
•el ¡esfuerzo do la ascensión, y persi-
guiondo (i las liebres y á las perdices. 
El calzado debe ser sujeto con tren-
feillas, i)orque se sostiene mucho más 
Bn el tobillo que el cerrado con botones, 
y so puedo ajustar ó aflojar a voluntad: 
ten fin para la cabeza usan las señoras 
pn las excursiones cinegéticas, ó bien 
una boina de la tela del vestido ó un 
[sombrero marinero de paja, adornado 
con una banda de lana blanca. 
¡ Tal es el atavío que usan mucho en 
[los meses de otoño las lindas madrile-
mas que van & gustar los placeres de la 
roaza íx loa sitios reales ó á las grandes 
«fincas campestres, que no lejos de Ma 
drid poseen sus amigos ó sus propias 
flauiilias 
Hasta mediados de octubre so llevan 
[eu la coronada villa y corte los trajes 
¡do verano, t ra tándose de espectáculos 
í nocturnos: así en las aperturas de los 
[teatros se ven loa mismos vestidos de 
tul y de gasa que so han lucido en los 
[casinos de las playas marinas. 
101 tul blanco con motas de terciopelo 
^ de colorea muy vivos es una d é l a s te-
clas más de moda: es fresca, bonita y su 
precio módico si se atieudo á la gran 
lancliura del género: se adornan con fio-
ttes y con lazos de cinta: esta es la gran 
Bovedad y con ella alternan el blanco, 
¡el azul y el rosa, matices que han usa-
jdo todo el verano la princesa de Astu-
[rias y la infanta Da María Teresa. 
La reina no ha salido del negro ó de 
las mil combinaciones del negro y blan-
l,co: la tiesta de despedida que se prepa-
raba ou Miramar, se ha suspendido á 
causa da las terribles inundaciones que 
[ tantas desgracias han ocasionado. 
Ha adoptado también S. M . el color 
íheliotropo tan en boga hoy, y que es 
tan propio para alivio de luto: este ma-
ti/>, tan amado de las rubias por lo mu-
Bho quelaa favorece sienta muy bien ( i 
flaroina cuya cabellera tieno un hermo-
|o i i.lor dorado, lo mismo que las de 
' eu -, hijas: el peinado ha cambiado de 
Rna manera sensible, pero la reina no 
[ha adoptado todavía la colocación del 
í cabello completamente flojo y eu-
[ briendo las orejas: la frente se de-
| j a cada día más descubierta ó dcs-
| pojada del centro, y por los lados 
[el cabello va casi siu sugeción lo que 
:aumenta mucho el tamafio de la cabeza: 
algunas señoras ae resisten mueho á u-
!;8ar cato nuevo estilo: poro las que aspi-
ran á. conservar el dictado de elegantes, 
adquirido á costa do mil molestias y 
: martirios, llevan sobre un peinado 
muy voluminoso, un sombrerito redon-
do, y colocado hacia a t rás en forma de 
aureola, cosa que las favorece muy po-
co. 
Las niñas llevan los cabellos levan-
¡tactos en la parte superior do la cabeza 
[y sujetos con un lazo de cinta: pero de-
trás de este lazo se las recoge el pelo 
K n un'rodete alto, dejándoles por de-
; laute solo el flequillo, y una especie de 
patilla larga en forma de banda hasta 
la mitad de la mejilla, para lo cual hay 
que cortarles y ondularles el cabello: 
el lazo debo ser igual al vestido. 
Hasta los quince años llevan las ni-
: fias reunido el cabello en una trenza 
que cae por la espalda asegurada casi 
al final por un lazo: la parte inferior se 
deja suelta y se riza por sí misma: por 
delante flequillo corto y ondulado: la 
teadeneia es ir al peinado muy alto, 
con la liarte de delante del cabello toda 
; cortada y formando sortijillas grandes 
y abiertas á entrambos lados de la 
frente. 
Üls el peinado Josefina puro, y que 
hace preciosas á las mujeres bonitas. 
MARÍA DEL PIXAU SINUÉS. 
UNA FIESTA NurciAL.—En la her-
mosa casa de trea pisos, que en la calle 
de O'Reílly posee núéstro querido ami-
go particular el Sr. D. l lamón García 
Bey, so efectuó el lunes, por la madru-
gada, una fiesta en extremo simpática. 
La distinguida hija de este caballero, 
Srita. Juana, que por sus bellas pren-
das y relevantes virtudes tantas sim-
patías cuenta en esta sociedad, se unió 
por medio del santo Sacramento del 
matrimonio, al apreciable joven comer-
ciante Sr. D . Francisco Blanco, ha-
biendo presenciado la ceremonia, con 
gran satisfacción, los amigos de ambos 
contrayentes, entre los que ae contaban 
muchas cncantadoraa señoiitaa. 
Previo el permiso del Obispado, en 
la sala del piso segundo se levantó un 
bonito altar y allí, á las cuatro de la 
madrugada, el respetable y bondadoso 
Oanótiigo Maestre-Escuela, D . Juan 
García Rey, tío de la novia, leyó la 
epístola de San Pablo, bendijo la unión 
eterna de aquellas dos almas ya unidas 
por los lazos del amor y dijo la misa de 
velaciones, que realzó el acto, dándole 
digno réníláte. 
Terminada la parte religiosa y ya fir-
mada la civil . La discreta Juanita Jose-
fa García Pérez, repartió entre sus ami-
gas ramitosdel histórico azahar y desa-
pareció como ana hada con su eaplén-
dido traje de novia, en que se reflejaba 
la pureza y los nobles sentimientos 
que atesora su corazón. 
Padrinos de mano: la Sra. Da Juana 
Pérez de García y el Sr. 1). Eamón Gar-
cía Key, padres de la rocíen casada. 
Padrinos de velaciones: la Sra. 
Josefa Zaldo de Saxon y el Sr. D . Ma-
nuel Díaz y Rodríguez, aocio de los al-
macenes de tegidos L a Filosof ía y com-
pañero de la infancia del Gx bacherol. 
En tanto, los concurrentes pasaron al 
espacioso y confortable comedor de 
aquella espléndida morada, donde se 
les sirvió un rico y espléndido desayu-
jio. Los dueños de la casa, secundados 
por su hijo el ilustrado joven D . Miguel 
García Pérez y la esposa de éste, seño-
ra D" Vicenta González, dispensaron 
á los allí reunidos toda clase de aten-
ciones, con esa cortesía y franqueza que 
¿anto cautiva. 
\ De pronto apareció la venturosa pare-
j a en traje de marcha y apenas sin tiem-
po de abrazar á los conmovidos papás 
y de recibir la felicitación de los ami-
gos, se marcharon á Matanzas, halaga-
dos por esa íntima felicidad que no se 
manifiesta con palabras sino con lá-
grimas. 
I ¡Dé el cielo BU bendición—por su pu-
rísima unión,—ya por la iglesia bendita, 
E » á la espiritual Juanita-—y al laborio-
so FmcMn! 
UNÍ:EOUQTJET"DE BAILES.—Demag-' 
nífleo, con todos los esplendores del 
buen tono y los encantos de la belleza, 
podemos calificar el baile efectuado el 
domingo 15 en el Casino Español . 
La distinguida y numerosa concu-
rrencia que llenaba sus amplios y ma*-
gestuosos salones, en la que se dibuja-
ban oleadas do satisfacción infinita, o-
frecia al cronista la grata labor de po-
der escribir muchas cuartillas satura-
das de la más esquisita fragancia. Pe-
ro sin tiempo para ello, nos limitare-
mos á registrar por hoy unos cuantos 
nombres, tomados al azar, entro los de 
muchas damas que llamaban la aten-
ción por la elegancia y riqueza do sus 
trajes, como por su indiscutible be-
lleza: 
Sritas. Oarcacés, Angustia y Julia 
Benítez, Olarita Ojea, do Kabell, María 
Luisa y Leoni LavroleLte, Alicia de la 
Sierra, América Carreras, Laura Es-
parza, María y Amalia Euiz, Herminia 
Roig, Esperanza Eegato; señoras de 
Murga, de Godi, del Valle y otras. 
Eran las diez de la noche cuando pe 
netramos en los salones del Centro Ga 
llego, lunúmoras parejas se mecían al 
compás de cadenciosa danza. Por la 
ancha escalera seguían ascendiendo 
grupos de mujeres, ataviadas con es-
mero y en cuyos semblantes se veía el 
júbilo retratado. ¡Oh, el bello sexo re-
nace á nueva vida cuando asiste á, su 
diversión predilecta! Por un amigo sa-
bemos que á las once y cuarto, cuando 
caía un aguacero torrencial, acompaña 
do do fuertes ráfagas de viento, la con-
currencia era, como de costumbre, ex 
traordinaria. 
Reciban nuestro parabién, x)or el éxi 
to de la fiesta, la Directiva y la Sección 
de Recreo y Adorno. Esta últ ima, ve 
lando por el pestigio de la Sociedad, 
hizo que el reglamento se cumpliera en 
todas sus partes, con beneplácito de 
las personas que so interesan por el 
buen nombro del Centro Gallego. 
Nada decimos do la velada musical 
ofrecida esa misma noche por Aires d'-á 
Miña Terra, ni de la función de índole 
parecida que so efectuó en M Pilar 
porque no nos fué posible asistir á ellas; 
poro sabemos que en ambas hubo a-
plausos merecidos para los artistas y afi-
cionados, y que cu ambas también la ju -
ventud gustó de los placeres del baile. 
En sírstesia: el domingo 15 se rimlió fér-
vido boínenaje á la inquieta diosa, en 
cuatro de nuestros principales centros 
de recreo. 
NOTAS.—Consagrada á la Santísima 
Virgen de la Asunción, con salve la vis-
peia, se efectuará mañana, miércoles, 
una solemno función religiosa eu la 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa. A-
gradecemos al Sr. Cura D. Serrano Fer-
nández y Espina, la invitación que nos 
envía para asistir á esos cultos religio-
sos. 
— E l Director de "La Caridad del 
Cerro" ha dispuesto que los carros del 
Urbano que salgan de aquel instituto, 
después de la Velada do hoy, martes, 
sean gratis para los concurrentes. Los 
recibos de los socios se hallan en Secre-
taría, hasta las tres do la tarde. 
—Por parques y paseos anduvo el 
viernes y sábado de la anterior sema-
na, la lujosa bicicleta tándem, para dos 
personas, que han recibido los Sres. V i -
dal, Grana y Cn, O'Rcilly 74. Ese ve-
hículo lleva la marca Teutonia y es el 
primero de su clase que se importa en 
Cuba.—Como dicen los poetas—y cual-
quiera puede ver,—Vidal Graña—nun-
ca engaña—en cuestión de bicicletas— 
y máquinas de coser. 
LA MODA ELEGANTE.—Vamos á dar 
cuenta de los números 35 y 36 de esa 
acreditada revista madrileña que se 
dedica á la bella mitad del género hu-
mano; números que so recibieron ayer 
por el vapor Buenos Aires y que vienen 
acompañados de art íst icos figurines en 
colores, útiles hojas de patrones, y di-
bujos para toda clase de bordados. 
Respecto fx loa grabados que decoran 
el texto, trae los siguientes modelos, 
todos de gusto exquisito: 
"Número 35; Vestido para niñas do 
12 años.—Traje de paseo.—Traje de 
otoño.—Capa-esclavina para señoras 
jóvenes.—Trajes para niños de 5 á 7 
años.—Vestido americano para niñas 
de 7 a 9 años.—Abrigos de otoño para 
jóvenes de 15 á 17 años.—Abrigo para 
niñas de 4 á 0 años.—Vestido para ni-
ñas de 3 á 4 años.—Cuerpo á estilo de 
1830.—Sombreros de entretiempo.— 
Traje de pasco.—Traje de calle.—Pale-
to de otoño para señoras jóvenes.— 
Vestido con falda de punta, para seño-
ras.—Sombrero de paja y terciopelo.— 
Traje de vestir para niñas de 10 á 12 
años.—Vestido con aldetas y chaqueti-
lla.—Vestido de crespón de lana.—Go-
rro bordado para hombres.— Pantalla 
de chimenea, y porta periódicos. 
"Número 3(3: Sombrero Napoleón.— 
Galones de pasamanería.—Sombrero 
para señoritas.—Sombrero para seño 
ras jóvenes.—Traje de recibir.—Traje 
para niñas de 4 á 6 añoa.—Abrigo á 
estilo de 1830.—Cuerpo de vestido.— 
Fichú Carmen.—Abrigo de entretiem-
po.—Capota de teatro.—Vestido para 
niñas de 3 á 5 años.—Cuerpo María 
Amalia.—Trajes de paseo.—Traje de 
ceremonia.—Traje de calle.—Alfabeto 
de capricho para ropa de mesa.—Traje 
de visita.—Traje de luto para señoritas. 
—Escla vina id crochet.—Encaje al cro-
chet.—Peto de encaje.—Bata de cache-
mir.—Manteleta al crochet para niñas 
de 8. á 10 años." 
Hay números de venta en Muralla 
núm. 80, entreaueloa. Agencia General 
y única de L a Moda llegante, y en el 
mismo punto se admiten suscripciones 
por trimestre, semestre y año, y tam-
bién se íacilitán gratis números de 
muestra. 
Dice á Lucrecia Violante: 
—"Piensa así la Habana toda: 
Basta recibir la Moda 
Para ser chica elegante." 
CAMPAÑONE.—Vuelve á ofrecer esta 
noche la Sociedad Art ís t ica que ac túa 
en Albisu, la zarzuela en tres actos 
Campanone, en función por tandas, 
obra que tuvo la vir tud de llenar el do-
mingo filtirao todaa laa localidades del 
teatro de los ventilaílores, desde el pri-
mero al tercer piso, 
miento de la Empresa 
De tan linda zarzuela so harán car-
go,—según dice el programa muy for-
mal,—la Alemany, Tamargo—Morales, 
Bachiller y Villarreal. 
Ecos.—Hoy, á las 8.J de la mañana , 
se celebran en la iglesia del Monserra-
te solemnes cultos á Santa Eduvigis, 
estando el sermón á cargo del R. P, 
Elias de la Orden de San Francisco. 
La Camarera ruega á los fieles que den 
brillantez al acto con su presencia. 
—La Academia Mercantil y Colegio 
de Ia y iJ1.1 enseñanza del Sr. Arcas, in-
corporado el plantel al Inst i tuto Pro-
vincial, se han trasladado de San Ig -
nacio 98 á un amplio, cómodo ó higié-
nico local, establecido en Cuba 82, don-
de se facilitan prospectos y todas las 
noticias que se deseen acerca de ambas 
antiguas instituciones. 
A CONCEPCIÓN BALBÍN.— 
Guardan sus ojos perlas, 
perlas su boca, 
dentro del pecho oculta 
la más hermosa, 
y á pesar de eso, 
todos le llaman Concha 
¡Si es ta rán ciegos! 
Siempre que, seductora, 
la encuentro al paso 
envuelta en el tesoro 
do sus encantos, 
exclamo al verla: 
¿Por qué le llaman Concha, 
si es una perlal 
Carlos d a ñ o . 
LA HIGIENE.—Hemos recibido el 
número do esta importante revista co-
rrespondiente al domingo último, H é 
aquí el sumario: 
« Falsificaciones de alimentos.—La 
viruela e» la Habana.—Lactancia arti-
ficial,—La montaña rusa.—Los que no 
creen en la Higiene.—Un signo anam-
néstico de los euagenados.—Rumores 
sobre Vento,--Movimiento científico: 
los medica de defensa do los animales. 
—Revista de Veterinaria .—Mañanas 
científicas.—El muermo como mercan-
cía—Aforismos profesionales.—Máxi-
mas aforísticas sobro la digestión,— 
Librería de M , Picoy.—Anuncios.'" 
La Redacción de T M Higiene conti-
n ú a establecida en Monto 18, (altos.) 
P o n s i FORTE.—Un obrero ae dis-
pone á hacer varios urgentes reparos 
en un cuarto. La dueña de la casa, que 
es desconfiada, llama á su doncella y 
lo dice en alta voz: 
—Francisca, llévese de aquí el cofre-
cito de las albajas, y enciérrelo en la 
habitación de al lado. 
E l obrero saca en seguida del chale-
co su reloj de plata y cadena de oro 
americano, y entregándolos al aprendiz 
le dice: 
—Pedro: lleva eso á la arquilla del 
maestro. A Ip que parece, esta casa no 
es segura. 




constituyo las fuerzas y es un excelente a-
p o r i t i v o . 
EL HIEEEO l i f e ^ S á 
cont i 'n h i clorosis, anemia, flujos blancos y 
fiebres. 
En la líabana: en casa de JOSE SATIRA. 
8 F E B . M . £ . D A B E M ^ 
D E S D E $ i, H A S T A 500 . 
y otros objetos do noyeíkd, fabrica-
dos en París, Yiena y Berlín, bñjo la 
dirección do la sefiot o propieta-
rio do esta casa, Yeüden á precios 
reducidos. 
Cada ohjeto fánóbre tíeno marcado 
su precio "para que es público pueda 
establecer comparaciones, 
L A FASHIONABLE. 
119, OBLSPO. 
C 1670 P IS-W 
SEÑORAS VOMITOS DE LOS NIÑOS 
EN CINTA 
8 50 C 1(U4 
DÍA 17 DB OCTURÍUS 
El Circular ostó cu el Sinto Angel. 
Santas Eíliivigiü, vliiiJa y Mamerta, mártir. San 
Andrés de Camíia, 
Santa Eduvigis, viuda, mucho más ilustro por el 
refpiandor do su virtud ijue por la Doli'eza do KU 
sipgre. nació hacia el ñu del siglo duodécimo, lia • 
biéadola dotado Dios de tan dichoso natural y do tal 
conjunto de prendas, que no parecía posible pr ncesa 
más cabal. Favorecióla Dios con el don de Qulagroa 
y de profecía, pronosticando el día de su muerte mu-
cho tiempo antes de su última enfermedad; y aunque 
toda su vida fué una continuada preparación para 
aquella postrera hora, redoblo su fervor cuando vió 
que se i6a acerondo. Mientras duró la enfermedad 
de quo murió, la manifestó el Señor muchas cosas 
que jamás había aprendido ni oido á per !ona hu-
mana. 
Descansó tranquitamen'e en el Señor el día 15 de 
octubre del año de 1213. El Papa Inocencio X I lijó 
su fiesta al dU 17 del mismo mes. 
F I E S T A S E L flíIEUCO E-a. 
! f («as,9oL«oixi«A.— ffip ia CaUidral la de Tercia á 
las ocho; y en las demás iglesia» las do COSÍTID)-
Cortn do María.—Día 17.—< 
Ntra. Sra. de los Desamparados 
sitar á 
rratí 
1 L M 4 l lESULM 
El sábado 21 del corriente, á las ocho y media de 
la mañana, tendrá lugar la fiesta en honor de Santa 
Ursula, virgen y mártir, Patrona de la Orden é insti-
tuto da Ursulinas, celebrándose misa solemne con or-
questa, en laque oficiará de Preste el R. P. líector 
del Colegio de Belén, y predicará e! K. P. líoyo, S. J. 
En este día pueden ganar Indulgencia Plenaria, 
todos los fieles que confiesen, comulguen y visiten 
esta iglesi», orando por )a intonción de tí. Santidad. 
La M. R Madre Superiora, Ri Comunidad y su 
Capellán, iuvitj. ) por cato medio á los señores padres 
de las educandiin v á todos los fieles. 
Habana, 16 de Octubre de 1893. 
A. M. D. G. 
1287Ú 4-17 
JHS. 
Iglesia de Belén. 
El dia 1!) celebra la Congregación de San José sus 
cultos mensuales en honor de su excelso patrono. 
El domingo 21 son los cultos del Apostolado do la 
oración y comunión reparadora. 
A. M . D. G. 
i2R;r) 4-17 
T J A K R U Q U i A D E L MONSERI iATE.—CUL-
JL tos á S:iuta Eduvigis.—El martes 17 del preseen-
te mes. á las ocho y media de la mañana, se celebra-
rá la fiesta en honor do Santa Eduvigis, con sermón á 
cargo del R. P. Elias, Franciscano.—La Camarera, 
Asunción Mcndive de Veyra. 1277(5 4rl5 
iglesia ríirroquíal de Ascenso de K tra. 
Bra. de la Asunción de Gaanaftaeoa, 
Cumpliendo con la ñlüina voluntad del Sr. D. Jo-
sé Cornelio Mendoza Q. E. G. E. el martes diez y 
siete del corriente y á la hora de costumbre, se can-
tará una solemne Salve en esta Iglesia parroquialj y 
al siguietile día á las nueve de la mañana. Misa tam-
bién solemne, en la que predicará el muy elocuente 
orador R. P. Muntadas. 
Los que suscriben Albacea y Párroco suplican á 
V. su asistencia á estas funciones. 
Guanabacoa Octubre 9 de 1893.—El Párroco, Se-
rrano Fernandez.—El Albacea, Dr. Fernando G. 
del Valle. 12730 3-14 
I l̂onasterio de ^anta Teresa. 
El sábado próximo, al anochecer, habrá salve so-
lemne con orquetta. 
El domingo 15, festividad de Nuestra Madre Santa 
Teresa de Jesús, á las 8 y med;a habrá misa solemne 
con sermón, qnc predicará el R. A. Royo de la Com-
pañía de Jesús. 
El lunes, tiesta á Nuestro Padre San José,_á las 8 
habrá misa solemne con sermón, queipredicará el 
Padre Escudero. 
El martes, fiesta á la Trausverberación del corazón 
do Nuestra Madre Santa Teresa de Jesús, á las 8 M i -
sa solemna con sermón que predicará uu Padre Car-
melita. 12611 5-12 
m I P . 1 3 . 
Don Gustavo Soia y AriMteros, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su eutiorro para 
!HS ocho del día de mañana, mar-
tes, los que suscriben, herma-
nos, hermano político, parien-
tes y amigos, suplican á las per-
sonas de su amistad se sirvan 
concurrir ÍÍ la casa mortuoria, 
Neptuno n. 154, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, octubre 16 do 1893. 
Carlos, Ignacio, Benjamín y Alfredo Son-
sa y Armonteros—Ignacio Lancís—Juan B. 
Armenteros—Joaquín B. O'Farril—Juan 
García Carbonell—Eeequicl Ahuja—Gerar-
do Rabasa—Joaquín Lancís—Claudio Pérez 
Piquero. 
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PREPARADO POR I J A M M A K A B A J U 
No hay TOS 
r P O L I G A L A , que 
neu razón de sor. VcDüest 
DEPOSITO en la 
CATARRO, ni FL'JKÍON ó KESFRÍADO que no ceda inmediatamente A la acción que ejerce sobre los bronquios y demás vías respiratorias el sin rival PECTORAL D E ANAGAIIUI1A 
preparan en la ncredltada FARMACIA y DROGUERIA S A K JULIAN. Desde que so conoce este acreditado PECTORAL las enfermedades del pocho, garganta y de los pulmones, no t ic -
en todas las boticas bien surtidas á $0,80 el frasco. 
^anuacia v Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, HABANA. c 1642 alt 
-10 
Del n? 1 al 5 $5-30 oro. 
. . . . 6 . . 12 6-00 „ 
Guarda-camisas 5-30 ,, 
¡¡DOCENA!! 
¿Qué es cso'J 
Suspensorios de Roca, los más cómodos de' mundo. 
Sábanas de i varasi de ancho, fundas y otras no-
vedades. 
l E t J B E Á M A N O ! 
Casa do ROCÍI.-Cristo, i S . - H á b a n a í 
128t)8 1-17 
l l i5 I f l M M lil l i i i l jMfl 
Impotencia, Pérdida sumi-
aalus. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á l O , U 4 y 7 á 8 . 
OMleilly 106. 
C 1675 10 -15 
m i i i M u g : Haber admi-
nistrado á mis enfermos dis-
pépticos el agua de APOLLI-
ÍTÁRIS y ésta siempre me ha 
dado buenos resultados; por su 
sabor agradable se haca un 
agua de mesa muy convenien-
te en loe pequeños trastornos 
digestivos. 
Dr. Adolfo de Laíídeíu. 
C 1580 alt 13-30 
CURACIONES MARAVILIOMS 
ciertas y positivas de adma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estomago, hinchazón de las pitírnas, 
raquitismo, &o., &c. , con 
Él BénOTador do A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni ccrtiticaciones médicas; el que tanto se re-
comiend» de enfermo íl enferm'): el que tanta envidia 
levantó, quo hace hablar VAOH á algunos tontos y fár-
s intos, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOM&Z y ofrecicuio mejores remedios. 
R;> prep ra en la botica E L SANTO A N G E L , 
Aguacate número 7, donde se halla de depediento el 
rtr. A. Grtmez, ó s aD . Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar gratis cuatro cucharadas, lo bas-
tante psra convencerse de su incomparable virtud 
cnraiiva. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se dá gato 
por liebre. 1276Í alt 0-17 
P S O T ' B B I O W W 6 . 
' !oii ¿ i l t a s ¿ ó u e r a i e s , de 11 á 2 . 
Para KNF&R&BDA,DE9 1>KL COltAZON 
••• do L ' K í'n.-'ór--vS, los martes, jueves y 
«• Abacos. Boruaza 
t f ^ M 13-17 O 
sr 
JL 
n o » 
Jtf JL%« J L A . JL" s m ^ i 
Depcsitaxio e.u esta I s l a do ica me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de Chan-
te a-ad y BurggaíatBvó. 
•fJspecialidad en la espcjrmatorrea, 
irapotencia, esteri l idad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De doce á dos y do seis á siete 
tarde. 
San M i p n e l n ú m e r o 89. 
12S65 13-13 O 
GUADALUPE G. DE PASTOIUNO 
COltADBONA FACULTATIVA. 
Baratillo esquina á, Justiz n. 4, altos. 
127&3 4-15 
DE. M E D I A V I L L A . 
Cinijano dentista do la Heal Casa. 
Consultas y operacionee de 11 <i 4. 
tre l'aroas v Habana. 
Merced 30, en-
12639 8-12 
lí A PA E h CH AGrTJ A €E i>A Y JTAVAI; JtO. 
DOCTOR KN 0> RUGIA ÍHBÑTÁL 
dol Cológlo dé Peasylvania, é incorporado 5. la Urii-
reraidád de la Rabana. (Uoinultas de 8 á4 . Prado n(~ 
tamo 79 A. C 1571 26-1 O 
J E * S . 
D E L A . U M V E E S I D A D CENTRAL, 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1C63 26-14 O 
D'B. Q X J S T A V O L O P E Z . 
Interno de !a Casa de Enajenados.—Recib'.; aviso 
todoe lo» dias, y da couBnltas sobro enfermedades 
mentales v u.arviosRs, todos l^s ¡uevcn, de 11 á 9. Nep-
tuno n. 64. C 1589 10 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS URINARIAS.—SÍl'ILÍS. 
Consultas todos los dfas, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1538 26-21 S 
D B . M . D E L F I K . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por lo» procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
D E . E A M I E E Z EOSELLO. 
MEDICO-CIRUJANO 
Dedica preferentes estudios á las enfemedadee 
del corazón y pulmones. 
Recibe órdenes de once á dos, todos los dias, en la 
farmacia La Reina, calle déla Reina n. 13, frente á 
la Plaza del Vapor. C 1541 26-22St 
J . L . DE MENDOZA. 
MEDICO-CIKUJANO. 
Constfltas, de 31 á 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
DragOBés. 12358 aH ]3-5St 
M B T O D O B K O W N S E Q U A R D 
Dr. S. Bel lver 
Consultas de 1 á 3. Consulado 62. Telefono 1032 
12069 14—1 13a-2 
Dr. José María de Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1595 1-0 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. . . . . 
Sífilis, escrófulas, impotencia, tísia y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces do uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 á 12—Zulueta n. 36. 
11984 2&-29 S 
Galianol34,altos}es(iniiiaáDragones 
Especialista en enfermedades venéreo-siñlíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,315. 
C 1596 l - O 
José A. D u e le M a , 
Empedrado 52, 
ABOGADO. 
11973 26-29 St 
Dr. Ignacio O. Plasencia 
Médico-Cirujano. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
vías urinarias. De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos, ha vuelto á hacerse cargo de su clientela, á 
la que se ofrece nuevamente y al público en general. 
Empredrado 50. Tetelefono 295. Consultas do doce 
á dos. Especiales de señoras: Lunes, jueves y sába-
dos. C1515 27-23st 
Jir. Francisco J , Quiñones 
INYECCIONES B R O W N SEQUART, 
Consulado 79, de 11 á 2 . 
11959 26-283t 
Dr. Alberto S. de Bustamanto 
MEDICO-CIRUJANO. 
Teléfono 807.~Consultas en su domicilio Jesús 
Haría Sl.̂ de 12 íi 1, y Cü Sol 79,- de 14 2. „ 
F p i Carbonell y Rivas. m ^ m m m a m M m H i t r jici 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas d e l 2 á l . 
0 159^ 26 1.0 




m e f e ia i pepÉa 
Esto preparaiftó quo á la acción di-
gestiva enérgica do la PAPATINA y 
do la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GrLÍCERINA, 
poseo condiciones do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sue propiedades médicas quo lo 
bacen necesario ó insustituible ou. las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NI550S, 
Con palescencia do ¡as enfermedades agudas. 
En rosnmen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúno este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
BSO&IMA fle! Dr. JOfflSOH, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en todas laa droguerías y farmacias. 
C 1592 1-0 
I'ÜKI'AKADO l'Olt 
Este V I N O es un verdadero cordial, el V I -
GORIZANTE iníís poderoso, RECONSTITU-
YKNTtó más rápido y el TONIDO más enér-
gico del cuerpo iMimano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
confianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
r f Í R ' A la O E B I L I D A D NERVIOSA en to-
<JíJ fxfX (fas SUH inanifestaciones: melnncolía, 
tristeza, depresión física y vi'.ntal, pérdida de 
la vtemoria, decaimiento, inca paridad, para 
estudios y neyocios, péi-dida c e la energía y 
del vigor sexual, pérdidas semina1 es, J'njim 
crónicos (llores blSábas*, parálisis, vatúdos, 
a ^i a nervios-y, palpitación del corazón, neu-
ralgias, falta de sangre, trastornos en la 
menstruación por dtbilidad general j esper-
mn torrea. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
bronquitis cronici, enflaijuecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
•lúe está indicado hacer uso de uu reconstiiu-
yente rápido é inofensivo en BUS efectos. 
Precio 9 0 centavos el frasco. 
Se vende por S a r r á , iLobé, John-
son, Castells y San M i g u e l 103 , 
I-üCabana. 
C 1587 alt 8-3 O 
VA 
QUÍMICO. DE ULRICÍ 
A BASÉ D E 
Pepsina, Papayina, Pancroaíma, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúno los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del a l i -
menso diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . 
El uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gises, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los'alimentos á consecuen-
cia d-i mala dentadura y hiompro que se hagan 
comidas abundantes: en este caso )a digestión fe 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: {)0 centavos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, S a r r á , 
L o b é y botica San Cá r lo s , San 
M i g n e l 103 . 
| E i M o Mío fle Brea Bialísafla 
De "CTLHICI, Químico . 
(Joa patente de injénctóri de los Estados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase quo c-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y daninos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia quo ha merecido del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un Irasco de Brea Dialisada equivale & seis 
do cnalquicrs de los otros preparados do brea 
por la cantidad de priuciqios medicinales que 
tiene. 
El Extracto Fluido de Krea Dialísada 
D E UXBZCIp 
cura toda dase do catarros de Ion P Ü L M O -
STES, BRONQUIOS, GARGANTA, V I A S 
U R I N A R I A S é INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la VEG1GA, FLUJOS CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda 6 crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. , , 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección hcrpétlca de la piel, a la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangro y 1°» l'1''""?^8- „ _ 
¡•recio en la Habana: 05 CENTAVOS E L 
FRASCO. , , „ . r 
Do venta cu las Droguerías de San a, Lobó, 
Jobnsoo, Castells y en eu depósito: Botica de 
SAN. CARLOS, San Miguel l£¡LJÍ¿2ii^ 
"CJna s e ñ o r i t a francesa 
desea colocarse de institutriz: habla inglés con per-
fección y es buena profesora de música. Informarán 
en el Hotel Poma; teléfono 117. 
12717 la-13 frl-M ¡ 
C<E OFRECE PARR ENSEÑAR E L F R A N - j 
)Oc^3) e' alemán y el piano una profesora, tenien- ! 
do buenas recomendaciones: informarán San Ignacio 1 
45, altos. 12872 6 17 
UNA SEÑORA EXTRANJERA SE OFRECE á los pudres do famiMa para dar clases á domici-
lio de ingles, español y ptaup. Datáu informes en el 
despach® de esta imprenta, d'otfde pueden dejar la? 
señas de su domicilio los que la ueccsiícu. 
12793 4-15 
Colegio ¿la Cirujanos Dentistas 
de la Habana, 
Director: DE. 
Médico-Cirujano y Cirujauo-Deni.ista. 
L"mparilla 74, Telefono 795. 
Queda abiert i la matifcula durante todo el presen-
to mes, para el curso do 1893 á 91.—El Secretario, M. 
Bbrrás. 12812 12-15 
ACADEMIA i>E INCALES para señoras y caba-lleros. Temen ustedes una lección y juzgarán por 
sí misinos de la facilidad y rapidez con que puedo 
adquirirse el idioma de más uso en el minuto: en d i -
cha Academia solo se .habla inglés. Zulucta 8, frente 
á La Propaganda Ijiteraria. 12778 4-15 
T T N A SEÑORA INGLESA, PROFESORA D E 
i j idiomas é instrucción en castellano, se ofrece á 
dar clases á domicilio y en tm morada: tiene mucha 
práctica en la ooseñanza y muy buenas recomenda-
ciones. Trocadero número 83. 
12772 4-15 
UNA PROFESORA SE OFRECE A LOS PA-dres de familia para la casa ó por hora. Asignatu-
ras Fraivc.", Inglés, Español é instrucción general, 
dibujo al creyón, piano. Referencias buenas. J. Cur-
tís, Amistad 90, dejen scñ.is. 
12725 4-14 
T71N CAMBIO DE LA MESA, UNA PROFE-
Jílisoni de francés, bordados, piauo y primera eüse-
ñaeza, con iuraejoraldcs referenciss, se ofrece para 
dar clases en casa de una familia que sea de iutaclu-
ble moralidad. Riela 61. 12660 4-13 
Inglés, EspnHol y Alomán 
Se ofrece á los padres do f <milia para dar clases á 
domicilio una soñera educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, callo 
de W-. m i.me 133 122U 26 4 ot 
Lffiii 1 K i l m 
u Y V p ñ P r p í í T i 
n 
i i r n H P i ? 
2ii-12 2d-14 (' 1669 
S 8 F J 
'.•••>í'.:r;-íj , se 
ÍS L A DIANA] 
FáBBICACION DE QUESOS, M A N T E Q U I -11a, cremas, etc., análisis d>) la leche, vacas ieche 
ras, alimentación ele, falsificaciones y adulteracio-
nes, 1 t. grueso con lámiuas $2. Salud 23, librería 
C 1684 4-17 
Teneáoria do Libros 
por i>artida doble, nneto método (üño de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para \< s qu tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelr.s para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el ha'ance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingeaios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc, ote. La obra cenata do 3 par-
tes, todas ÍC dan por solo $1 pLta. De venta Ncptü-
nol?4, librería. 128*5 4-17 
NUEVO MCCÍONARÍO, 
guia geográfica, administrativa y estadística de la 
l i l a de Cuba, indio :ndo ademíis los ingi nios, veg^s, 
potreios, etc.. de cada par ido ó pueblo, donde están 
tns I:M joros vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, l-s ¡iqujzas y miLas aiu; uti éiplbtudát), el d i -
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mur.ha lectura $1 50. Neptuno 124 
librería. 12880 4-17 
Bazillais, Oarcía & Comp 
C 1682 3a-16 ld-17 
EstOKral sonta una nina pidionílo las 
de m m i i 1 M í 
I V G C A - Í R O W d é A L L E I 
El remedio mas eficaz que Be conoce para emiquoccr la 
sangro recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
do ambos sexos. 
A l H o m b r o cúrala Déb l l ida f J N e r v i o s a , D e b ' S í -
d a ú Soxc iá l y la ImADOíond í i . 
A la PiSujor cura todas las formas de t ^ o r v í o s l d a d ; 
Do lo ro í? tío Cab9>:a, C l o r o s i s y 
Están rocomondadr." por los Médicos y so venden en todns las Poticns 
en pomos do 5o píldorn.3- T c m a r í í a s y o s c o n v e n o o r e í f . - . 
Ley Hipotecaria 
reformada y vigente desdo el 17 de aoptiemhao do 
18!)3 para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, anotada y 
concordada por el Ldo. D . Angel Clarens. 
Precio: Un peso plata ejemplar. 
MANUAL DE JÜEÍSPEUDEMA 
Hipotecaria y Notarial 
por el Ldo. D. Angel Clarens, cen un prólogo del 
Dr. Tiburcio Castañeda. 
Precio: Dos pesos plata. 
Do venta eu la librería La Poesía, de José Merino 
Obispo 135 y principales librerías de toda esU Isla y 
Puerto Rico. C 1528 30-19 
^ j |j Dr. ALLEfi, 329 Seoond Avem te Yerk, \l S. A 
SUELDOS L I Q U I D A D O S . 
Colección de tablas para la pronta liquidación de 
sueldos, alquileres y jornales por dí is, mesos y años 
y de centenes á pesos: 1 tomo, dos pesetas. Neptuno 
n? 124 Librerí t- l'¿878 4-17 
8.000 LIBROS 
Se realiz-in á una y dos pesetas el tomo; pídase el 
nuevo catálogo quo si1 dará gratis. Neptuno nV 12t. 
Librería. 12879 4-17 
H A B L A R FRANCES 
escribirlo y traducirlo. Método claro, sencillo y fácil 
para apreiidorlo: I tomo, 80 centavos. Salud núme-
ro 23, librería. 
C 1685 4-17 
E l Inglés sin Maestro, 
en 26 lección .̂ s. novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles, método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en ingié-j. su traducción y á con-
tinuación la pronuncia, ión figurada, &e. Uu tomo 60 
centavos plata. De venta Neptuno n. 124, librería. 
12884 4-17 
Para ser rico 
y hasta millonaro, conservar la salud y saber de todo 
para brillar en sociedad. Por solo un peso plata se 
dan cuatro tomos que son tesoros de conocimientos 
útilísimos á las familias y á todo el mundo y ense-
ñando muchos medios de ganar dinero, explotando 
nuevas industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas con poco capital y esta obra hacen fortuna, 4 
tomos de mucha lectura instructivay amena ¡por solo 
1 peso!. Neptuno 121, librería. 128S2 4-17 
m m j k t i i j i f i j i 
PINTURA CANDELOT CONTRA. LA HUMEDAD DE LAS FARADES. 
So le puede agregar el color con que so desea pintar. Garantizada por 
la Sociedad Central de Arquitectos do Francia. 
Agentes: BALSA Y GOTTARDÍ, O'Reilly 108. 
Yenta: O ' R E I L L Y 120, ferretería. 
C 1624 alt 6-6:0 
Jfc J L 
SE CONFECCIONAN VESTIDOS D E SESTO-ras y niños, se adornan sombreros de Bfifiorfts muy 
elegantes, so hacen vestidos do olán á $2--50, do l a -
nilla ¡i $3, do seda á 4, se responde al buen corte: se 
vende un vestido do velo negro muy elegante «inc se 
da muy bcrato. Empedrado número 42. 
12874 4-17 
LA A C R E D I T A D A CONSETERA R I T A T A -blada ofrece á su numerosa clientela verdadera, 
novedad en telas para corsets de seda y cutí: co r t» 
inmejorable y material á toda satisfacción. Recibo 
órdenes Amargura 55. 12862 4-17 
'OH E L J A R A B E 
DE B R O M O BE ESTBOKCIO PURO 
D E L . 
Bridel: Le droit des feir.mes et le mariage, 90 cts. 
Paul Lefert: Aide-Memoire d' Anatomic Topo-
graphique, 85 cts. 
Jüutand: La Sterilité chez la femme. 1-40. 
Nadaillac: Lo probleme de la vie, $L35. 
Eloy: La Mcthodo de Browm-Sequard, $1-40. 
Mitchi: La Bis et ailleurs, $1-50. 
Tillaux: Traité de Chiruguée Clinique, $7. 
Obispo 86, librería. Acabamos de recibir muy bo-
nitas tarjetas de visita y de bautizo. 
12890 4-17 
G la TeieSmla IB I r o s 
por partida doble, por D. Fernando de Herrera, Pe-
rito Mercantil y Profesor do Teneduría de Libros dol 
Centro de Dependientes y del Centro Asturiano. 
Declarada útil para la enseñanza por el Gobierno 
Supremo en 6 de julio. Tercera edición en un tomo 
de 340 páginas recientemente impreso $2.50 oro. 
Contiene reglas y modelos para llevar con exacti-
tud matemática la' contabilidad de plata y oro hoy 
indispensable en las transacciones mercantiles. 
La claridad y sencillez con que esta obra está re-
dactada, hace que cualquier persona pueda por sí 
sola aprender con perfección la Teneduría de libros 
siu necesidad de maestro. 
De venta en la librería é imprenta do M. Ricoy, 
Obispo 86, librería. 
En la misma casa se han recibido últimamente muy 
bonitas tarjetas para bautizo. 
12749 M<* 
INGLES EN 20 LECCIONES. 
Método Cortina para estudiar sin profesor y para 
el uso en Colegios, etc. Este método, que es comple-
tamente distinto á todos los hasta hoy publicados, tie-
ne un sistema de articulación basado en equivalen-
cias españolas por el que se asegura una pronuncia-
ción correcta y rápidos adelantos en el idioma que 
enseña. Precio 2 $. 
De venta en la librería é Imprenta de M. Bicoy, 
Obispo 86, Habana.—En la misma casa se recibe 
con mucha frecuencia casi todas las semanas las tar-
jetas para bautizo más bonitas y más elegantes que 
se iuyentan en el extranjero, 
12727 441 
D E ! V I O T T A : D r o g u e r í a d o J o h n s o n , Obiepcj 
n ú m - a S . - H I a b a n a . 01531 1-0 
, suya vid» «» extlngita 
sin uu remedio verdaderamente heroico qu© corta su diarrea mortal casi 
siempre, 
\ * 3 > E M O A R A Z A D A S , cuyos Tómitos haoeo peligrar 
BU vida y la de sus hijos, ai par de padecer ©n forma desesperante, 
3 fin la dentición y destete; lo» que padeces 
CATARROS Y Ú L C E R A S DE EL E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi eomo 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S DE L A P I E L , se 
C U F I A N P R O N T O Y B I E N O O N L O S 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médica» de todas partes <$5T« los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo ca lai principales Fsrmscia» y Droguerías 
SMJCIUTQS BE BISiOTO ¥ CERIO DE ViV&S PÉREZ 
Desconf iar de l a s í a X e i f i c a c í o a e s ó i r r i t a -
c i o n e s , p o r q u © n o d a r á n r e e u l t a í ; 
A V I S O . 
En la calle do Campanario n. 118, se dd, comida <£ 
hombres solos. Buen sazón, módico precio y esmera-
do servicio También se manda comida á domicilio. 
12833 4-17 
KAN TREN D l i CANTINAS, AGUACATES 
JTn. 55, entre Teniente Key y Muralla.—Se sirvea 
cantinas á domicilio ¡1 $8.50 oro y $12-75 los abona-
dos il mesa redonda. Se responde íl muy buena comida^ 
variada y abundante, l'rohar para ver. 
12713 alt 4a-13 I d - U 
C 1781 Illt 4-17 O 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guia (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De yenta Nep-
toM 121, librería. J 2 ^ l ' MJ 
La Magia Tíegi\% 
las ciencias ocultas, bis comunicaciones secretas, el 
arte de echar cartas, los sucúos explicados, etc., un 
tomo, láminas, dos pesetas. Modelos de cartas amo-
rosas y familiares, con el lenguaje do las llores, abe-
cedario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos de 
manos, fuegos artificiales y magnetismo, tres tomos, 
dos nesetas. £)C vci}ia; IfaptíUM Bi t í í j U1'™1"^ 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
DE BRISTOL 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase do Hernias, 
Torccduras, Granos, etc. 
ESl'ECÍl'ICO PAKA 
R E U I V I A T I S r v l O 
Y A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A ra 
C O N S E J O A I A 5 / 
£1 J A S A B E C A L M N T ^ k 
W ^ S L O W . 
a 
'lOebe usarse siempre para Ift deiiti • l 
loa Biftos, A b l á n d a l a s encloa, állvl I 
| m , «a lma a! olfto, cura ol OÓIÍTO ^«SííiífO 5 % 
r Cura do 1 ¡i •> días la ¡ \ 
íusporMasuíoaTCH , t encoa '^c i fe 
ó ' Wanco.í y • tuda cb-c da 
flujos, por nnügnoa que seri... 
« ^ ¿ J E Garantizado no cansar Estrecln.'Ces. 
W $ « ^ m I'1» efl^ciíioo para toda en í e rme-
• ^ (b.d mucosa. Libre de veneno. 
« L - S P ^ 1 )c venta en tocbts laa boben 
S J C - ' - : C ^ . v,.-. ,•.'-•.„r' r:-.;..: „• 
M;^-V^ I ^ ^ X i.i',':. • ;i, o,. 
X ' % v ! 11 A •-
GR A N T R E N D E CANTINAS D E ANTONIO Calvet, Teniente-Rey 37, entro Habana y Com-
poatela. Se sirven éstas á todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor condimentación, pues cata casa 
nace una variación dieria y si al marchante no le 
casta alguno de los p'atos, no se le vuelven á man-
aar más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la 
carta á, p'ocios módicos. Antonio Calvet. 
m m 4d-13 4a-13 
Peinadora-peluquera 
Se ofrece á, domicilio para personas de reconoci-
da moralidad, calle de O-Reilly n. 77 dejarán aviso 
y tomar An referencias. Precios módicos. 
12789 4-15 
T R E N D E C A N T I N A S 
Habana 107, entre Teniente-Rey y Muralla. 
Se despachan cantinas á domicilio á $9 por pereo-
na; comida buena v bien sazonada, servida con pun-
tualidad. '12810. 4-15 
A C A D E M I A D E C O R T E Y T A L L E R 
D E C O S T U R A 
I s J L M A - D H I I L a B l S r A . . 
Modista y profesora do corte: enseña ú, cortar por 
el sistema mótrico: tiene clases grátis y do pngo, de-
rechos de ingreso en la academia un centón. So con-
fecciona toda clase de p.rendM de señora y niños. 
Galiano 124, altos. 12:̂ 52 alt 12-7 O 
COKON 
Gran y nuovo eurtido (36 coronas, cruces 
y demás objetos, acabado do recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. 
O 1601 alt 
T E L E F O N O 585. 
1 O 
Gran tren de enntinas E L MODELO 
CUBANO. 
En esto nuevo y blon montado tren se sirven á to-
das partes con puntualidad y buena sazón, se sirven 
comidas á la carta y se admiten abonados, todo por 
un precio módico. Su daeño el antiguo cocinero de 
AnUnio Culvet, José Rodríguez y García, Aguiar. 
entre O'Reilly y Obispo G7. 
12799 4-15 
A V I S O . - L A MODISTA QUE ESTA1ÍA. EN 
XtL'a sala O'Reilly 77 .<o ha pasado al 72. Se con-
feccionan trajes de señoras y de niños, toda clase de 
abrigos de última novedad, "habilitaciones para no-
vias y los trajes muy elegantes al último figurín y l u -
tos ea 24 hora*, so adornan sombreros de todas cla-
ses, se corta y entalla .1 50 cts. O'ReüIy 7J, entro V i -
llegas y Aguacate. ^J^99 7-13 
• l Í E B E i S A O S V A L D PONE E N C O S O Í J l -
.raieüto do sus amigas y del público en general 
qne en vihta do usarse en todas las modas el plissé 
acordeón, tanto en París como en Nueva York, está 
ba coridiciones para cumplir todos los encargos que 
deaeen hacerle. Teniente Rey número 70. 
m í a R-8 
MEPJGÁ BE 
PER H 0 M E 8 
BARKSTS 
BA1LETS. SOMBREROS.—Los hav do todas clases, colorea 
y l'onnaa. Se han reducido los precios, que no es po-
sible la competencia. Probadlo, y verán la verdad. 
Boadella. Es el que vende más barato. 
Amistíid 49, Habana.—El raiacio. 
12402 15-8 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
KIÍEVA REFORMA DE CORSETS. 
adaptado a las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamerde higióuico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 64. 
Telefono 9 7 9 . 
12216 15-5 O 
UNA B U E N A L A V A N D E R A Y l ' L A N t HA-dora do caballeros, señoras y nim.R desea trabajar 
de 0 á 0, en una casado moralidad Informarán Com-
postela 137. 12818 4-17 
CRIANDERA 
Una p^irda de dos meses de parida desea colocarse 
ií leche entera. San Lázaro 822 
12813 4 17 
T V E S B A COLOCARSE UN PENINSULAR PA-
i / ra criad* de mano, lo mismo que para cocinar, 
en casa particular, tiene personas que respondan 
por su conducta, es aseado y sabe cumplir con su 
obligación; informarán, Amargura n? 69. 
12*!)2 4-17 
A VISO A LOS D U E Ñ O S D E B O T I C A S . - U N 
-OLÍ' armacóutico de quince alios de práctica se o -
frece para regentear una botica en r í ta capital. I n -
formarán en la botica del Ldo. Alvarez. Prado nú-
me.io 115. 12814 _ 8 - 1 7 
T T N A S I A T I C O BUENjCOCINERO, ASEADO 
\ J y muy formal, desea colocarso b en sea en casa 
particular 6 establecimiento: impondrán ralle de 
Trocadero n. 30, bodega. 1«821 4-17 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península solicita colocarse de criandera á me-
dia leche, la que tiene buena y abundante, haciéndo-
se cargo del niño, comer y dormir en la casa. En la 
miíma so encontrará otra que desea colocarse de 
criada de mano. Darán razón on Oficios n. 68. 
12831 4-17 
S 3 S O L I C I T A 
una criada peninsul r que deseo ir á Cárdenas, que 
teí';ía buenas referencias y estó acostumbrada á ma-
nejar niños. Muralla Ifi. 12850 4-17 
y \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N PK'NIN-
XJretílíT para manejar un niño ó para criada de ma-
no ó acompañar una señora. Referencias Campa-
mento del Principe, Barracón n. 27. 
12817 4-17 
y v E S E A COLOCARSE UNA P A R D I T A D E 
JLJ'mediana edad con un matrimonio ó corta familia, 
do criada do mano: entiende de costura y tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Informarán 
calzada del Príncipe Alfonso 372. 12875 4-17 
TY-íIADOS E N A G U A C A T E N . 54. PROPOR-
V^cionaraos excelentes cocineros y cocineras, bue-
nos porteros, criadas y criados de mano, manejado-
ras, jardineros, crianderas, lavanderas, costureras, 
mucLaohos jóvenes para criaditos, dependientes para 
toda clase de establecimientos, cocheros, camareros, 
log hay blancos y de color, del país y peninsulares 
pídanlos en Aguacate 51. que serán servidos. Alva-
rez y Rodríguez. 12838 4-17 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gado desea colocarse en casa de familia particu-
lar de cochero: es Inteligente en sn oficio y tiene 
quien garantice sus buenas costumbres: dan razón 
calzada de Belascoain 17, esquina á Virtudes, bode-
ga. 128^6 4-17 
TpVESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
JL/de mano peninsular: sabe bien sn obligación y 
cose á la máquina: tiene informes de la casa donde 
ha prestado sus últimos servicios y personas que res-
pon^fm por su conducta: informarán calle del Sol 
n. 28. sastrería. 12836 4-17 
T ^ N A J O V E N P E N I N S U L A K , R E C I E N L L E 
(L> gBvlo, desea colocarse de criada de mmo: tien ti e 
quien responda por ella: darán razón Luz 47. 
12855 4-17 
Desea colocarse 
para criada de mano una señora peninsular: tiene 
buenas referencias: en Aguila 114 A darán razón. 
12852 4-17 
f T Ñ G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO 
\ J peninsular, desea colocarse en pjmaoén, estable-
cimiento ó casa particular para cualesquiera punto 
de IÍ isla: tiene personas que respondan por él. Com-
postela 62, bodega. 12857 4-17 
D E S E A C O L O G A R S E 
una pardita inteligente en costura de triada de mano 
6 manejadora: tiene quien la garantice: darán razón 
ralle de las Virtudes 19. 12854 4-17 
AG E N C I A - E L NEGOCIO", A G U I A R N . 63 Telefono n. 486. Ofrezco para tiendas mixtas nn 
bufn dependiento con 12 años do práctica, otro para 
sereno, idem para pesador, i lem para mayordomo, 
id. para carpeta, id. para eoime de billar y un supe-
rior cantinero; todos con buenas referencias. Tengo 
excelentes cocineros, criados y dependientes de to-
das clases y pintores que on la misma tiene trabajo. 
12860 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular, á lecho entera, y 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Dragones n. 46. 1286G 4-17 
TPVESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -
salar huen criado de mano, activo y diligente y 
con buenas referencias do su conducta; Salud esqui-
na á Belascoain, en la bodega dan razón. 
12873 4-17 
A M I S T A D 75. 
Solicita un operario práctico en 
los trabajos de lamparería. 
A M I S T A D 75. 
C 1688 4-17 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E CUATRO 
\ J meses de parida, desea colocarse para criar á lo-
che entera, la que tiene buena y abundante: en la 
calzada del Monte n. 191, velería del Vapor, respon-
den de su conducta por haber estado criando en la 
misma casa y dan razón á todas horas, y en los ba-
Bos del Pasaje. 128^4 4-17 
' j D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peidnsular de manejadora do niños, con 
los que os cariñosa; tiene quien responda por su con-
ducta. San Rafael 145, linpoddrán. 12863 4-17 
UN ASIAOICO GRAN COCINERO Y R E -postoro desea colocarso en casa principal en esta 
capital. Teniente Rey ICO, entre Prado y Zulueta, 
informarán. Tiene buenas referencias. 
12861 4-17 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano con buenas referencias, en A-
inis ad 00 responderán. 12843 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninsnlar, aseada y de buena conducta, en casa 
que sea decente, teniendo personas que respondan 
por ella. Aguila 116 A cuarto n, 36, darán rtizoi) pre 
guntando por María Fernández. 12859 4-)7 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción. Gervasio 38. 12835 4-17 
O E R V I C I O DOMESTICO.—UNA SEIÍORA ga-
ORega, do mediana edad, casada y aclimatada en el 
país, dedea obtener colocación en casa de familia 
respetablo de criada de mano ó manejadora: tiene 
quien garantice BU conducta y comportamiento. An 
cha del Norte 269, tren de cochos. 
12824 4-17 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO de color, aseado y do moralidad, bien sea en ca-
sa particular ó establecimiento; tiene personas que 
garanticen su comportamiento: darán razón calle de 
la Industria n. 8. 12823 4-17 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I -matada en el país con buena y abundants loche 
desea colocarse de criandera á lecbe entera, teniendo 
personas que respondan por ella. Manrique 156, es-
quina á Estrella impondrán. 
12893 4-17 
IESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE 
'ninsular de mediana edad, aseada y do toda con 
íauza, en una casa de corta familia, teniendo quien 
la reco'- ¡ende. Gloria número 3 informarán. 
12849 4-17 
SE DESEA COLOCAR UNA B U E N A CRIAN-dera de cinco meses de parida, con sana y abun-
daute leche: tiene personas que la garanticen: infor-
marán Zanja 140. 12825 4-17 
DESEA COLOCARSE UN I N D I V I D U O PE-ninsular de 58 años de edad, ha servido en el e-
jérciio, no repara en sueldo, para acompañar á un 
caballero, portero ú otro destino que pueda desempe-
ñar para aquí ó el campo: tiene quien informe de su 
conducta. Concordia número 156, taller. 
12851 4-17 
S E S O L I C I T A 
un jovon de 13 á 15 años para el servicio doméstico 
en un pueblo de campo. San Nicolás 170. 
12846 4-17 
UNA PARDA DE M E D I A N A E D A D DESEA colocarse de niñera, manejadora ó costurera ó 
criada de mano: tiene quien responda. Lagunas 44, A 
12818 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora do niños ó bien para acompañar á 
una señora, teniendo personas que respondan por 
ella. Manrique número 112 darán razón. 
12871 4-15 
S E S O L I C I T A N " 
barniza dores que sepan su obligación, en La Améri-
ca, do Borbolla, Compostela 52, 54 y 56. 
C 1671 2 a - l l 2d-15 
SE DESEA UNA INS ' I T U T R I Z QUE POSEA conocimientos generales para la 2^ Enseñanza y 
sea profesora de piano; con el objeto de educar á 3 
niñas de 5 á 12 años, y quiera ir á un pueblo de cam-
po, distante 2 horas de la capital. Informarán D. 
Echezarreta y C'.'—Lamparilla n? 1—de l á 4 d e l a 
tarde. 127.05 ' 4-15 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carse de criado de mano ó de portero, es servi-
cial para las casas, pues sabe pintar y blanquear; 
tiene quien responda por su conducta: informarán 
Cárdena? 24. bodega. 12808 4-15 
A G ENCÍA - 'EL NEGOCIO" A G U I A R 63—Te-
x\.l(:fono 480.—Favorecido por los muchos pedidos 
que á diario tengo, necesito criados, cocineros, cria-
das crcinerag, manejadoras, blancas y do color, crian 
deras á leche entera con buenos sueldos. Vendo una 
fábrica de licores ó admito un socio capitalista: á to-
d<s horas R. Gallego. 12800 4-15 
TVÍ5SEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R I T A D E 
i^n iora l idad y educación, en calidad de compañe-
ra de una señora ó señorita, pudiendo ayudar á los 
quehaceres de la casa, ó do pasanta en un colegio de 
primera enseñanza, tiene quien dé referencias y 
responda de su conducta. Informarán en la calle de 
Luz n. 97 (altos), de 1 ú 4 de la tarde. 
12807 8-15 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR, A C L I -raatada en el país, con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera; sabe coser 
& mano y tiene quien responda por ella. Gloria ex-
quina á Carmen 217, bodega, darán razón. 
12806 4-15 
SO L I C I T A COLOCACI ' -N D E COCINERA una morona de 40 años, formal: tiene quien res-
ponda de su conducta. Informarán callo de Empe-
drado n. 79, frente al Cuartel Municipal. 
12787 4-15 
SE DESEA U S CRIADO DE MANO 
E N N E P T U N O 64 
12790 •4-15 
T V E SEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
jL/buena manejadora de niños ó bien para el servi-
cio do criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene personas que respondan por ella. Merca-
deres 45, darán razón. 12788 4-15 
DINEllO, DINEEO 
Se da con hipoca en todas cantidades á módico i n -
te- és; de más pormenores Merced 41, do 7 á 9 y de 5 
á 7 tarde. 12786 4-15 
UNA SEÑORA PENINSULAR, J O V E N , D E cinco meses de parida, desea colocarse para criar 
á leche entera; tiene quien la recomiende; darán ra-
zón Consulado 28. 12803 4-15 
COLOCACIONES Y NEGOCIOS. TENEMOS criados de arabos sexos, exceleutoa cocineros, co-
cheros honrados, porteros y hombres para el campo. 
Vendemos cafés, bodegas, hoteles, boticas, fondas, 
casas do huéspedes, ettablos y de lujo: también ven-
demos lincas urbanas y rústicas; damos y tomamos 
dinero con hipoteca. J. Martínez y Hno. Aguacate 
58. T. 590. 12802 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS meses de parida y recien llegada, aunque acli-
matada en el país, con buena y abundante lecho de-
sea colocarse para criar á leche entera: tiene perso-
nas quo respondan por ella. Oficios 15, fonda E l 
Porvenir. 12797 4-15 
1000 pesos se toman COR hipoteca 
mercantil al 10 por ciento anual en Riela 64. V. R. 
Ventura. 12784 4-15 
"TpvESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N 
JL'subir de 24 años, recien llegado, para el servicio 
do mano; sabo cumplir con su obligación y tiene bue-
nos informes de su conducta: dan razón San José 158 
12780 4-15 
S E S O L I C I T A 
un negrito ó negrita de 8 á 10 años, se le dará un pe-
queño sueldo ó se le vestirá. Chacón n. 1, altos. 
12762 4-15 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color para manejar una 
niña, en la calzada del Monto 127, altos de la bodega, 
12769 4-15 
UNA C R I A D A D E COLOR, E X C E L E N T E para el servicio de mano, de completa moralidad 
y honradez, con la« mejores referencias, desea hallar 
una casa de familia para colocarse, conformándose 
en ganar ocho pesoe plata al mes, sin ropa limpia y 
•lurmiendo en el acomodo. Informarán en Colón 17. 
de 9 á 12 del día. 12768 la-14 9-15 
ÜN PROPESOR D E I? Y 2? E N S E Ñ A N Z A , con título académico, desea encontrar en el 
campo una'casa de fomilia decente para dedicarse al 
ejercicio do su profesión. En Aguacate 55, entre Te-
niente Rey y Muralla, informarán. 
12740 4-14 
l l /TODISTA Y COSTURERA E N G E N E R A L : 
ixJLcorta y entalla por llgurín con la mayor perfec-
ción, desea colocarse en una buena casa particular, 
de moralidad, no ocupándole más que on la costura; 
también va por dia. Obispo 2, entrada por Mercade-
res, cuarto 2 de 11 á 8. 12748 4-14 
Una buena criada de mano, 
con obligación de atender á un niño, se solicita en 
Virtudes n. 2 A , esquina á Zulueta, casa do D. Juan 
Azcue. 12714 4-14 
UN A SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N l le-gada, desea colocarse de criada do mano ó ma-
nejadora on casa de familia respetable: tiene perso-
nas que garanticen su buena conducta: informarán 
calle de Desamparados n. 32, altos. 
12716 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el pais, de ma-
nejadora ó criada de mano. Oficios 21. 
12736 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven do camarero ó para manejar un tilburí: da-
rán razón Obispo núm. 15, La Estrella Fija. 
12724 4-14 
Para casa de poca familia 
se solicita una parda ó un chino cocinero. Impon-
drán Trocadero 55, esquina á Crespo, de 6 á 8 do la 
noehe. 12729 4-14 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-uinsularen establecimiento ó casa particular: tie-
ne personas que respondan por su conducta: es asea-
do y sabe cumplir con su obligación. En la bodega, 
Reina f«nuina á San Nicolás, informarán. 
12723 4-14 
UN A COCINERA P E N I N S U L A R , D E M E -di ana edad, aseada y de buenas costumbres, <'c-
sea colocarse en casa de corta familia: no tiene in -
conveniente en dormir en la colocación: tiene quien 
la garantice: dan razón calle de los Sitios n. 9, esqui-
na á Angeles. 12712 4-14 
Han llegado 1,500 libras, en esca-
beche, del río Nalón, á 50 cts. lata de 
una libra. Se garantiza su proceden-
cia y calidad, pescadas hace quince 
días. ESPICHE para hoy, de nueva 
pipa SIDRA PURA ASTURIANA marca 
M A N Í N . 




DESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O B U E N cocinero solicita una colocación para casa par t i -
cular ó cualquier esiablecimiento, tiene personas que 
respondan por él do su buena conducta: pueden d i -
rigirse á Revill igigodo n. 8. 12665 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea fina y tenga buenas re-
ferencias; impondrán Monte 69. 
12Ó69 4-13 
Dragones mímero 102 
Se solicita una cocinera ó cocinero, un criado de 





Ettrella de la Moda necesita varias aprendices 




SOLICITA UNA COCINERA D E COLOR 
mediana edad, que tenga personas que informen 
conducta y quo duerma en la colocación: calle 
Concordia 156, taller de carretas y carretones. 
12698 4-13 
S E S O L I C I T A 
un cocinero bueno y que tenga quien lo recomiende. 
Virtudes 10. 12683 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, bien sea blanca 6 de color, que 
sopa cumplir con su obligación: informarán callo B. 
nrtraero 13, Vedado. 12684 4-13 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular recien llegada, para manejar nna 
niña de pocos meses. Sueldo .$10 plata y ropa limpia. 
Inform.T-ín Rayo númeao 30. 
12861 4-13 
6,500 
B I L L E T E S . 
Se toman con hipoteca ó venta en pacto de una casa 
acabada de fabricar, situada en buen punto. Concor-
dia mímero 99 ó Virtudes número 22, dejar aviso. 
12664 4-1Í 
D E S E A C O L O C A F v S E 
una joven en casa de moralidad, bien sea de criada 
de mano ó manejadora, garantizando su conducta. 
Darán razón Bernaza 54. IV^OS 4-13 
Q E DESEA ACOMODAR UNA BUENA criada 
)Ode mano, peninsular, sabe bien su obligación y 
cose á máquina: tiene informes y personas que res-
pondan por su conducta. Informarán Sol 28, sastre-
ria. 12677 4-13 
F A R M A C I A . 
Se solicita un dependiente para una botica do 
campo. Informarán Dragones 102, de 9 á 11 y de 3 
á 6. 12675 4-13 
ü NA S E Ñ O R A INGLESA DESEA COLO-para manejar un niño y coser: tiene buenas 
aciones. Compostela número 137, impon-
carse 
recomendaciones 
drán 12672 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años: 7? n. 103, Vedado, in-
formarán. 12708 4-13 
UN J O V E N , L I C E N C I A D O D E L E J E R C I -to, desea encontrar colocación de cocinero en 
ca.sa particular ó establecimiento: tiene quien res-
rosponda por su honradez y buena sazón. Informarán 
en San Miguel n. 50, esquina á Aguila, bodega. 
Í2682 4-13 
ÜN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , QUE TIE-ne personas que respondan de su buena conduc-
ta, desea hacerse cargo en au domicilio, Someruelos 
47, do una ó dos niñas de poca edad, para atender á 
su cuidado y educación por un módico precio. 
12662 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A PE-ninsular para el repaso de ropa ó bien de mane-
jadora de niños: sa^e cumplir con su obligación y 
tiene personas que la garanticen. Dan razón Gerva-
sio 31. 12697 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 afios, para criado de mano, 
que traiga recomendación de la casa donde haya es -
tado. Sueldo $10 y ropa limpia. O'Roiily 6. 
12686 4-13 
COSTURERAS 
En Galiano 106 se venden máquinas do coser nue-
vas, con todas sus piezas á pagar un peso cada sema-
na sin dar nada adelantado. 
12691 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven pen-nsular de criado do mano, acostumbra-
do á esto servicio é inteligente en una buena casa: 
tiene personas q elo recomienden: impondrán Luz y 
Compostele. peletería. 12649 5-12 
" " C R I A D A F R A N C E S A 
Se solicita una criada francesa para cuidar niños. 
Es necesario que tonga fe'tieii genio y que sea carifio 
sa. Vedado, calle 2 esquina á 13. 
12167 8-10 
Don José Fernández López, do Unión de Reyes; 
B^licita nna persona inteligente y p áctica en asunto 
de compra <ie caña parala presente zafra, paga al 
preoio rorrionto do lo quo paguen loa centrales de 
«.st.e'.érinlno y garantiza lo que se convenga y tam-
hicu fp^H+i recursos por cuenta do la caña. 
13817 8-1? 
DB8RA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peninsular aclimatada en el país, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera, 
teniendo quien responda por ella. Informarán Prado 
a. 3, fonda. 12707 4-13 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR R l í C I E N llegada, con buena y abundante leche, desea co 
locarse para criar á leehe entera: tiene personas que 
la Garanticen. Dan razón calle de San Joeó esquina 
j , á Espada; bodega, 12706 i -Ú 
G f l f f M 
O E DESEA COMPRAU. U N A L B U M BUENO, 
) 0 de sellos usados, de correos. Obispo 113. 
19891 5-17 
C A S A S . 
Se compran dos de $3,000 á $4,000, bien situadas y 
sin gravámenes de ninguna especie. San Nicolás 170. 
12845 4-17 
Hacendados 
So desea comprar nn buen ingenio que tenga to-
dos los aparatos de elaboración más modernos, se da 
un buen contado. Informes, Esteban E. García, 
Zanja 40, de 10 á 12 y después de las 5 de la tarde. 
12876 4-17 
SE QUIERE COMPRA R UNA F I N C A D E 8 A 10 cabalb rí is cerca de la capital, lindando con ca-
rretera y no lejos de poblado. So pagará buen precio. 
Se quiero tratar con el dueño directamente. Dir igir-
se ádon Pedro ed Córrale." 125, de 7 á 8 mañana y 4 
á 5 tarde. 127^3 4-15 
AGENCIA, O ' R E I L L Y 90: se compra un tílburi de medio uso; se rendé lina casa en Marianao on 
$1.300, fuera del Cerro otra de 6,000 y 2,000, que son 
gangas; en Habana una de 5,000, en Cerro Sto. To-
más con 5 cuartos en l,lfii) en S. Cristóbal una en 
500, y so alquilan unas posesionéis con arboleda en 
sus cercaníus del mismo. 12703 8-13 
M U Í 
SE G R A T I F I C A R A GENEROSAMENTE A L que presente ó dé razón do un perrito de razagal-
ga, color obscuro, con las cuatro patas más claras, 
que en la mañana do ayer domingo ha desaparecido 
de la calle de San José n. 35, letra B; entiende por 
el nombre de "Penique". 12828 la-16 3d-17 
HABIENDOSE E X T R A V I A D O ÜN PERRO raza Pok, que entiende por Amadeo, en la tarde 
di; a er, frente a la Admini tración de Correos, á,una 
señora que iba en coche; se gratificará al que lo en-
tregue en Aguiar 22. 12679 4-13 
E L LÍA 12 D E L CORRIENTE MES, E N LAS primeras horas de la noche, se ha extraviado un 
perro perdiguero color negro entero y cabos blancos. 
A l quu lo entregue ó dé razón cierta de él en la Pla-
za del Vapor n. 17, botica, se le gratificará con $4 
plata. 12741 4-14 
A V I S O . 
Habiéndose extraviado una libranza girada por 
D. Manuel Seigle á la orden de Díaz Hermanos, de 
Sagua, y cargo de Amézaga, García y Comp?, de 
Matanzas, á tres días vista, por mil pesos oro, se a-
visa por este medio que dicha libranza queda anulada 
y por lo tanto sin valor ninguno. 
12622 5-12 
ALPLE1I1 
Amistad número 71, se alquila una preciosa y mag-nífica sala propia para un gabinete de abogado ó 
medico, pues tiene toda la elegancia que le corres-
ponde, está entapizada y con dos ventanas, entrada 
independiente, al mismo tiempo un zaguán espacioso 
para lo que quieran dedicarlo, 12826 4-17 
Ó " íibiai: ¡¡i ios líennosos altos Virtudes número 97, 
propios pura una regular familia, compuestos de 
sala, antesala gabinete y cinco habitaciones, solada 
de mármol; su precio módico. Informarán Concordia 
44, eiqnina á Manrique. 12816 4-17 
Tin él punto má* céntrico de la Habana, so alqui-
l i lan dos habitaciones altas, juntas ó separadas, 
" ' rcifo, para caballeros ó matrimonios 
«pía 56, entre Compostela y Aguacate. 
4-17 
sm uifiofí. Obi 
12877 
S E A L Q U I L A Ji-
parte de los altos Sol número 12, sala, comedor, 5 
cuartos, &o . á señoras solas ó matrimonio, $34. 
12869 4-17 
COISTSULADO 3ST. 94. 
En esta magnífica casa con cuarto de baño, ducha, 
toda de mosaico y mármol, una cuadra del Prado, se 
alquilun espaciosas habitaciones altas y bajas, eon a-
asistoucia ó sin e'ia: precio módico. 12853 4-17 
A T E N C I O N , 
Se alquila la hermosa y e'egante casa. Campana-
rio 33, capaz para, dos familias. Impondrán en Com-
postela 152. La llave en la panadería do la esquina 
de Virtudes. 12827 4-17 
1¡ln $25 oro dos hermosas habitaciones con balcón á L/la calle y todo el servicio, con asistencii ó sin ella. 
En la misma ofrece una señora peninsular dar de 
comer á famili s particulares y establecimientos. 
Obrapía n. 46, e;itre Habana y Compostela. 
12832 4-17 
Habitaciones, Prado número 13, se alquilan altas y bajas, con ó sin asistencia, frescas y muy ven-
tiladas, piso de mármol, con vista á la callo, á hom-
bres solos y matrimonio sin niños chicos: también se 
sirven comidas á domicilio. 12820 6-17 
S E A L Q U I L A N 
dos espacio as habitaciones amuebladas. Industria 
número 100, con asistencia ó sin ella: en la misma se 
vende una máquina de coser. 
1V&67 4-17 
So alquila la hitrmosa, fresca y te 69, frente á la calle de la A  ventilada casa Mon-mistad; tiene numo-
rosas habitaciones, en los altos, entresuelos y bajos y 
todas las comodidades necesarias: en la misma i m -
pondrán. 12775 6-15 
S E A L Q U I L A 
un piso olio en la nueVa casa Cristo 33, con entrada 
independiente y todas las comodidades necesarias 
para una regular familia: en los bajos informarán. 
12815 4-15 
O c alquila la h. rmosa casa Acosta 18, toda de azo-
ÍOtea ¡osa por tabla, dos ventanas, sala y comedor 
de mármol, i cuartos de mosaico, persianas, inodoro, 
cuarto de baño y hermosa cocina á la francesa: la 
llave en el n? 15. Informan Sol 94. 12/79 4-15 
C R I S T O N . 33 . 
Se alquilan tres cuartos altos, agua, llavin: muy 
frescos y baratos. Informarán á todas horas en el 
mismo número. 12764 4-15 
V E D A D O . 
Muy barata so alquila la casa calle 9^ (Línea) en-
tre 6 y 8 n? 93. Tiene muchas comodidades todos los 
techos con cielos rasos, entapizadas las paredes y 
los pisos de mosáicos. En la misma informarán. 
12809 4-15 
S E A L Q U I L A 
una habitación pequeña, muy fresca y clara, piso de 
tabla, muy propia para hombre solo; el punto es de 
lo mejor y la casa es de toda confianza. Empedrado 
n? 42. 12811 4-15 
P R A D O 8 9 
Habitaciones lujosamente amuebladas, con vista á 
la calle, y á precios sumamente módicos. Virtudes 13 
á dos cuadras del Parque se alquilan dos frescas ha-
bitaciones < on balcón á la calle, 12805 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos calle de la Cárcel n. 17, cempuestos de sala, 
comedor, 4 grandes y frescos cuartos y espaciosa co-
cina. 12707 5-15 
SE A L Q U I L A N 
los h ermosos y frescos altos de la casa calle de Egido 
número 18, é informarán en Estevez 88. 
12801 4 15 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con asistencia ó sin ella en ca-
sa de familia decente. Paula número 49. 
12761 4-15 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos compuestos de cinco cuartos y es-
paciosa sala, toda con vista á la calle, agua, bañado-
ra de mármol é inodoro. Inquisidor 46, esquina á A -
costa. 12774 4-15 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O S . 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja do 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero n. 83, esquina á 
Blanco. 12773 4-15 
E N T E 
Solo vale CUATRO CENTENES la incomparable 
máquina de coser DOMESTIC, mejorada, que garan-
tizamos por DIEZ AHOS. 
S I I s T ^ X J L J D O J E b . 
Damos sin garantía las siguientes máquinas: 
D O M E S T I C , mejorada, 
N U E V A V I B R A T O R I A G & H , 
N E W I D E A L , 
N E W H O M E , 
P E R A L , 
I M P E R I A L , 
C H I C A C O y 
F A V O R I T A . 
V i d a l , a r a ñ a y C p . 7 4 , O ^ H e i l I y , 7 4 . 
C 168J aU 7-17 
Se alquila la berraosa y fresca casa Inquisidor 35, con magníficos altos, capaz para una numerosa 
familia y pluma do agua: la llave al lado: impondrán 
Jesús del Monte 302, de 6 á 11 de la mañana. 
127ÍÍ2 4-14 
B j jj rente al Parque de San Juan 
de Dios y Gobierno Civi!, se 
alquila una habitación grande y una 
pepneña contiguas, en 22 pesos oro. 
Aguiar mímero 72 (altos.) 
S E A L Q U I L A N 
En casa de familia decente dos bormosos cuartos 
altos muy frescos con su gran azotea, gas y agua, 
propios para un matrimonio sin niños, seuoras solas 
ó caballeros solos, con ó sin comida, Luz 9. 
12732 1-14 
SE A L Q U I L A N 
Obispo esquina á Aguiar altos de la peletería E l Pa-
seo, dos bermosas Labitaciones con azotea, agua y 
demás comodidades, entrada independiente; se da 
llavin: á bombres solos ó matrimonio sin hijos. 
12726 ^-14 
e abiuila la gran casa de la calle de San Antonio, 
de Guanabacoa, número 27, cerca de los Esc la--
pios, capaz para una gran familia, acabada do arre-
glar: impondrán hotel Saiatoga cuarto ns. 1 y 2; 
tambidn so vende un caballo americano, joven, dora-
do, de coche y una librea nueva y botas de cochero. 
' 12710 4-13 
SE A L Q U I L A N 
en Gervasio 149, casi esquina á Reina, unos altos a-
cabadoo de edificar, propios para una corta familia. 
No se admiten niños. 12659 6-1o 
12750 4-14 
R E G L A . 
En 20 pesos oro meusuales la bonita casa núm. 89 
de la calle de Santa Ana, tiene sala, saleta, tres cuar-
tos y cocina, patio y traípatio, en la panadería está 
la llave y Gnliano 121 ferretería informarán. 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos, frescos y ventilados, con muebles 
ó sin ellos en Prado 102, fonda La Democracia. 
12670 4-13 
Obispo niimero 16 
Se alquila una hermosa 'ala propia para escritorio 
en precio módico. l'<;696 4-13 
ealquilan los hermosos altos de la calle del Sol 
. ^número 41, entre Habana y Compostela. á hom-
iires solos ó matrimonio sin hijos'; tiene abundante a-
gna de Vento y entrada & todas horas: pueden verse 
durante el día: m el despacho de anuncios del D I A -
VA O informarán. 
12685 4-13 
En cuatro centenos se alquila una casita alta con todo independiente, en Crespo número 10, con 
gas y agua, sala, comedor, tres cuartos y cocina. ^ En 
los mismos altos, á la derecha, informorán. No se 
admiten más que personas decente*. 
12678 4-13 
OJO. 
En la calle de la Habana número 208, so alquila 
una hermosa habitación propia para señora sola. 
12671 6 13 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Snn Lázaro 106. T'ene patio, tras-
patio y sótano. Informarán Trocadero núm. 29. 
12700 4-13 
E n O'Reiily 1Ü, 
se alquilan juntas ó separadas dos habitaciones en la 
azotea, con agua y demás comodidades. 
12693 4-13 
Próxima á desocuparse la casa calzada del Prínci-pe Alfonso 141, so alquila para establecimiento: 
tiene sala con portal, saleta, cuatro cuartos, gran sa-
lón al fondo, toda do mampostería, azotea y tejas, 
llave do agua y cloaca: la llave 6 imponen de7 á 1! 
de la mañana y de 5 á 7 de la tarde, calle del Troca-
dero n. 59. 12657 8-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación para una stñora de edad, 
pudiendo comer on la misma. Empedrado 33, iemo-
diato á la plaza do San Juan de Dios. 
12540 8-11 
Bernaza 1, altos. 
Frente al Parque Central se alquila una habita-
ción á caballeros solos, con gas v llavin. 
12579 8-11 
CERRO 
Se alquila la bonita cusa Falgucras núm 14 acaba-
da de reedificar Santo Tornas níím. 1 esquina á Kosa 
está la llave 6 informarán 12i31 8-8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa en Jesús del Monte, calle 
del Municipio esquina á Ensenada, compuesta de 11 
habitaciones, sala de mármol, jardín y demás como-
didades: informarán Luyanó núm. 7.1 2127 8-8 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa plata bnja do la casa Dragones 106, Rei-
na 37 informarán. 12264 15-5 ot 
5 , 
A funiished room to let. 
12215 26-4 O 
INTERESANTE. 
Se alquilan y venden á plazos máquinas de coser. 
Obispo 94. 116/6 26-22 St 
f M l i g i c a s i i É i c i i i i t e i 
CASAS Y FINCAS.—VENDEMOS ÜNA CASA calle de la Maloja en $3,800, una casado vecin-
dario en Suárez, gana $90, se da en $8,000; en la 
misma calle otra casa en $1,500, en Tenerife 2 de 
azotea en $8.300; se venden juntas 6 srpr.radns; so 
les rebajan 1.290 do UD censo; en Trocadero 2 $2,7tH) 
y 3,30i), en Misión otra $í,800, en el Horcón una ca-
sita con 49 varas fondo, de tablas, en $500; en Reg'a 
una gran cindadela COÜ 34 habitaciones y algibe de 
3,00'̂  en 6,000. produce más de $100 al mes, y en 
Guanabacoa 8 casas de todos preciot: para más por-
menores ocurran á Aguacate 51, Alvarez y Rodrí-
guez. 12810 4-17 
VENDEMOS 3 BODEGAS $1,200, $2,500 v 3 500, dos cafés, uno de $9,500 y otro de $5,000, 
una fondita bien situada, de mucho despacho, en 
$900, y un tren do lavado que dej.i $300 al mes en 
$1,200: ocurran á Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
12837 4-17 
SE "VENDE 
una casa muy barata en Guanahacoa, Corral Falso 
esquina á Corona: la llave está Corrales 41, bodega, 
esquina á Nazareno. 12858 4-17 
12731 4-11 
Tendemos nn potrero-colonia. 
Son 30 caballerías á 12 leguas de esta ciudad, á 
menos de kilómetro de un paradero rodeado de Cen-
trales, c-.rcado, fábricas nuevas, con más de 6 caba-
llerías de cañi de corle; no sufre gravámenes, en 
$30,000: se admite contado y plazos. 
Un sitio de una y media caballería, á 5 leguas de 
la Habana por carretera; tiene 800 palmas, no sufre 
gravámenes, en $1,500 libres para el vendedor: ocu-
rran á Aguacate 54. Alvarez y Rodrírnez. 
12839 4-17 
Imprenta y librería. 
En menos de lo quo valen las existencias se vende 
un establecimiento de librería é imprenta, con mu-
chos años de establecido y con mucha y muy buena 
clientela. Informarán en Obispo 86. 
12844 4-17 
EN $8,000 ORO. 
se vendo una magnífica casa de 2 ventanas y zaguán, 
muy bien situada, sin gravamen: gana $68 oro. Or-
denes para verla Zanja 46, de 10i á 12, hora fija. 
12745 '1-16 
AT E N C I O N QUE CONVIENE.—SE V E N D E una estancia camino de S&n Francisco de Paula, 
en el Lucero, una y media legua de la Habana: pro-
ducel solamente de fruías cuatrocie tos pesos anuales 
y se da barata. Informarán calle de la Salud eaquina 
á Manrique, café. También se venden cafés, fondas, 
bodegas y casas de todos precios. 12777 4-15 
F A R M A C I A 
So rendo la situada; calzada de Jesús del Monte 
n. 64. Dirigirse á la misma de 7 á 10 de la mañana. 
12790 10-15 ocb. 
S E V E N D E 
en $7,500, libre de todo gravamen, la quinta C A M -
PO A L E G K E , Luyanó 86, á dos cuadras de la cal-
zada de Jesús del Monte. Informará el Dr. P. Alba-
rrán, de 12 ¡S 4, en Prado 87. 12592 8-11 
T T E N T A R E A L DE LA GASA ¡SAN NICOLAS 
V en $3 500; de más pormenores Merced número 41 
do sieto á diez y de cinco á siete de la tarde. 
12785 4-15 
AT E N C I O N . - SE V E N D E CN BONITO CAFE en punto muy céntric©; su precio es moderado; el 
alquiler de la casa es barato, pues tiene donde sacar 
la mitad de lo que gana: por asuntos de familia: vista 
hace fe: sin corredores y trato ^on el dueño. Infor-
marán Salud n. 61. 12758 4-15 
Carmelo, calle 13, entre 13 y 14 
Se venden en ganga tros casas de mampastería, a-
zotea y tejas, pozo do excelente agua, etc. Reconcen 
$1000 de censo las tres. Detalles Corrales 17, entre-
suelos. En el Carmelo, calle 13, númer . 1™. 
12804 t-15 
S E V E N D E 
en módico precio la preciosa oasa-quin'a oc.nocida 
por "Aldaraa" ó "Cohner," situada en el níi.nero 19 
de la calzada del Tulipán, casi tocando cou el para-
dero del ferrocarril: consta do dos pisos con todas las 
comodidades que so puedan apetecer, capaz para tres 
familias, está rodeada de un hermoso jardín en una 
superficie de 4 solares con calzada para carruaje en 
su interior, reuniendo las ventajas de rápida y cómo-
da comunicación, la de estar en una gran elevación 
y disfrutar de una temperatura tan deliciosa que la 
nace preferible á otras muchas de las situadas en los 
lugares más escogidos para veranear. Si se desea al-
quilar produce todo el año más del 10 por ciento de 
interés: informará su dueño Neptuno 189. 
12781 4-15 
S E V E N D E N 
dos fincas, una en Santiago de las Vegás y otra en 
Quintana, sin intervención de corredor. I n f a m a r á n 
Empedrado 29. 12766 4-15 
So venden dos: una en la callo del Egido con sala, 
8 cuartos, ote, en $ 8 000: y otra en Calabazar en 
$2.000. Café de Catedral, vidriera ce tabacos, tra-
barán. 12738 4-14 
SE V E N D E 
Sin intervención de corredor la casa Castillo n. 9 
barrio del Pitar acabada d* fabricar, libre do grava-
men en $ 3.500 libres para el vendedor: informan 
Botica de la esquina de Tejas de 7 á 9 de la mañana 
y d é 4 á 6 de tarde. 12728 4-14 
S E V E N D E N 
dos hermosas casas en bnen punto y esquina, de alto 
y bajo. Informaráu Perseverancia número 62. 
12755 16-14 ot 
SE V E N D E UNA CASA CERCA D E L A P L A -za Vieja y de Luz, de dos ventanas y zaguán, sie-
te cuartos, cocina, caballeriza, despensa, lavadero, 
pisos de mármol y mosaico, pluma do agua redimida, 
cloaca y todo su servidumbre. Produce una renta 
del 9 p S del precio en que se dará: en Paula 45, es-
quina á Habana, impondrán. 
12754 4-14 
S E V E N D E 
Una finca de 18 caballerías de tierra, toda cercada 
de piedra, con buena casa de mampostería, agua co-
rriente y pozos, muchos palmares, terrenos do prime-
ra, algunos están sembrados de pina y plátanos, está 
situada en la calzada de Guanajay á un cuarto de 
legua de Marianao; el que no le convenga todo se le 
puede vender parte: tiene además un gran tejar de 
ladrillo coleraao. Informarán Empedrado n. 60, Ha-
bana. 12722 4-14 
B A R B E R O S . 
Se vende un magnífico salón de barbería por tener 
que ausentarse para el campo su dueño. Informarán 
Bernaza 36 En la misma se solicita un oficial. 
12737 4-14 
$5,000. 
Se venden en pacto dos casas de a'to y bajo, bien 
situadas: se entrega la casa ó bien se paga por el al-
quiler $50 oro, qne es el recibo del dinero. Muralla 
64 ó Animas 77. dejar aviso. 12759 4-14 
S E V E N D E 
un magnílioo solar en el Cerro que da á la calzaba: 
impondrán Jesás del Monte 302, de 6 á 11 do la ma-
ñana. 12753 4-14 
V A Q U E R I A . 
Se vende una acreditada, con numeroso y escogido 
ganado y marchantería excelente y despacha unos 
$17 oro diarios. Do otros pormenores informarán en 
«Escobar 120, 13734 M I 
SE V E N D E en $3,000 una casa de alto calle de los Desamparados. En $6,000 una casa calle Nueva 
del Cristo. En $5,000 una id. Lamparilla. En $2,000 
una casa de alto en Guanabacoa con 11 habitaciones 
inmediata al paradero. En $2,300 una casa calle de 
Puerta Cerrada. En $2,500 una id. Rayo. Concordia 
n. 87. 12663 4-13 
Carbonería en venta. 
Por ausentarse á la Península su dueño se vende la 
carbonería calió de Corrales esquina á San Nicolás, 
número 12». 12705 4-12 
SE V E N D E 
la casa n. 112, Aguacate 112, muy cómoda y sólida, 
próxima á desocuparse: de 8 á 4 y de 4 á 6. 
12704 4-13 
VEDADO. SE V E N D E UN A HERMOSA casa y 4 solares, 2 de esquina, situados en uno de los 
mejores puntos y próxima á la linca y libro de todo 
gravamen y con todas las comodidades necesarias, y 
por retirarse su dueño so vendo en $20oO monos de 
su valer. Calle 10, entre 9 y 11, bodega darán razón. 
12644 6-12 
G A N G A . 
En $4,000, sin intervención de corredor, so vende 
la hermosa casa-quinta Alejandro Ramírez núm. 2, 
cónstruida al estilo americano. Es una ganga. Infor-
marán on Mercaderes n. 2, H . B. Hamel y :jp. 
12580 8-11 
¡OJO! 
En Galiano y San José, café E l Globo, se venden 
pájaros, canarios, calandrias y capirotes á precios 
módicos. 12834 4-17 
E n Aguiar 75, 
so vende un magnífico cab.illo americano; para ma-
dores infonnep dirigirse al cochero. 
12886 4.17 
S E V E N D E 
una manífica yegua alazana, de coche, do 4^ años, de 
excelentes condiciones. Calzada del Cerro 753: i n -
forman Hdascoaín 26, D. José Diaz. 
12888 5-17 
Para una persona de gusto. 
Se vende un magniileo potro oscuro, con más de 
siete cuartas de alzada, excelente caminador é i n -
mejorables condiciones. Puedo verse y tratar de su 
precio cu Príncipe Alfonso 363 esquina á Rastro. 
12733 4-14 
PARA PERSONAS D E GUSTO SE V E N D E una cria do gálicos de Angola, muv lanu- os. 
Neptuno ú. 8. 12695 " 8-13 
So acaba de recibir de Africa una colección muy 
variada d» pájaros sorprendentes, tanto por sus colo-
res como por sus cantos, capaces de satisfacer los ca-
prichos más exigentes de los aficionados. 
También hay monos desde el tití (miniatura de 
ellos) hasta el Orangután. 
Loros y periquitos de colores variadísimos, y do 
Australia á $3 par. 
Calle del Vallo n. 6, euro Espada y San Francisco, 
de 6 á 12 mañana y de 4 á 6 tarde. 
12751 5.14 
.E VEHBE 
un caballo americano moro, de concha, joven y do 
grandes condiciones; otro criollo, moro, de concha, 
joven, de ocho cuartas, sano y hace pareja con el 
primero; no cahallo oscuro de siete Cúarfas, muy bo-
nito y gtan caminador; dos caballos má.s de monta y 
de coche y una muía buena caminadora. Puede verte 
en Pritdo /6. 12701 4-13 
I) A JAROS —SK V E N D E N 500 PI< JHONEvS D E . canarios de este año que están cantando cad . dia 
más fuerl ^iollos, varios 
pájaros de Africa, muy preciosos y 3 gilgueros fian 
ceses pisadores y un capirote de este año y ya prin-
cipia á cant ar. Empedrado n. 37 entro Compostela y 
Habana, todos son baratos. 
12635 15-120 
SE VEND1ÍN M U Y BARATOS S I E T E C A B A -llos americanos de tiro, ya en pareja ya solos. 
También se vende un vis-a-vis, una duquesa y un 
mUord, todo en buen estado. Informarán Neptuno 
n<ím,76. 12591 8-11 
GANCSA. 
Se vende un magnifico potro andaluz, maestro de 
coche y muy noble; también un dog-cart francés, ca-
si nuevo: impondrán Dragones 106. 
12531 8-11 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende entro vacas y novillas como 60 de inme-
jorable raza, incluso el despacho de leche que impor-
ta de 15 á 17 pesos diarios: incluyendo el carro espe-
cial de conducción y tros caballos de tiro, con más 
todos los útiles: sobre precio y demás informar -n Es-
cobar 120 12,436 8-8 
SE V E N D E U N F L A M A N T E V I S - A - A V I S sin estrenar, de dos fuelles y á todo gusto; también se 
vende un preeioso caballo de silla. Amargura 51, al 
lado de la casa de baños. 12782 4-15 
S E V E N D E 
un tilbury americano de 2 y 4 asientos. San Ignacio 
número 92. 12791 4-15 
EN V I L L E G A S 111, SE V E N D E U N GRAN carruaje vis-a-vis, que so puede usar como jar-
dinera; no hay otro igual on la Habana: también se 
vende un gran caballo criollo, maestro de tiro, de 7i 
cuartas de alzada y de 5 años do edad. 
12721 10-15O 
GANGA. POR NO NECESITARLO SU due-ño se vende en C I E N CENTENES en oro el si-
guiente lote: un coupé do medio uso on muy buen 
estado, una tanda de color amarillo, ropa do coche-
ro, un cajón para el pienso y algunos útiles de l i m -
pieza: informarán en Concordia 97. 
12757 8-14 
SE V E N D E ÜN F A E T O N FRANCES D E cua-tro asientos, casi nuevo, con su fuelle y demás en-
seres. Dos tílburis americanos baratos; una duquesa, 
dos milores, uno mejor que otro; dos troncos de a-
rjeos. Puede verse en Piads 36. 
12702 4-13 
mm. 
LOS M U Y ELEGANTES JUEGOS D E S A L A de perillita á $150, lo.̂  magníficos juegos de cuar-
to á 300 y de comedor á 250, las sillas á 1, los sillones 
á 2 y 3, aparadores á 15, escaparates á 30, peinado-
res á 28, camas á 16, escritorios de 5 á 50, finos relo-
jes de sala y pared de 5 á 40; en relojería y joyería de 
oro y brillantes al peso. Visiten esta casa, quedarán 
complacidos. La Estrella de Oro, do Pardo y Fer-
nández, Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. Se 
compran, hacen y componen prendas, relojes y mue-
bles. 12819 2a-Í6 2d-17 
J O Y E R I A T M U E B L E R I A 
de Pedro Olagnibe!. 
San Miguel número 02. 
E L CAMBIO vende los juegos más modernos de 
cuarto do nogal. 
E L CAMBIO ofrece toda clase de muebles nuevos 
modernos. 
E L CAMBIO tiene un surtido completo de mue-
bles usados. 
E L CAMBIO vende, ofrece y tiene que suprimir 
por serle imposible detallar todos los muebles quo 
contiene; el mencionar todos los muebles sería impo-
sible á menos que hubiese un periódico exclusiva-
mente para ello, y eso, como es consiguiente, sería 
anti económico. 
E L CAMBIO abunda on joyas, los precios como 
siempre, á como quiera el comprador. 
E L CAMBIO compra, cambia y compone muebles 
y prendas. 12746 4-14 
POR NO NECESITARLO SU DUKÑO SE vende un elegante y amplio escaparate, casi nue-
vo, construido de roble y cooba, con adornos y mol-
duras de mucho gusto y todo lo necesario para guar-
dar arreos de tres caballos: informarán y puedo verse 
do 12á 4 de la larde en Aguiar 60 
12719 4-14 
P L E Y E L 
Se rendo uno de poco uso, de excelentes voces. So 
alquilan pianos. S^ vendan máquinas de coser nue-
vas, á pagar con un peso cada semana sin dar nada 
adelantado. 106, Galiano. 106. 
12687 4 13 
U N PLiE"YET_: 
dr! poco uso, piano de excelentes voces y sano de co-
mején. Barato por ausentarse su dueño. Concordia 
¡i. 111, entro Gervasio v Belascoain. 
12090 4-13 
¡Con $17 cada mes? 
se consigue la propiedad de uno de los magníficos 
pianos de BERNAREGGY que se llevaron los pr i -
meros premios en París y Viena. Galiano 106. 
12688 4-13 
ÜN M A G N I F I C O P I A N I N O D E MUY POCO uso, casi nuevo, muy elegante, so vende Damas 
nu27. 12626 4-13 
J U A N HIGOL. . 
Almacenista, fabricante ó importador de muebles 
de todas clases. Hay mesas para cafés. Galiano 93 
y 95. Habana. 12317 15-6 O 
A.viso álos particulares y e peenladores. 
En muy poco precio se vendo un lote de quincalla 
y otro do aparatos eléctricos, también se detallan 
piezas sueltas; hay espejos do una vara de largos por 
2-í cuartas de ancho, con marcos negros y otros dora-
dos; las lunas de todos son azogadas segán puede ver-
se, á $2-50, $3 y $3-50 plata; una volcanizadora pa-
ra dentista con todos sus accesorios y otras piezas 
para fabricar dentaduras, se da en 10$ plata. O'Rei-
lly 13, 'or. piso izquierda. 12182 15-4 ot 
Alxaacén de piasaos de T . J . Curtís . 
AMISTAD 90, KSQCTINA X SAN JOSÉ. 
Kn este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay nn gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 118C6 26-27 St 
m m m i m 
S E V E N D E N 
Per no necesitarlo sn dueño se vende un aparato 
calorífico, casi nuevo, con el cual en una hora 
pueden elevarse 300 cabos de agua y varios tan-
ques do hierro y zinc. Puedo verse en San Ra-
fael 32, fotografía de Otero y Colominas. 
12829 4-17 
S E V E N D E 
un e scápame do nna luna de espejo, Informarán 
Aguacate número 68, bajos. 
12798 4-15 
S E V E N D E 
una mesa de corredera. También una de pino de fea 
y un hiombo para una división de sala. Todo se da 
harato por hacer falta el local. Baratillo 9 á todas 
horas. 12612 alt 4-12 
SE V E N D E j ; N 50 PESOS UW KIOSCO D E dos varas cua 'radas, con vidriera metálica, propio 
para cigarros y l.-bacos. cantina ó puesto de frutas. 
Infanta 114, esquina á Concordia, se puede ver. 
12594 alt 4-12 
Hay escaparates, lavabos, peinadores, veladores, 
lavabos de depósito, neveras, mesas correderas y de 
alas, aparadores, jarreros, canastilleros, juegos de 
sala, sillería de todas clases, mamparas, camas de 
hierro, lámparas, faroles, relojes de pared é infinidad 
de objetos, "todo mu}'barato. Animas 90, entre Ga-
liano y San Nicolás. 1279t 8-15 
PARA LOS QUE T I E N E N LIBROS SE V E N -de áprecio do realización unas elegantes bibliote-
cas propias para conducir donde so desee, hay de 
cedro y do color de nogal; hay bancos con pie de hie-
rro. Sol 60, entre Hahana v Compottela. 
12756 4-14 
Los Tres Hermaiios 
Consulado 96, entre Trocadero y Colón 
En esta acreditada casa se da dinero sobre alhajas 
y prendas de valor, cobrando un módico interés. Se 
compran y venden muebles, atondiondo á sus favo-
recedores con esmero y equidad. 
12711 15-14 ot 
S E V E N D E 
un pianino Boisselot Pils en perfecto estado, de muy 
pocos días de uso, sin comején. Galiuno 2h. 
12717 6-14 
UN PIANO 
de Gaveau, de gran forma, do poco uso, de sonoras 
voces y sin comején. Se da barato. Salud 105, entre 
Gervasio y Cljavez. 12089 ¿-13 
A los Sres. Hacendados 
y Comerciantes del Interior. 
Aparatos para gas de hidro-carburos do síaiemá 
Vila patentados propios pura ingenios, estableci-
mientos y casas particulares, por estar al alcance de 
toilas las fortunas, luz económica sin humo, so usan 
las mismas cañerías y quemadores del gas com'in y 
luminica como éste y sobre todo la sencillez y el 
aseo. Con muchas recomendaciones y certificados 
que se pueden enseñar. 
Lamparería E L GLOBO, San Rafael 26. Teléfono 
1,334. Habana. 12700 4-15 
MAQUINARIA.—Se vende en proporción una máquina nueva americana para elevar agua á 
más do veinte metros de altura, que costó 216 peses 
oro. Informarán y puede •verse do 2 á 4 do la tarde 
on la oalie de Aguiar n. 60. 12718 4-14 
H a c e n d a d o s é I n d u s t r i a l e s . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cf.l-
deras de Davidson, máquinas d-.' vapor horizontales 
yverticales, borramleiltaii y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Cohierciantea é importa-
dores de maquinaria" y eft cío* de agricultura. Te-
niente üey 21. Apartado 846, Teléfono 245. Habana. 
C 1603 alt l - O 
IKPOETálTISIMO 
So venden 4 calderas muUUubulares fabricadas 
por Fuvvco.t, Pr.e&ion y C1.', de Liverpool, casi nue-
vas, como pueden verse y se gHmbtizan: largo 17' por 
7' ancho, fiases de 4" diánietio, cou sus recipientes 
de vapor seco, tuberías, llaves; válvulas, que con so-
lo un horno do quemar bag&zo se hace una tari a de 
más de 80,000 arrobas diarias en grandes aparates, 
con la facilidad de tener chucho la finca á 2 metros 
de estos ferrocarriles Unidos, cuyas calderas se asien-
tan en un mes. 4kilómetros carrilera vía estrecha 16 
libras por ynrdn. 1 romana puní carros de. la misma 
para peso dé r 0.000 libras, lim lotóomotóra nueva vía 
eslreoha y un sin n-áuicro de maquinarias de uso su-
periores, y además so vende un magnifico Central 
aperado del to o con via ancha, locomotora triplo 
efecto de lo mejor, No se admiten propósleloues que 
no sean niño directamente por el niismo;interesado en 
mi escritorio Obispo 30, de 8 á 10 y de 12 á 4.—Tomás 
Diaz y Silveira. 
Nota.—So admite on pago de alguna maquinaria 
hierro vierroy metales que se traerá á la Habana por 
cuenta del comprador. 12771 la-14 3d-15 
Máquina para hielo. 
Se vende muy en proporción una máquina en per-
fecta condición para hacer 2,000 libras do hielo por 
dia: informarán C. Dubé y Cí , San Ignacio 50. 
13529 la-10 14d-l l 
M A Q U I N A R I A . 
Se vende una hermosa máquina do Ross, con su 
trapichr, todo en excelente estado: un tacho de 9 
piés, varias donkeys y un torno. Obispo n. 27. 
12739 4-14 
J \ :L,***Mtii**^\í . -51 
3 © Bá¿L14^C3^^0*íO'II 
ENTRE V I L L E G A S Y A G U A C A T E . 
Gran estnblo do burras do loebe. 
Se sirve al público cou puntualidad 
y esmero. 
Se alquilan burras paridas. 
86 , A M A R G U R A , SS. 
12812 alt U-17 4a-lS 
l l f i l IB fmf i 
lüulslul i ü i 
¡ m m m í M , 
Pildoras Tónico-Genitales 
E l itnico remedio hasta el día conocido 
para la completa curación do la 
I M P O T E N C I A . 
Eapcrmatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años do éxito y son el asom-
bro de los enfermos que bis usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la L i a y en la de Savrá, Teniente Rey 
u. 41, Habana, quien las manda por correo ú todas 
partes, previo euvío de su importe. 
C15S9 alt 1-3 0 
de Eucalitus compuesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enferrnedadof? de loa bronquios y pul-
mones. El asma ó aho^o, catarros, tos, los 
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores quo lo re-
comiendan. Millares de onfeimos arranca 
dos de las garras de la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga es que 
perdió la esperanza do curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
De venta en droguerías y boticas. 
C1617 alt 11-50 
EN A G U I A R 75 SE V E N D E UNA C A B A B I -na Winchester de lujo; también se vendo un apa-
rato de fotografía de la fábrica de Scovill, sistema 
Plammang, tamaño 5x8, con su lente J. S. LJpez y 
sn obturador con diafragma iris. Además so vende 
otro aparato tamaño 6 jx8i de la misma fábrica y del 
mismo sistema con su trípode y cinco chassis; "tam-
bién se vende un lente do retrato tamaño cartc do 
visite de Lerebours y Secretan. E l cochero informa-
rá. 12887 8-17 
m i m m EL COLERA 
DesMecíasícs á 3 5 ccitais i r a 
¡En X¿a H a b a n e r a 
80, OBISPO, 80 
12770 10-15 
A los maestros de obras 
Puede interesarles enterarse de los precios de ma-
teriales de fabricación de la mejor calidad. Escobar 
número 130, 12735 M I 
M A S 
W r * ^ I V M W M C U R I O S O 
que el GR AS CATÁLOGO. 50 cénl. Libros curiosos, en las 
leiipas: Francés, Inglés, Alemán y el M*hoto», etc 
. A J P : E » Y & G " , E d i t o r , A I V i £ T £ t t D Á N . 
i correas debujo (ie los mnslos, par» varico-
jceles, ele. — Kxijase el seilo del invsntor, 
susosnsor/o. 
L E GOW1DEC 
8UC0K8OB 
Bondaglsta 
13, nw ¡tiense-jíareel' 
P X R X f i 
Impres 
DtPOSE 
t a s V E ' R T V A D K R A . S A O U A S de 
S o n los WSantiales del Estado franoé* 
Administración • 8, BOULEVABD MONTMARTRE, PARIS 
C E L E S T I N S , Hal de Piedra, Enfermedades de la Yejiga. 
G R A K D E - G RIL L E ,Enf ermeda des áel Hígado j del Aparato bilí» 
H0PITAL, Enfermedades del Estómago. 
KA ÜTERIV£, Afecciones del Estóraago y del Aparato nriim 
Lat tolas cuyos toma y embotallamlento estén vlilladoi po' Representante del Estado. 
Depósitos en la Habana: J o í é Sarra; Lobé y Torralbai.— 
En Maíamaa: Mathias Hermanos; Artis y ZanetU 
jr ea las principales Farmacias y Droguerías. 
A n e m i a , C l o r o s i s 
D e b i l i d a d y M a n t e n u a e i ó n 
CURACIÓN RÁPIDA Y CIEIITA POR EL 
inato iie Hierro Robin 
UNICO FERRUGINOSO 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é imitaciones. 
VENTA AU POR MAVORi 
13, R u é G r e n i e r S t - L o z a r e , P A B I S . 
DepÓBito en todas las principales Farmacias. 
E S P E C I A L I D A D E S 
FñBRiCAMTE DE PÉRFiMtRIA INRLESft 
E X T R A - T I N A 
Fl perfians el mas exquisito dt'i mundo. 
Y una i^ran colección do extractos para el 
puñuUu, de la misma calidad. 
Polvos sin ninguna mezcla química, parael 
cuidado de /acara, adherent; é invisible. 
C R E M A I A T E F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
liará resaltar su superioridad sobre los dcmoií 
Cob i-Cremas. 
A G U A DSE TOCfliESOP! J50NE3 
Tónica y refrescante, éxcelcnto contra las 
picaduras de los insectos. 
b.Ll'Hm Y P A S T A S A 3 3 Q H T I 
Dentífricos, ant isépt icos y tónicos, blauquca 
los dientes y forlclacc las encías. 
23, Boulevard des Gapucines, 23 
P A K I J S 
DeilOSliarlO BU la Rabana : JOSÉ SABRA 
y Grajeas de Glberí 
¥ ! G ! Q S OS LA SANGRE 
Productos verdaderos fác i lmente tolerados 
por el e s t ó m a g o y los Intestinos 
fjtt/ansa las Firmas del 
IKQIBERt>>atBdÚTllÓNY.ráni(<iftiN 







P r o p n r a c i ó n eficaz quo se emplea para 
el uso del purgat ivo . 
D'izpuos do dosifioados según la edad del 
individuo, 03 úlll vara tedas /as enfermedades. 
Cüda botella esta reoubierta do uca nota 
iíiCtructiva para finta obietO. 
psl povoíitárió» «a ta Habin-: SC 
Dtracto coacüitrado tía los Remedios !í?aidog 
Cija fr.i^o fsti mabiert» í« un prospecto instracUT*. 
El fratco de Í0O, 5'. - El de 25, -¡'50 
Decconf iarse do las faisiflcafcíones. 
« o í o p r o d u c t o gcé co ¡lovs la dirección 
tía la Fa'rmacla C O T T I f í , Yerno de LE ROY 
Bt, Ruó de Seino, Parí». 
DKPÓSITO EN TOUAS I.AS FARMACIAS. 
C r G A / v U - J . X - O S 
-y ^s^t i G u r a a o s con loa ^ 
O P R E S I O N E S ~ TOS - H i; 
^ i * i £ s . / venta por mayor: ¿r. WISB&fCh cofM 
A P O S I T O S E N T O D A S L A S P K I N C I P A J . E M PAIÍ?.;A 
©ra 
ti E ü R A L G Ü A 3 ^ F^ARiS . Exijas? ¡a lirnu: 
\ H O 1 A Y B E 1. I? S T P V I-
Eaíericodades del APíO y del R E C T Q Í 
i ahvio innaemato y curación con la 
) Y E f l p e r : ^ c . n i o n a d a por el Dr DUPUY 
{Exigir en cada caja el sello de garar.H • c 
rarmac ia^ D U P U Y * H u e S a ú 
Jjepositarios en la í l a h a n n : J O S É S A R R A ; 
IKIilN DL LOS FABRH-ANTEr.) 
, .i'jcki'US, y on tc-.i, i , las í amaoiai» 
O R R A L B A S ; D" JOTIMSON! 
Al. ECCAtYPTOL Alt.SOl.UTO 
MEDICA tfFJ'TD SIN ni VAL 
I H 
P A R 
• e s P E R s i s T i M T i * m m m 
NUEVAS OBLEAS AZiMAS OVALAS E 
3 2 , U v a dea .FraECs-JBou.r;7ooi« — F A h ' . ' i * 
. M l e i i c i o x i ü o t n . o v - f t i i i e , 33-3Ci?03i a í . c n X r n á - v & - t f « , ! 3 
La hechura de esta 
Oblea, la hfioo muclio 
mas fdcii para abserbar 
las que se eononen, y 
su eapáci<ta<} sin em-
barco muf ho maR grande. 
BRÉVETÉ 
i !  a.sse 
Í-,. rn iqtdna do cerrar 
CÍ.UVÍ; OJiinaa se rooo-
ür.enda por gn simpll-
ciimd, su rApldcz do cer-
rar varias obleas a la vea, 
T por so T̂TPCÍO módico-
rteen LA HABANA: 
J O : ¿ SARRA 
«bata o rsdoiida, Jof, 2 tnmaflo» Cada Obloa poiliendcBe cerrsi' a voluntad por medio de una parto «hata o de ¡as oblas dan en realidad -1 capacidades ^ifereates. 
Í S í í m h u 
j Preparado \ 
\ B N F R Í O 
El S^BO, combinado coa loa Jugo» do. ias p l a t a s «nUeacorbútlcafi, 
presta ¿ los ni&pa enfomoM los mát; grande» eemclos para combatir las 
Úi^nduMtU t g e i e tke t tp ! - J íG^r t í i Cismo — In far to» «ser» 
ftífutsm» — Enferm f-.datScs H é U ip ie l — Contras «í« íc«f ie , etó. 
Reemplaza con ven toja loa aceitss 
C08Vl«ísA5tTí'?^« higaáo de bacalao QO 00 SOlO \ í l i ~ ~ * y ^ / ¿ y > . 
Cdmiaoamf j slao tanobica u n 
I N Y E C C I Ó N V E R D E DUPERRON 
Preparación nueva que no es n i caus t ica , n i i r r i í a z i * e , c a l m a l o s sufrimientos á las 2& horas, 
destruye el microbio específico y cura prontamente y con m á s seguridad que ninguna otra, 
H A T I G O - S A N T A L D U P E R R O N 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime C o p a i i u y Cubefta y cura radicalmente 
sin temor á la reincidencia, por su acción á la vez estimulante y antiséptica. 
Se emplea el iMCÁTSCC-Sia.sarTü.x. solo ó en asociación con la s w s r s c c i o u V E R D E . 
Vegeíal-Muraílo 
Extracto concentrado do la verdadera zarzaparrilla roja, la ún ica eficaz, la mas rica, y al 
mismo tiempo la m á s dulce do los depurativos, líspecílico de los V i c i o s de l a Saiigre, 
J t e t i m a t i s m o s , E n f e r m e d a d e s de l a F i e l y de las afecciones especiales, que cara 
y preserva de los accidentes peligrosos que tan frecuentemente son su consecuencia. 
Exigir la Firma del Fabricante D U P E R R O N , F a r m " de 1» el'. 31", ruó des Hosiers, PARIS 




Esencia D A T U R A I N E I E N 
Polvo de Arroz. D A T U R A I H D I E H 
Jabón D A T U R A I H D I E W 
Agua de Tocador D A T U R A I N D I E N 
Aceite D A T U R A I N D I E N 
j a c h é i s § r i z a § Q l i d i ñ c a d o s 
ELEGANTES TABLILLAS 
15 O L O R E S E X Q U I S I T O S . 
' i , ;',r-
E N " T O D A S L A S P H I N C I P A L E S C A S A S D E L A S T J H - A M E R I C A 
C O IÑT 
Todo el mundo puede p r e p a r a r 
t g g j g S B P v s , ' '¿A* 
l a Pastilla B 
de una. JBÍQJBIDA. de sabor a¿ 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E 
c o n . 
E l modo do e m p l e o a c o m o a u a 
á cada P A S T I U A * * PRKPARACfON FÁCiU É X I T O G A R A N T I Z A D O 
I X í D e p ó s i t o g e n e r a l en casa <3e C r . S A . ' V A . S S ' S r , F a r m a c é u t i c o en R o u e n (Francia) (¡A 
i/yS> Se vende en l a H a J t a n a on casa de j r o s é : SB.'R'RJ^. / 
Y EN TODAS LAS BUENAS CASAS ( 
Iinpí» ael "Diario de ia Marma/7 Eicla 89. 
